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Anmerkung 
Dies ist die gekÃ¼rzt Fassung einer Dissertation aus der Mathematisch- 
Naturwissenschaftlichen FakultÃ¤ der Chri stian-Al brechts-Uni versi tÃ¤ 
Kiel . 
Zusammenfassung 
In d e r  vor 1 i  egenden Arbeit  wird d i e  Bodenf i schfauna des Ã–s 1 i  chen und 
sÃ¼dliche Weddel lmeeres  h i n s i c h t l i c h  de r  Artenzusammensetzung,  der 
Ve rb re i t ung  und de r  Nahrung d e r  e i n z e l n e n  Arten b e s c h r i e b e n  und 
ana ly s i e r t .  Ausgewertet wurden 34 Agass i z t r awl -und  3  Grundschlepp-  
n e t z f  Ã¤ng , d ie  auf den e r s t en  beiden Expeditionen der "Po l a r s t e rn"  vom 
02.02. - 14.03.1983 und vom 20.01. -25.02.1984 gemacht wurden. 
Mit 44 Arten aus  8  Familien i s t  das Weddellmeer a l s  hochantarkt isches 
Gebiet a r tenre icher  a l s  bis lang angenommen, jedoch a r t enÃ¤rme  a l s  d i e  
Schel f  gebi e t e  der sÃ¼d i  chen Scoti a-See. 98% al l e r  Indi viduen gehÃ¶rte 
den 4  Familien der Notothenioidei  (No to then i  i dae ,  Ar ted i  d r acon i  d a e ,  
Bathydraconidae und Channi chthyidae)  an. Die Ãœbr gen 2% waren Liparidi  - 
den, Zoarciden, Muraenolepiden und Raj i  den .  Die 7 h Ã ¤ u f i g s t e  Arten 
b i lde ten  f a s t  zwei Dr i t t e l  al l e r  Indi viduen: Trematomus s c o t t i  , Dol loi  - 
draco  l ongedo r sa l i s ,  Pagetopsis maculatus, Gerlachea a u s t r a l i s ,  Akaro- 
t ax i  s  nudiceps , Trematomus 1  epidorhi nus und Trematomus eul epidotus.  
Nach der  geographischen  Verb re i t ung  und Tiefenvertei  lung der Arten 
lassen s ich  d i e  Schel f geb i e t e  des Ã–st ichen und sÃ¼dwestliche Weddell- 
meeres deut l ich  vom Filchner-Graben unterscheiden. 
Kennzeichnend fÃ¼ d i e  Schel f geb i e t e  i s t  der hohe Anteil an Not o t h e n i  i  - 
den mit  6  Ar ten  d e r  Gat tungen Trematomus und Pagothenia. Von den 
Ar t ed id racon iden  waren d i e  Arten d e r  Ga t tung  A r t e d i d r a c o ,  von den 
Bathydraconiden Cygnodraco rnawsoni und Prionodraco evansi i Schel fbewoh- 
ner. HÃ¤ufigste Channichthyide war Pagetopsi s  macul a tus .  Die Artenviel - 
f a l t  war mit  AR=2,08 und H i = l , 6 0  r e l a t i v  hoch. Die Evenness lag im 
Mittel bei O,83. 
Die F i s ch fauna  im Fi 1  chner-Graben auÃŸerha  b  des Kont inenta l sche l f s  
wi es  e i n e  deu t  1  i c h  a n d e r e  Zusammensetzung au f .  Hier  domin i e r t en  
Bathydraconi den. Vorherrschend waren d i e  Arten:  Ger1 achea aus t r a l  i  s  mi t 
28 ,6%,  D o l l o i d r a c o  l o n g e d o r s a l  i s  mi t  26 ,8%,  Akarotaxis nudiceps mit 
21,3% und Trematomus loennbergi mit 7,7% a l l  e r  Individuen. Artenreich-  
t u r n  und D i v e r s i t Ã ¤  waren mit  AR=1,47 und H i = l , 1 4  i n  d i e se r  Region 
geringer  a l s  auf dem S c h e l f  und i n  d e r  RÃ¶nne-Ver t ie fung  Die Arten 
waren ungleich ve r t e i  l t  (e=0,68) .  
Die Fischfauna in- ~Ãœdwest l ichs te  Tei l  des Weddellmeeres, der RÃ–nne-Ver 
t i e f u n g ,  in  mehr a l s  600 m Wassert iefe  e n t h i e l t  auch Arten, d i e  auf dem 
Sche l f  v e r b r e i t e t  waren. In d i e s e r  Region war d i e  Ar t env i e l f a l t  mit 
AR=2,53 und H1=l ,82  arn grÃ–Å¸te Die Verteilung der  Ind iv iduen  auf  d i e  
Arten war im Un te r sch i ed  zum F i l chne r -Graben  r e l a t i v  g l e i chmÃ¤b i  
(e=O,94). 
Das Weddel lmeer i s t  im Verg l e i ch  zu den GewÃ¤sser der Antarktischen 
Ha1 b i n s e l  nur dÅ¸'n be s i ede l t .  Die Biomasse i s t  mit 81,6 g11000 m 2  auf 
dem Schelf des sÅ¸dliche Ueddel lmeeres am ge r ings t en .  Auf d.em Sche l f  
im Nordosten (ZU ,5 g/1000 m2) und vor Ha1 ley (447,9 g11000 m2) war s i e  
dagegen hÃ¶her 
Nach i h r e n  Nahrungsgewoh,nhei t e n  1 a s s e n  s i c h  d i e  e i n z e l n e n  Ar ten  
verschiedenen ErnÃ¤hrungstype zuordnen. Es konnten Benthosfresser sowie 
Nekton- u n d  P l a n k t o n f r e s s e r  u n d  bei  l e t z t e r e n  b e n t h o p e l a g i s c h  und 
pelagisch fressende Arten unterschieden werden. 
Das b r e i t e s t e  Nahrungsspekt rum h a t t e n  d i e  No to then i i den ,  d i e  Ãœberwie 
gend Benthos konsumier ten .  D i e  anderen Fami l i e n ,  vor a l  lern A r t e d i  d r a -  
c o n i d e n  und  Chann i  c h t h y i d e n ,  s i n d  s p e z i a l i s i e r t e r  i n  i h r e n  Nahrungs- 
gewohnheiten. D i e  A r t e d i d r a c o n i d e n  s i n d  zwar  a u s g e s p r o c h e n e  B e n t h o s  - 
f r e s s e r  , jedoch a u f  wenige N Ã ¤ h r t i e r g r u p p e  s p e z i a l i s i e r t .  D i e  Channich- 
t h y i d e n  haben s i c h  noch s t Ã ¤ r k e  s p e z i a l i s i e r t ,  da s i c h  i h r e  Nahrung nur  
aus  z w e i  F u t t e r k o m p o n e n t e n  zusammensetzt und s i e  vo r  a l  lem p e l a g i s c h  
f r e s s e n .  D ie  Bathydracon i  den z e i g t e n  e i n  v i e l f Ã ¤ l t i g e  Nahrungsspektrum, 
i h r e  A r t e n  waren jedoch i n  d e r  Mehrzahl  a u f  das Fressen irn Benthope la-  
g i a l  s p e z i a l i s i e r t .  E i n z e l n e  V e r t r e t e r  haben s t Ã ¤ r k e r  Nahrungsbe -  
Z i e h u n g e n  zum B e n t h o s  o d e r  f r e s s e n  N e k t o n ,  a n d e r e  h a b e n  s i c h  z u  
P1 a n k t o n f  resse rn  e n t w i c k e l t .  
D i e  E r g e b n i s s e  d e r  Nahrungsun te rsuchungen  l assen  e i n e  A u f t e i l u n g  de r  
Nahrungsressourcen i n  v e r t i k a l e r  R i c h t u n g  erkennen, wodurch  t r o t z  d e r  
t e i  1  s  r e c h t  hohen uberschneidungen i m  Nahrungsspektrum d i e  i n t e r s p e z i  - 
f i s c h e  Konkurrenz h e r a b g e s e t z t  war. D i e  j e w e i  1  i gen N a h r u n g s n i  schen  
wurden  a u f  dem S c h e l f  und i m  F i l chne r -Graben  von j e w e i l s  anderen A r t e n  
b e s e t z t .  
A u f  dem Ã – s t  i c h e n  S c h e l f  t r a b e n  Trematomus s c o t t i  u n d  A r t e d i  d raco 
s k o t t s b e r g i  i n  e r s t e r  L i n i e  b e n t h i s c h e  Organismen w ie  Po l ychae ten  und 
Amphipoden. Cygnodraco mawsoni bevo rzug te  am Boden lebende,  vor a l  lem 
a b e r  grof3e beweg1 i c h e  O r g a n i s m e n  u n d  F i s c h .  Trematomus l e p i d o r h i n u s  
n u t z t e  b e n t h o p e l  a g i  s e h e  N a h r u n g s q u e l l e n  (Po lychaeten und Amphipoden 
s o w i e  M y s i d a c e e n  u n d  C o p e p o d e n ) ,  w Ã ¤ h r e n  Trematomus e u l e p i d o t u s  und 
P a g e t o p s i  s  macu l  a t u s  s i c h  h a u p t s Ã ¤ c h l i c  von Euphausiaceen e rnÃ¤hr ten  
Auf dem S c h e l f  des s Ã ¼ d l i c h e  Weddel lmeeres kam neben T . s c o t t i  vor  a l l e m  
A. 1  o e n n b e r g i  a l s  r e i n e r  B e n t h o s f r e s s e r  vo r .  A l s  benthope l  a g i  sche A r t e n  
waren h i e r  P r i onod raco  e v a n s i i  und e b e n f a l l s  T . l e p i d o r h i n u s  v e r t r e t e n .  
F Ã ¼  d i e  d o m i n a n t e n  A r t e n  i m  F i l c h n e r - G r a b e n  sah d i e  A u f t e i l u n q  de r  
N a h r u n g s r e s s o u r c e n  f 01 gendermal3en aus:  Do l  l o i d r a c o  1  ongedorsa l  i s  nahm 
B e n t h o s t  i e r e ,  Trematornus l o e n n b e r g i  konsumie r te  e i n e  V i e l z a h l  b e n t h i -  
s c h e r  und  b e n t h o p e l  a g i s c h e r  Organismen sowie  Nekton, A k a r o t a x i s  nud i  - 
f r a Å  i n  ben thope l  a g i  schen Wasserschi c h t e n  und Ger1 achea a u s t r a l  i s  
r e i n  pe lag i sch .  
A u f  dem S c h e l f  i s t  d i e  Zahl  der Ben thos f resse r  hÃ¶he a l s  j e n s e i t s  des 
K o n t i n e n t a l s c h e l f s .  Auf  dem Ã – s t  i c h e n  S c h e l f  s i n d  zudem mehr P1 a n k t o n -  
f r e s s e r  vorhanden a l s  i m  s Ã ¼ d w e s t l i c h e  Weddellmeer. MÃ–g i c h e r w e i s e  i s t  
das Angebot an Euphausiaceen i m  SÃ¼dweste g e r i n g e r  a l s  i n  den  a n d e r e n  
G e b i e t e n  des W e d d e l l  meeres  a l s  F o l g e  d e r  l Ã ¤ n g e  a n h a l t e n d e n  E i sbe -  
deckung und dadurch b e d i n g t e n  g e r i n g e r e n  P r o d u k t i  v i  t Ã ¤  d i  e s e r  R e g i  on. 
I m  F i l chne r -Graben  war d e r  A n t e i l  ben thope lag i sche r  A r t e n  hÃ¶he a l s  au f  
den S c h e l f g e b i e t e n .  
B e i  d e r  Ga t tung  Trematomus i s t  i m  Weddellmeer e i n e  E n t w i c k l u n g  von de r  
ben th i schen  z u r  p e l a g i s c h e n  E r n Ã ¤ h r u n g s w e i s  f e s t z u s t e l l e n ,  d i e  s i c h  
auch i m  H a b i t u s  de r  e i n z e l n e n  F i s c h a r t e n  beobachten l Ã ¤ b t  
Summary 
T h i s  t h e s i s  d e s c r i b e s  compos i t i on  and d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  b o t t o m  f i s h  
fauna  o f  t h e  Weddell Sea f r o m  t h e  A tka  I c e  P o r t  (8' W )  i n  t h e  n o r t h e a s t  
t o  t h e  base  o f  t h e  A n t a r c t i c  P e n i n s u l a  ( 6 1  O W )  i n  t h e  southwest .  A  
s p e c i a l  t o p i c  o f  t h e  t h e s i s  d e a l s  w i t h  t h e  f e e d i n g  o f  t h e  f i s h  s p e c i e s  
and t h e i r  t r o p h i c  i n t e r r e l a t i o n s h i p s .  F i s h  was c a u g h t  d u r i n g  t w o  
e x p e d i t i o n s  w i t h  t h e  RV " P o l a r s t e r n "  (ANTI1983 and ANT 1111984) m a i n l y  
b y  a  r n o d i f i e d  A g a s s i z t r a w l  ( 3 4  h a u l s ) .  Three hau l s  were made u s i n g  a  
c o m m e r c i a l  b o t t o m  t r a w l .  S a m p l i n g  s t a t i o n s  were  s i t u a t e d  On t h e  
c o n t i n e n t a l  s h e l f  and i n  t r enches ,  r a n g i n g  i n  depths f rom 205 t o  1176rn. 
The f i s h  fauna o f  t h e  Hedde l l  Sea i s  r i c h e r  i n  d i v e r s i t y  t h a n  was known 
s o  f a r  b u t  p o o r e r  t h a n  t h a t  f r o m  t h e  s h e l v e s  o f  t h e  s o u t h e r n  S c o t i a  
Sea. A l t o g e t h e r  44 spec ies  b e l o n g i n g  t o  8 f a m i l i e s  were caught.  98 % o f  
a l l  specimens be long  t o  t h e  N o t o t h e n i o i d e i  ( N o t o t h e n i i d a e ,  A r t e d i d r a c o -  
n i d a e ,  Bathydracon idae and Channi c h t h y i  dae).  L i p a r i d i  dae, Z o a r  c i  dae,  
M u r a e n o l  i p i d a e  and R a j i d a e  were  r a r e  i n  ca tches.  The most f r e q u e n t  
t a k e n  s p e c i e s  c o n s t i t u t e d  t w o  t h i r d  o f  a l l  i n d i v i d u a l s :  Trematomus 
s c o t t i  , D o l  l o i d r a c o  1  o n g e d o r s a l i  s ,  P a g e t o p s i s  m a c u l a t u s ,  Ger lachea 
a u s t r a l  i s ,  A k a r o t a x i s  nud iceps,  Trematomus l e p i d o r h i n u s  and Trematomus 
e u l e p i d o t u s .  
The f i s h  f a u n a  on t h e  e a s t e r n  and sou the rn  she l ves  o f  t h e  Weddell  Sea 
i s  dorninated by n o t o t h e n i i d s  w h i c h  w e r e  r e p r e s e n t e d  by s i  X s p e c i e s ,  
m a i n l y  by  Trematomus s c o t t i  , T. l e p i d o r h i  nus and T.eu lep idotus .  From 
c h a n n i c h t h y i d s  Pagetops is  macu la tus  had a  h i g h  occurrence.  A r t e d i d r a c o -  
n i d s  w e r e  r e p r e s e n t e d  m a i n l y  by srnall  spec ies  o f  t h e  genus A r t e d i d r a c o  
( A . s k o t t s b e r g i  , A.  l o e n n b e r g i  , A . s h a c k l e t o n i  ) .  B a t h y d r a c o n i d s  were 
neg l  i g l  e b l  e. 
I n  t h e  F i l c h n e r  Depress ion t h e  f i s h  f auna  1s d e s t i n c t l y  d i f f e r e n t  frorn 
t h a t  on t h e  she lves .  The f i s h  fauna  1s c h a r a c t e r i z e d  by a  h i g h  p r o p o r -  
t i o n  o f  ba thyd racon i  ds, whereas n o t o t h e n i  i d s  i n  genera l  were r a r e .  Four 
spec ies  dominated t h e  fauna:  Ger lachea a u s t r a l i s  w i t h  28.6%, D o l l o i d r a -  
C O  1  o n g e d o r s a l i s  w i t h  26.8%, A k a r o t a x i s  nud iceps w i t h  21.3% and Trerna- 
- -- 
tomus l o e n n b e r g i  w i t h  7.7% o f  i n d i v i d u a l  s. 
The f i s h  f a u n a  o f  t h e  Ronne D e p r e s s i o n  was composed by  a  r e l a t i v e l y  
h i g h  number o f  spec i  es, a l  though t h e  number o f  i n d i v i d u a l  s  was 1  ow. 
The b ion iass  o f  f i s h  i n  t h e  Weddel l  Sea 1s ve ry  poor and decreases f rorn 
n o r t h e a s t  t o  southwest .  
The d e m e r s a l  f i s h  f a u n a  i s  s i r n i l  i a r  t o  t h a t  o f  t h e  R O S S  Sea and o t h e r  
h i g h  A n t a r c t i c  r e g i o n s  w1th r e g a r d  t o  spec ies  compos i t i on  and d i v e r s i t y  
(Chapter 5.3.). 
The W e d d e l l  Sea has a  f i s h  fauna d i s t i n c t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  t h e  
S c o t i a  Sea and t h e  A n t a r c t i c  Pen insu la .  The e a s t e r n  and sou the rn  p a r t s  
o f  t h e  Weddell  Sea can be c l a s s i f i e d  z o o g e o g r a p h i c a l l y  i n t o  t h e  Grea te r  
A n t a r c t i c  D i s t r i c t  o f  t h e  C o n t i n e n t a l  P r o v i n c e  (Chapter  5.4. ). 
The f e e d i  ng  o f  t h e  f i s h  s p e c i  e s  and t h e i  r t r o p h i c  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  
a r e  another  t o p i c  o f  t h e  t h e s i s .  D e t a i l e d  I n f o r m a t i o n  1s  g i v e n  on t h e  
p r e y  s p e c t r u m  o f  each  f i s h  spec ies .  Fur thermore t h e  degree o f  d i e t a r y  
o v e r l a p  between f i s h  s p e c i e s  i s  a n a l y s e d  and how f o o d  r e s o u r c e s  a r e  
p a r t i t i o n e d .  
F e e d i  n g  t y p e s  a r e  w e l l  d e f i n e d  w i t h i n  t h e  f a m i l i e s .  N o t o t h e n i i d s  show 
t h e  g r e a t e s t  d i v e r s i t y  i n  b o t h  d i e t s  as w e l l  as i n  f e e d i n g  b e h a v i o u r .  
The o t h e r  f a m i l i e s  t e n d  t o  be more s p e c i a l i z e d  t h a n  t h e  n o t o t h e n i i d s .  
B a t h y d r a c o n i d s  f e e d  m a i n l y  b e n t h o - p e l a g i c ,  w h i l e  a r t e d i d r a c o n i d s  
s e l e c t  p o l y c h a e t e s  and amph ipods .  Chann i  c h t h y i d s  show t h e  g r e a t e s t  
s p e c i a l i z a t i o n  and f e e d  p e l a g i c a l l y  On euphaus i i ds  and f i s h .  
The impor tance o f  t h e  p r e y  organisms i s  d i scussed  i n  Chapter  5.8. 
Spec ies  t h a t  were g e n e r a l i s t i c  benthos feede rs  showed 30 - ~ 6 5 %  d i e t a r y  
o v e r l a p  w i t h  o t h e r  g e n e r a l i s t s  and 4 3 0 %  d i e t a r y  o v e r l a p  w i t h  more 
spec i  a l  i z e d  f e e d e r s .  O v e r l  ap i n  p r e y  was h i g h  0 6 5 % )  b e t w e e n  some 
b e n t h o s  f e e d i n g  s p e c i e s  due  t o  t h e i r  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  gammaridean 
amphi pods and po l ychae tes .  Among ben tho -pe lag i  C feeders  t h e  p e r c e n t a g e  
o f  d i e t a r y  o v e r l a p  was genera l  l y  l o w  ( ~ 3 0 % ) .  
Food a n a l y s e s  show a  p a r t i t i o n i n g  o f  t h e  f o o d  r e s o u r c e s  a l o n g  a  
v e r t i c a l  p r e y - d i s t r i b u t i o n  a x i s .  Dominant f i s h  spec ies  w i t h i n  communi- 
t i e s  a r e  g e n e r a l l y  adapted t o  f eed  a t  d i f f e r e n t  l e v e l s  w i t h i n  v e r t i  c a l  
h a b i  t a t  zones .  T h e r e f o r e  p r e y  o v e r l  ap and t h u s  i n t e r s p e c i f i c  cornpet i -  
t i o n  between t h e  spec ies  i s  r e d u c e d .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  domi n a n t  f i s h  
s p e c i e s  i n  t h e  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  p a r t i t i o n e d  t h e  p r e v  as f o l l o w s :  
~ o l l o i d r a c o  l o n g e d o r s a l i s  f e e d  On b e n t h o s ,  ~ r e m a t o m u i  l o e n n b e r g i  
consume a  1 o t  o f  d i f f e r e n t  b e n t h i c  and b e n t o p e l  a q i  C o r e v ,  whereas 
A k a r o t a x i  s  nud iceps feed  i n  benthope l  a g i  C 1  ayers a n d ~ e r l  achea a u s t r a -  
l i s  1s m a i n l y  p l a n k t i v o r o u s .  
-
There i s  an e v o l u t i o n a r y  t r e n d  f r o m  b o t t o m  dwel l e r s  towards  pe lag is rn  i n  
sonie n o t o t h e n i o i d s .  T h i s  t r e n d  i n  deve l  op i  ng a  more p e l  a g i  C hab i  t a t  can 
be a l s o  Seen i n  t h e  f e e d i n g  mode o f  some spec ies  o f  t h e  genus Tremato- 
mus. 
1. E i n l e i t u n g  
1.1. Kenn tn i ss tand  
S e i t  d e r  E n t s t e h u n g  der  A n t a r k t i s  vo r  etwa 40 M i l l .  Jahren aus T e i l e n  
des Gondwanakonti nents  (CRADDOCK, 1978) h a t  s i c h  i m SÃ¼dpo a r m e e r  e i n e  
F i  s c h f  auna h e r a u s g e b i  l d e t  , d i e  s i c h  d u r c h  i h r e n  Reichtum an endemi- 
s c h e n  Formen a u s z e i c h n e t .  D i e s e  F i s c h f a u n a  u m f a Ã Ÿ  Ca. 203 A r t e n  
(ANDRIASHEV, l 9 8 7 ) ,  von denen  88% n u r  d o r t  a n z u t r e f f e n  s i n d .  Zwei 
D r i t t e l  der  A r t e n  und w a h r s c h e i n l i c h  mehr a l s  9 0 %  a l l e r  I n d i v i d u e n  
gehÃ¶re de r  Unterordnung N o t o t h e n i o i d e i  an (DeWITT, 1971; KOCK, l 9 8 5 ) ,  
von ANDRIASHEV ( 1 9 6 5 )  a l s  das " a u t o c h t h o n e L '  E lemen t  d e r  F i s c h f a u n a  
b e z e i c h n e t .  Zu d i e s e r  Unterordnung gehÃ¶re d i e  F a m i l i e n  N o t o t h e n i i d a e ,  
A r t e d i  d racon idae,  Bathydracon idae und Channi ch thy idae .  
E i n e  w e i t e r e  B e s o n d e r h e i t  d e r  a n t a r k t i s c h e n  F i s c h f a u n a  g e g e n Ã ¼ b e  
anderen i~ lee resgeb ie ten  i s t  i h r  ganz  Ã ¼ b e r w i e g e n d e  A n t e i l  d e m e r s a l e r  
Formen und d i e  g e r i n g e  B e s i e d l u n g  des  P e l a g i a l s .  Das g r Ã ¶ l i t  und 
c h a r a k t e r i s t i s c h e  Element d i e s e r  Boden f i sch fauna  b i l d e n  d i e  N o t o t h e n i  - 
i d a e .  D i e s e  F a m i l i e  w e i s t  auch  d i e  g r Ã ¶ Ã Ÿ  V i e l f a l t  b e z Ã ¼ g l i c  i h r e r  
S t r u k t u r ,  des Lebensraumes und i h r e r  V e r t e i l u n g  auf  (DeWITT, 1971). 
T r o t z  g1 e i  c h f Ã ¶ r m  g e r  Umwel t b e d i  ngungen  h a b e n  s i c h  i n  versch iedenen 
Regionen des SÃ¼dpolarmeere U n t e r s c h i e d e  i n  de r  F i sch fauna  e n t w i c k e l t .  
Zum B e i s p i e l  u n t e r s c h e i d e n  s i c h  d i e  Geb ie te  d e r  permanenten Packe iszo-  
ne m i t  i h r e n  Rdndmeeren Weddellmeer und Ross-See von der  Reg ion  an d e r  
A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i  n s e l .  So i s t  i n  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a i t ,  der  S c o t i a -  
See und dem Scot ia-Bogen d i e  Ga t tung  N o t o t h e n i a  vorher rschend,  wÃ¤hren  
i n  d e r  h o c h a n t a r k t i s c h e n  S c h e l f  r e g i  o n  d i e  Gat tung Trematomus domi - 
n i e r t .  I n  be iden Regionen kommen auch versch iedene A r t e n  der  Chann i  c h -  
t h y i d e n  v o r .  I n s g e s a m t  b e t r a c h t e t  i s t  d i e  F i sch fauna  der  permanenten 
Packei  szone (HEMPEL, 1985) a r t e n r e i  che r  , w a h r s c h e i  n l  i ch a b e r  i n d i  v i  - 
duenÃ¤rme a l s  d i e  der sa i sona len  Packei  szone. 
D i e  p e l a g i s c h e  F i sch fauna  d e r  S c o t i  a-See w i r d  vor a l l  em von M y c t o p h i  - 
den  g e b i  1  d e t .  I n  den h o c h a n t a r k t i  s e h e n  S c h e l f r e g i o n e n  nimmt P l e u r a -  
gramma a n t a r c t i c u m  e i n e  S c h l Ã ¼ s s e l s t e l l u n  i m  pe lag i schen  System e i n  
(HUBOLD, 1984).  S i e  i s t  sowohl i n  d e r  Ross-See (DeWITT, 1970) a l s  auch 
i m  Weddellmeer (HUBOLD,1985 a )  d i e  domin ierende F i s c h a r t .  I m  P e l a g i a l  
d e r  Ross -See f e h l e n  nahezu a l  l e  Myctoph i  den, Gonostomiden, B a t h y l a g i  - 
den und Pa ra lep iden ,  s i e  machen h i e r  wen iger  a l s  1% der  F i sch fauna  aus 
(DeWITT, 1 9 7 0 ) .  N o t o t h e n i  i den  und Chann ich thy iden  s i n d  l e d i g l i c h  a l s  
Larven und J u n g f i s c h e  i m  P e l a g i a l  v e r t r e t e n .  
D i e  e i n z i g e n  n i c h t - n o t o t h e n i o i d e n  Gruppen i n  de r  Ross-See i m  McMurdo- 
Sound r e p r Ã ¤ s e n t i e r e  d i e  Zoa rc iden  und L i p a r i d e n :  von i h r e n  z a h l  r e i  - 
c h e n  A r t e n  w u r d e n  7  b e i  den  Z o a r c i d e n  u n d  5  b e i  den L i p a r i d e n  i n  
a n t a r k t i s c h e n  GewÃ¤sser nachgewiesen (ANDRIASHEV,1965). 
E r s t e  E i n b l i c k e  i n  d i e  Zusammensetzung d e r  Bodenf isch fauna des Weddel l -  
meeres wurden a u f g r u n d  d e r  U n t e r s u c h u n g e n  m i t  d e r  FS " P o l a r s i r k e l "  
1979180 und 1980181 gewonnen. D i e  a u f  d i e s e n  E x p e d i t i o n e n  gefangenen 35 
F i s c h a r t e n  aus 8  F a m i l i e n  (KOCK e t  a l .  ,1984) weisen d i e  F i s c h f a u n a  des 
W e d d e l l m e e r e s  a l s  a r t e n r e i c h  aus. Uber 98% a l l e r  I n d i v i d u e n  gehÃ¶r te  
d e r  Unterordnung No to then i  o i  d e i  an. 
Vor  20 J a h r e n  war  das W i s s e n  Ãœbe d i e  NahrungsÃ¶ko log i  a n t a r k t i s c h e r  
F i sche  noch sehr g e r i n g  (ANDRIASHEV, 1 9 6 5 ) .  S e i t d e m  s i n d  a u f  d i e s e m  
G e b i e t  z a h l r e i c h e  A r b e i t e n  v e r Ã ¶ f f e n t l i c h  worden, d i e  von q u a l i t a t i v e n  
Beobachtungen an wenigen A r t e n  (HUREAU, 1964; HOLLOWAY, 1969; PERMITIN, 
1970; YUKHOV, 1971; RACUSA-SUSZCZEMSKI & PIASEK, 1973; HEYWOOD & LIGHT, 
1975 ;  MORENO, 1 9 8 0 )  b i s  zu  d e t a i  11  i e r t e n  I n f o r m a t i o n e n  Ãœbe  d i e  
N a h r u n g s s p e k t r e n  a n t a r k t i s c h e r  F i s c h e  (ARNAUD & HUREAU, 1966; HUREAU, 
1966, 1970; PERMITIN & TARVERDIYEVA, 1 9 7 2 ,  1978;  TARVERDIYEVA, 1972,  
RICHARDSON, 1975;  DeMITT & HOPKINS, 1 9 7 7 ;  MORENO & OSORIO, 1977 ;  
DANIELS, 1982, MYANSKI & TARGETT, 1 9 8 1 )  r e i c h e n .  I n  d i e s e n  U n t e r s u -  
chungen ,  i n  denen  o f t  Daten aus versch iedenen geographischen Regionen 
oder aus u n t e r s c h i e d 1  i c h e n  Z e i t e n  zusarnmengefaÃŸ w u r d e n ,  w i r d  das  
g e n e r e l l  e  F r e Å ¸ m u s t e  bzw. d i e  Nahrungsnische der  e i n z e l n e n  F i s c h a r t e n  
beschr ieben.  Neuere Untersuchungen gehen darÃ¼be h i n a u s  a u f  N a h r u n g s -  
Ã ¼ b e r  appung und I n t e r a k t i o n e n  der  e i n z e l n e n  F i s c h a r t e n  i n n e r h a l b  e i n e r  
Lebensgeniei n s c h a f t  e i n  (TARGETT, 1981).  
N a h r u n g s u n t e r s u c h u n g e n  an F i s c h e n  haben dazu be ige t ragen ,  d i e  t r o p h i -  
schen Beziehungen v i e l e r  A r t e n  und i h r e  S t e l l u n g  i m  Ã–kosys te  a u f z u -  
k l Ã ¤ r e n  So ze igen  v i e l e  N o t o t h e i  o i d e i  t r o t z  i h r e r  Ã¼berwiegen demersa- 
l e n  L e b e n s w e i s e  e r n Ã ¤ h r u n g s Ã ¶ k  o g i  s e h e  B e z i e h u n g e n  zum P e l  a g i  a l  : 
C h a n n i c h t h y i d e n  e r n Ã ¤ h r e  s i c h  i n  e r s t e r  L i n i e  von Euphausiaceen und 
F i s c h  (PERMITIN & TARVERDIYEVA, 1978, KOCK, 1981).  I n  d e r  S c o t i  a -See,  
wo E u p h a u s i  a  s u p e r b a  i m  Z o o p l a n k t o n  d o m i n i  e r t  (MACKINTOSH, 1934) ,  
f r e s s e n  d i  e  Chann ich thy iden  h a u p s Ã ¤ c h l i c  K r i  11, d u r c h s e t z t  mi t k l e i n e n  
F i s c h e n  (TARGLTT, 1981;  TAKAHASHI, 1 9 8 3 ) .  I m  w e s t l i c h e n  T e i l  d e r  
Ross -See, wo Kri 11 s e l t e n  i s t  (HARR, 1962; MACKINTOSH, 1973) ,  b e s t e h t  
i h r e  N a h r u n g  v o r  a l l e m  aus  P leu rag ramma a n t a r c t i c u m  u n d  n u r  zum 
g e r i n g e n  T e i l  aus  E u p h a u s i a  c r y s t a l l o r o p h i a s  (TAKAHASHI & NEMOTO, 
1 9 8 4 ) .  I n  den Gebie ten,  i n  denen K r i l l  s e l t e n  i s t ,  s c h e i n t  P l e u r a  ram- 
a  a n t a r c t i  cum a l s  Z o o p l  a n k t o n f  r e s s e r  (DeUITT & HOPKINS ,& 
- Ã ¶ k o l o g i s c h  S c h l Ã œ s s e l r o l 1  i n  d e r  N a h r u n g s k e t t e  e i n z u n e h m e n  u n d  
zwischen dem k l e i n e n  P l a n k t o n  u n d  den  C h a n n i c h t h y i d e n  s o z u s a g e n  a l s  
B r Ã ¼ c k e  zu f u n g i e r e n  (TAKAHASHI und NEMOTO, 1984). 
D i e  umfang re i chs ten  Kenn tn i  s s e  Ãœbe  d a s  F r e b v e r h a l  t e n  a n t a r k t i s c h e r  
F i s c h e  stammen aus dem G e b i e t  d e r  s a i s o n a l e n  P a c k e i s z o n e  u n d  d e r  
S c o t i  a-See (PERMITIN & TARVERDIYEVA, 1972, 1978; TARVERDIYEVA& P  I NSKA- 
YA, 1980;  TARGETT, 1981;  DANIELS, 1 9 8 2 ) .  7 5  b i s  80  % d e r  an  d e r  
A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i  nse l  und den SÃ¼d-Shet and - Inse l  n  gefangenen No to the -  
n i i d e n  u n d  C h a n n i c h t h y i d e n  waren p l a n k t i v o r  (PERVITIN & TARVERDIYEVA, 
1 9 7 8 ) .  A l  1  gemein  i s t  d i e  N a h r u n g  p1 a n k t o n f r e s s e n d e r  F i  s c h a r t e n  
Ã ¤ h n l i c h e  a l s  d i e  b e n t h o s f r e s s e n d e r  A r t e n  (TARVERDIYEVA & PINSKAYA, 
1980). 
D i e  E r n Ã ¤ h r u n g s w e  s e  e i n z e l n e r  F i  s c h a r t e n  i s t  r e g i o n a l  s e h r  u n t e r -  
s c h i e d 1  i ch. So o r d n e t e  HUREAU (1970)  Trematomus b e r n a c c h i i  b e i  A d e l i e  
Land a l s  g e n e r e l l e n  B e n t h o s f r e s s e r  e i n ,  wogegen MORENO ( 1 9 8 0 )  und 
HEYWOOD & LIGHT (1975) fÃ¼ Exemplare an de r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  e i n  
a n d e r e s  F r e Å ¸ m u s t e  f a n d e n :  D o r t  d o m i n i e r t e n  p e l a g i s c h e  Organ ismen 
c c h i  i . 
t e n d i e r e n  i n  
i d e n  (DANIELS, 
i s t  b i s l a n g  
( K r i l l  und Mysidaceen) i n  d e r  Nahrung von ~ r e m a t o m u s  be rna  
A r t e d i d r a c o n i  den ,  B a t h y d r a c o n i  d e n  u n d  Chann i  c h t h y i d e n  
i h r e r  ErnÃ¤hrun zu s t Ã ¤ r k e r e  S p e z i a l i s i e r u n g  a l s  No to then i  
1982). Zur S t e l l u n g  der  B a t h y d r a c o n i d e n  a l s  Konsumenten 
wenig  bekannt (DANIELS, 1982). 
N a h r u n g s u n t e r s u c h u n g e n  aus dem Weddel lmeer an 3 Bathydracon i  den -A r ten  
u n d  2 N o t o t h e n i i d e n - A r t e n  H e g e n  von KOCK -- e t  a1. ( 1 9 8 4 )  v o r .  D i e  
N a h r u n g s r e s s o u r c e n  d e r  versch iedenen F i  s c h a r t e n  s i n d  v e r t i k a l  geg l  i e -  
d e r t .  Dadurch s i n d  d i e  N a h r u n g s Ã ¼ b e r l a p p u n  u n t e r  den A r t e n  u n d  d i e  
i n t e r s p e z i f i s c h e  Konkurrenz h e r a b g e s e t z t  (KOCK -- e t  a l . ,  1984). 
1.2. F r a g e s t e l l u n g e n  
D i e  R e g i o n e n  d e r  s a i s o n a l e n  P a c k e i s z o n e  z e i c h n e n  s i c h  d u r c h  hohe  
P r o d u k t i v i t Ã ¤  i n  der  WassersÃ¤u l  u n d  Kri 11 r e i c h t u m  aus. Das d o r t i g e  
p e l a g i s c h e  S y s t e m  kann  s t a r k  v e r e i n f a c h t  du rch  d i e  fÃ¼ d i e  A n t a r k t i s  
a l s  t y p i s c h  ge l t ende ,  k u r z e  Nahrungsket te  : Diatomen - Kr i l l  - WarmblÃ¼ 
t e r  c h a r a k t e r i s i e r t  werden (HEMPEL, 1985).  
Abweichend von den V e r h Ã ¤ l t n i s s e  i n  d e r  s a i s o n a l e n  P a c k e i  szone  w e i s t  
das Meddel lmeer a l s  h o c h a n t a r k t i s c h e s  Geb ie t  e i n i g e  Besonderhe i ten  auf .  
So i s t  das p e l a g i s c h e  Sys tem m i t  s e i n e m  Z o o p l a n k t o n  und den  L a r v e n  
b e n t h i s c h e r  Organismen i n c l u s i v e  F i s c h e n  nu r  g e r i n g  b e s i e d e l t .  A n s t e l l e  
des  K r i  11s t r i t t  h a u p t s Ã ¤ c h l i c  E . c r y s t a l l o r o p h i a s  au f .  Das Benthos i s t  
dagegen  s e h r  a r t e n r e i c h  u n d  r e i c h  an B i o m a s s e  (VOSS, 1 9 8 8 ) .  Das 
bedeutendste  Element i m  NahrungsgefÃ¼g des i n n e r e n  Wedde l l  meeres  i s t  
d i e  r e i c h e  e p i  b e n t h i s c h e  Fauna. Den g r Ã ¶ f i t e  T e i l  d i e s e r  ben th i schen  
Lebensgemeinschaften machen d i e  s e s s i l e n  Suspens ions f resser  aus .  V i e l e  
d i e s e r  Formen w i e  z.B. SchwÃ¤mme B r y o z o e n  u n d  H y d r o z o e n  b i l d e n  am 
Meeresboden d i c h t e  Mat ten  o rgan i schen  und s k e l  e t t Ã ¶ s e  M a t e r i a l s .  Es i s t  
zu v e r m u t e n ,  daÂ  a u f g r u n d  d e r  k u r z e n  P r i m Ã ¤ r p r o d u k t i o  w Ã ¤ h r e n  der  
Sommermonate i n  den Gebieten,  i n  denen d a s  P a c k e i s  a u f g e b r o c h e n  i s t ,  
d i e  V e r s o r g u n g  des  B e n t h o s  m i t  N a h r u n g  schubweise e r f o l g t  und s t a r k  
sa isonabhÃ¤ngi  i s t .  
AuÂ§e den Untersuchungen von KOCK e t  a1. (1984 ) ,  HUBOLD (1984) und EKAU 
( 1 9 8 8 )  i s t  Ãœbe  d i e  F i  s c h f  auna d e s W e d d e l  lmeeres wenig bekannt.  D i e  
v o r l i e g e n d e  A r b e i t  b e s c h r e i b t  d i e  F i s c h f a u n a  i n  u n t e r s c h i e d l i c h e n  
G e b i e t e n  des  Weddel  1 meeres und behande l t  d i e  B i o l o g i e  d e r  w i c h t i g s t e n  
A r ten .  Anhand von Nahrungsuntersuchungen w i r d  ve rsuch t ,  d i e  t r o p h i s c h e  
S t e l l u n g  d e r  v e r s c h i e d e n e n  t i s c h a r t e n  i m  " b k o s y s t e m  Medde l  l m e e r "  
he rauszua rbe i t en .  
Dabei s o l l e n  f o l g e n d e  Fragen besonders b e h a n d e l t  werden: 
- G i b t  es  r e g i o n a l e  und  v e r t i k a l e  U n t e r s c h i e d e  i n  d e r  F i s c h b e -  
s i e d l u n g  ? 
- Wie u n t e r s c h e i d e t  s i c h  d i e  F i s c h f a u n a  d e s  M e d d e l l m e e r e s  von de r  
anderer  a n t a r k t i s c h e r  Meeresgeb ie te? 
- Wie o r d n e t  s i c h  d i e  Fauna d i e s e s  h o c h a n t a r k t i s c h e n  Gebie tes  i n  d i e  
Zoogeographie der  A n t a r k t i s  e i n ?  
Anhand von N a h r u n g s u n t e r s u c h u n g e n  s o l l e n  f o l g e n d e  F r a g e n  g e k l Ã ¤ r  
werden: 
- L a s s e n  s i c h  v e r s c h i e d e n e  E r n Ã ¤ h r u n g s t y p e  un te rsche iden?  Fa1 1s j a ,  
- S p i e g e l n  d i e  versch iedenen ErnÃ¤hrungsweise  d i e  k u r z e  V e g e t a t i o n s -  
p e r i o d e  des Untersuchungsgeb ie tes  w i e d e r ?  
- G i b t  es r e g i o n a l e  Nahrungsuntersch iede und l a s s e n  s i c h  d u r c h  d i e s e  
Un te rsch iede  V e r t e i l u n g s m u s t e r  i n  d e r  F i s c h b e s i e d l u n g  e r k l Ã ¤ r e n  
2. Das Untersuchungsgeb ie t  
Das Wedde l lmeer  i s t  d e r  s Ã ¼ d l i c h s t  T e i l  des a t l a n t i s c h e n  S e k t o r s  des 
SÃ¼dpolarrneeres Es w i r d  b e g r e n z t  von d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  i m  
Westen und  dem a n t a r k t i s c h e n  K o n t i n e n t  m i t  dem v o r g e l a g e r t e n  F i l c h n e r -  
Ronne-Sche l fe is  i m  SÃ¼de und Coats Land i m  SÃ¼dosten I m  Norden  b i l d e t  
d e r  S c o t i a - B o g e n  a l s  u n t e r m e e r i s c h e s  RÃ¼ckensyster  e i n e  n a t Ã ¼ r l i c h  
Begrenzung z u r  S c o t i  a-See. E i n e  L i  n i e  von den  S Ã ¼ d - S a n d w i c h - I n s e  n  
(26OW) b i s  nach  Kapp Norveg ia  ( lZOW) d e f i n i e r t  d i e  seese i  t i  ge Begren- 
zung i m  Osten (CARMACK & FOSTER, 1975).  
2.1. Topograph ie  und Hyd rog raph ie  
Den z e n t r a l e n ,  ozeanischen B e r e i c h  des Weddel lrneeres b i l d e t  e i n  Becken 
m i t  m i t t l e r e n  T i e f e n  von 4400 rn. D i e  S c h e l f b e r e i c h e  nehmen i n s g e s a m t  
25% der  Gesamtf lÃ¤ch des Weddellmeeres e i n  (CARMACK & FOSTER, 1975).  IR 
SÃ¼de i s t  der  K o n t i n e n t a l s c h e l f  s e h r  b r e i t  ( 4 0 0  km) ,  v o r  C o a t s  Land 
dagegen nur  Ca. 90 km b r e i t .  I m  s Ã ¼ d l i c h s t e  T e i  1  des Weddellmeeres w i r d  
de r  S c h e l f  von einem Grabensystem d u r c h b r o c h e n ,  d e r e n  t i e f s t e r  E i n -  
s c h n i t t  d i e  F i l c h n e r - D e p r e s s i o n  i s t .  S i e  w e i s t  T i e f e n  von Ãœbe 1200 m 
auf  und s e t z t  s i c h  u n t e r h a l b  des F i l c h n e r - S c h e l f e i s e s  f o r t  (CARMACK & 
FOSTER, 1975 ,  1 9 7 7 ) .  D i e  s e e w Ã ¤ r t i g  Grenze d e r  S c h e l f g e b i e t e  m a r k i e r t  
d i e  500 m  T i e f e n l i n i e  (Abb.1). 
Abb. 1: B a t h y m e t r i e  des Weddel lmeeres 
Grund1 egende D a t e n  z u r  H y d r o g r a p h i e  des Meddel lmeeres wurden b e r e i t s  
1 9 1 1  a u f  dem S c h n i t t  von  S Ã ¼ d - G e o r g i e  b i s  zum F i l c h n e r  S c h e l f e i s  
(BRENNECKE, 1 9 2 1 )  und  wÃ¤hren  der  zwei i n t e r n a t i o n a l e n  Weddellmeer- 
E x p e d i t i o n e n  (IWOE 1968  und  1 9 7 3 )  genommen. E i n e  zusammenfassende 
D a r s t e l l  ung  d e r  h y d r o g r a p h i s c h e n  V e r h Ã ¤ l t n i s s  und de r  versch iedenen 
Masserniassen i m  Weddel lmeer w i r d  von HELLMER & BERSCH ( 1 9 8 5 )  gegeben. 
D i e  T e m p e r a t u r -  u n d  S a l z g e h a l t s u n t e r s c h i e d e  am Meeresboden s i n d  sehr 
g e r i n g .  I n  den versch iedenen Wassermassen Ãœbe dem S c h e l f  des Wedddel l -  
meeres  ( E a s t e r n  S h e l f  Water, Western S h e l f  Water und I c e  She l f  Water ; 
CARMACK & FOSTER, 1975) 1  i e g t  d e r  S a l z g e h a l t  b e i  34,OO b i s  34,80 o/ooS 
und d i e  Temperatur i n  BodennÃ¤h b e i  - 1 , 8  und  -1,9 'C.  Sehr  n i e d r i g e  
T e m p e r a t u r e n  von -ZÂ° wurden i m  I c e  S h e l f  Water i m  F i l chne r -Graben  i n  
T i e f e n  von 200-  600 m gemessen. D i e s e s  Wasser i s t  nach  FOLDVIK & 
KVINGE (1974) u n t e r k Ã ¼ h l t  
2.2. Eisbedeckung 
Grobe  T e i  1 e  der  Weddel lmeeres s i n d  permanent m i t  Meere is  bedeckt .  D i e  
g r Ã ¶ b t  Ausdehnung wurde i m  August, d i e  g e r i n g s t e  Bedeckung i m  F e b r u a r  
b e o b a c h t e t  (ROPELEWSKI , 1983). I m  V e r g l e i c h  m i t  anderen a n t a r k t i s c h e n  
Regionen z e i g t  das Weddellmeer d i e  grÃ–l5te j Ã ¤ h r  i chen  Schwankungen i n  
d e r  E i s b e d e c k u n g .  I m  F r Ã ¼ h j a h  dehnt  s i c h  d i e  e i s f r e i e  Zone e n t l a n g  
d e r  KÃ¼st  von Coats Land und t e i l w e i s e  b i s  zum F i  l c h n e r - R o n n e - S c h e l f -  
e i s  aus .  Hohe E i s k o n z e n t r d t i o n e n  g i b t  es a l s  Zunge von der S p i t z e  der 
A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i  nse l  b i s  20Â° i m  w e s t l i c h e n  Weddel Imeer,  wo s i c h  das 
Packe is  m i t  dem Medde l l  --Wirbel o s t w Ã ¤ r t  bewegt. 
WÃ¤hren de r  E x p e d i t i o n  ANT I (1983) war das  n o r d Ã ¶ s t l i c h  Wedde l lmeer  
b i  s  Ha1 l e y  e i s f r e i  , s Ã ¼ d l i c  davon wurde d i e  KÃ¼stenpo lyny  schmaler.  I n  
der  Gould-Bay und 1m F i l chne r -Graben  s e t z t e  b e r e i t s  Neue isb i  1  dung  e i n .  
E i  ne schmale KÃ¼stenpo ynya wÃ¤hren d e r  E x p e d i t i o n  1984 ermÃ¶g i c h t e  d i e  
Probennahnie au f  dem S c h e l f  vor  dem F i l c h n e r - R o n n e  S c h e l f e i s  b i s  z u r  
Wurzel de r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i  n s e l  . 
3. M a t e r i a l  und Methoden 
3.1. Mater ia lsammlung und B e a r b e i t u n g  d e r  F i s c h e  
Das M a t e r i  a l  f Ã ¼  d i e  vo r l i egenden  Untersuchungen wurde a u f  zwei Re i sen  
m i t  de r  FS " P o l a r s t e r n "  i n s  Weddel lmeer genommen: 
A N T  112 vom 2.02. b i s  14.03.1983 
- AMT 1114 vom 20.01. b i s  25.02.1984. 
I n  d e r  Abb.2 i s t  das Fanggeb ie t  m i t  der  Lage d e r  e i n z e l n e n  F i s c h e r e i -  
S t a t i o n e n  (1983: 17 S t a t i o n e n ,  1984: 21  S t a t i o n e n )  d a r g e s t e l l t .  
Das Un te rsuchungsgeb ie t  umfafi t  den B e r e i c h  von der  Atka-Bucht i m  Osten 
des Weddel lmeeres (70Â°30 'S  8OW) am K o n t i n e n t a l  sche l  f e n t l a n g  b i s  zum 
F i  l c h n e r - G r a b e n  und i n  d i e  Gould-Bay und von d o r t  e n t l a n g  d e r  S c h e l f -  
e i s k a n t e  nach Westen b i s  zum FuÃŸ d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i  nse l  (74O5O'SY 
61Â°08'1-J) 
Abb.2: D i  e  P o s i t i o n e n  der  Dredge-, A g a s s i z t r a w l -  und Grundsch leppnetz-  
f Ã ¤ n g  d e r  E x p e d i t i o n e n  AMT 112 1983 und ANT 1114 1984 m i t  d e r  
'FS P o l a r s t e r n "  
D i e  P o s i t i o n e n  d e r  e i n z e l n e n  S t a t i o n e n  m i t  Angaben z u r  F a n g z e i t  und 
F a n g t i e f e  s i n d  i n  Tab.1 (1983)  und Tab.2 (1984) angegeben. A u s f Ã ¼ h r l i c h  
Angaben m i t  Bemerkungen zu  den e i n z e l n e n  FÃ¤nge s i n d  den B e r i c h t e n  z u r  
P o l a r f o r s c h u n g  1 2  (DRESCHER -- e t  a l . ,  1 9 8 3 )  u n d  19 (KOHNEN; 1984) zu 
entnehmen. 
A l s  F a n g g e r Ã ¤  w u r d e  a u f  b e i d e n  R e i s e n  v o r  a l l e m  e i n  A g a s s i z t r a w l  m i t  
e i n e r  3 x 1  m  groÃŸe t i f f n u n g  e i n g e s e t z t ,  das m i t  Ne tzen  von 3  cm Maschen- 
w e i t e  b e s t Ã ¼ c k  wurde .  An d r e i  S t a t i o n e n  kam das k o m m e r z i e l l e  140-FuÃŸ 
G r u n d s c h l e p p n e t z  (Maschenwe i te  10  cm/ i m  S t e e r t  1 ,5 cm ) zum E i  n s a t z .  
Es wurde  i n  h a l b -  bzw. e i n s t Ã ¼ n d  gen Ho l  s  Ãœbe Grund g e s c h l e p p t .  I n  zwei  
F Ã ¤ l l e  wurde m i t  e i n e r  I x  0,3 m  messenden R e c h t e c k d r e d g e  F i s c h m a t e r i a l  
ge fangen .  
Tab. 1: S t a t i o n s l i s t e  mit Angaben zu Position, Fangzeit u n d  T i e f e n -  
bereich der Stationen a u s  dem J a h r  1983 
S t a t i o n  Datum Position S F a n g t i e f e  Fangbeginn Schleppzeit 
W ( m )  
D i e  an  B o r d  h e r a u s s o r t i e r t e n  F i s c h e  w u r d e n  a u f  d e r  e r s t e n  R e i s e  s o w e i t  
m Ã ¶ g l i c  v o r b e s t i m m t  und  nach A r t e n  g e t r e n n t  i n  P l a s t i k b e u t e l n  b e i  -36OC 
e i n g e f r o r e n .  D i e  a u f  d e r  z w e i t e n  R e i s e  gesammel ten F i s c h e  wurden nach  
S t a t i o n e n  g e t r e n n t  i n  F o l i e  e i n g e s c h w e i Ã Ÿ  u n d  e b e n f a l l s  b e i  -36OC 
t i e f g e f r o r e n .  
Das gesamte M a t e r i a l  umfaÃŸ 1165 F i s c h e ,  von denen wahrend d e r  ANT 112- 
R e i s e  763  und  w Ã ¤ h r e n  d e r  ANT 1 1 1 4 -  E x p e d i t i o n  4 0 2  F i s c h e  g e f a n g e n  
wurden. 
Tab. 2 .  S t a t i o n s l i s t e  m i t  Angaben zu P o s i t i o n ,  F a n g z e i t  und T ie fen -  
b e r e i c h  der S t a t i o n e n  aus dem Jahr  1984 
S t a t i o n  Datum P o s i t i o n S  F a n g t i e f e  Fangbeginn S c h l e p p z e i t  
W (m) 
Grundlage fÃ¼ d i e  Artbest immung d e r  N o t o t h e n i i  dae,  A r t e d i  d r a c o n i  dae,  
B a t h y d r a c o n i d a e  und Chann ich thy idae  war e i n  von NORMAN (1938)  e r s t e l l -  
t e r  Bestimmungsschl Ãœsse . B e i  d e r  G a t t u n g  Trematomus und  P a g o t h e n i  a 
e n t h i e l t  d i e s e r  S c h l Ã ¼ s s e  ErgÃ¤nzunge von ANDRIASHEV (1966) sowie  von 
ANDRIASHEV und JAKUBOWSKI (1971) ,  fÃ¼ d i e  Ga t tung  Bathydraco E r g Ã ¤ n z u n  
gen von DeWITT & TYLER (1960) sowie  f Ã ¼  Chann ich thy iden  und Bathydraco-  
n i d e n  e i n e n  Å ¸ b e r a r b e i t e t e  Sch lÃ¼sse  von HUREAU & DeWITT ( 1 9 7 9 ) .  EAKIN 
und  KOLK b e a r b e i t e t e n  f r e u n d 1  i c h e r w e i  s e  d i  e  m e i s t e n  Exemplare de r  
G a t t u n g  Pogonophryne .  E i  n z e l  ne  Exempl  a r e  w u r d e n  anhand e i  nes  von 
ANDRIASHEV (1967)  und EAKIN & KOCK (1986)  e r s t e l l t e n  S c h l Ã ¼ s s e l  s e l b s t  
b e s t i m m t .  D i e  Z o a r c i d e n  wurden  z u r  B e a r b e i t u n g  an ANDERSON nach 
Kopenhagen, d i e  L i p a r i d i d e n  an ANDRIASHEV nach Len ing rad  wei tergegeben. 
B e i  d e r  B e a r b e i t u n g  d e r  F i s c h e  i m  L a b o r  w u r d e n  d i e  F i s c h e  e i n z e l n  
a u f g e t a u t ,  gemessen und gewogen und ansch l ieBend s e z i e r t .  Dabe i  wurden 
fo lgende  Daten erhoben: 
- T o t a l  - und Standard lÃ¤ng ( a u f  1 mm genau) 
- T o t a l -  und Sch lach tgew ich t  ( a u f  0,01 bzw. 0 , l  g  genau) 
- m o r p h o m e t r i  s e h e  D a t e n  (Augendurchmesser,  I n t e r o r b i t a l a b s t a n d ,  
Kopf -  und SchnauzenlÃ¤nge KÃ¶rperhÃ¶h 
- m e r i s t i s c h e  W e r t e  ( A n z a h l  d e r  F l o s s e n s t r a h l e n ,  Schuppen i n  der  
LÃ¤ngs re  he und Se i ten1  i n i e ) .  
D i e  Eingeweide wurden e i n z e l n  gewogen und ansch l  i ebend k o n s e r v i e r t .  D i e  
Gonaden wurden i n  4x1 gern Formaldehyd, Magen, Darm und Leber i n  7 0  %igem 
A l k o h o l  f i x i e r t .  
3.2. Auswertung des Da tenmate r i a l s  
S t a n d a r d i s i e r u n g  d e r  FÃ¤ng 
Aus s c h i f f s t e c h n i s c h e n  GrÃ¼nde waren d i e  FÃ¤ng n i c h t  e i n h e i t l i c h ,  da 
E i s v e r h Ã ¤ l t n i s s  und B o d e n b e s c h a f f e n h e i t  e i n  f l e x i b l e s  E i n s e t z e n  d e r  
F a n g g e r Ã ¤ t  e r f o r d e r l i c h  mach ten .  A n g e s t r e b t  w u r d e n  FÃ¤ng b e i  e i n e r  
Sch leppgeschw ind igke i t  von 0,5 Kn zwischen 20 und 30 rnin. Fangdauer. 
F Ã ¼  e i n e  q u a n t i t a t i v e  Aussage Ãœbe  d i e  g e o g r a p h i s c h e  und v e r t i k a l e  
V e r b r e i t u n g  d e r  F i  s c h a r t e n  und  Fami l i e n  war  e i n e  Umrechnung d e r  
F a n g z a h l e n  a u f  S t a n d a r d f Ã ¤ n g  n o t w e n d i g .  Zur Bestimmung der  Abundanz 
wurden d i e  g e f a n g e n e n  I n d i v i d u e n  j e d e r  A r t  und  j e d e s  H o l s  a u f  d i e  
A n z a h l  p r o  1000  m2 b e f i s c h t e  F lÃ¤ch  und um d i e  E rgebn isse  m i t  anderen 
f i s c h e r e i l i c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  v e r g l e i c h e n  zu  kÃ¶nnen  auch a u f  d i e  
Anzahl p r o  30 min.  F a n g z e i t  umgerechnet. 
FÃ¼ d i e  e i n z e l n e n  H o l s  wurde nach Aufzeichnungen des genauen H o l  v e r -  
1  a u f s  an Bord  d i e  z u r Ã ¼ c k g e l e g t  Fangs t recke  e r m i t t e l t .  E i n e  a u s f Ã ¼ h r l i  
che Beschre ibung d i e s e r  Berechnung g i b t  VOSS (1988).  Auf  der B a s i s  von 
F a n g s t r e c k e  X 3 m  N e t z b r e i t e  des Agass iz -Trawls  wurden d i e  FÃ¤ng a u f  
1000 m2 b e f i  s c h t e  F1 Ã¤ch bezogen. 
F Ã ¼  d i e  Berechnung d e r  F ischb iomasse wurden d i e  NaBgewichte der  F i sche  
a d d i e r t  und a u f  1000  m2 b e f i s c h t e  F lÃ¤ch  umgerechnet. FÃ¼ V e r g l e i c h e  
versch iedener  G e b i e t e  und T i e f e n s t u f e n  wurden d i e  Mediane d e r  Abundan- 
zen benu tz t .  
Z u r  w e i t e r e n  C h a r a k t e r i s i e r u n g  d e r  F i s c h f a u n a  d i e n t e n  a l s  Ã¶ko log i sch  
I n d i c e s  A r t e n r e i c h t u m ,  D i v e r s i t Ã ¤  und Evenness ( Ã „ q u  t Ã ¤  ) .  S i e  wurden 
anhand d e r  Rohdaten f Ã ¼  jeden  e i n z e l n e n  Hol be rechne t  und fÃ¼ e i n z e l n e  
Gebie te  a l s  M i t t e l w e r t e  angegeben. D i e  D i v e r s i t Ã ¤  w u r d e  nach dem 
Shannon-Ni  e n e r - I n d e x  (SHANNON & WEAVER, 1949)  be rechne t ,  wobei n i  d i e  
Anzahl de r  i - t e n  A r t  und N d i e  Gesamti n d i  v i  duenzahl  bedeuten:  
D i e  Evenness beze i chne t  d i e  Gle ichmÃ¤bigke t d e r  A u f t e i  l u n g  d e r  I n d i v i  - 
duen au f  d i e  A r t e n  (OWESEN, 1976) :  
wobe i  S  d i e  A n z a h l  d e r  A r t e n  d a r s t e l l t .  e  k a n n  W e r t e  von  0  b i s  1 
annehmen; b e i  0  g i b t  es  n u r  e i n e  A r t ,  b e i  1 s i n d  a l l e  I n d i v i d u e n  
g l  e i  chmÃ¤b g  a u f  d i e  A r t e n  v e r t e i  lt. 
Der A r t e n r e i  c h t u m  b e r u h t  a u f  d e r  1  o g a r i  t h m i  s c h - 1  i n e a r e n  Bez iehung  
zwischen A r t e n -  und I n d i v i d u e n z a h l  (BOESCH, 1972) und  s e t z t  b e i  de  i n  
das V e r h Ã ¤ l t n i s  
wobei  AZ d i e  A r t e n z a h l  und I Z  d i e  I n d i v i d u e n z a h l  i s t .  D i e  S u b s t r a k t i o n  
von 1 von AR f Ã ¼ h r  zu einem s i n n v o l l e n  AR b e i  n u r  e i n e r  A r t .  
C l  u s t e r a n a l y s e  
Um d i e  Z u o r d n u n g  Ã ¤ h n l i c h e  S t a t i o n e n  und d i e  Beschre ibung der F i s c h -  
fauna mathemat isch auszuwerten,  wurde d i e  C1 u s t e r a n a l y s e  b e n u t z t .  Dazu 
wurden a u f  de r  Grundlage von Anwesenheit und Abwesenheit d e r  A r t e n  d i e  
Daten zu e i n e r  44 A r t e n  X 37 S t a t i o n e n  - M a t r i x  zusammengefaÃŸt d i e  i n  
mehre ren  S c h r i t t e n  a u f  e i n e  M a t r i x  von 29 A r t e n  u n d  32  S t a t i o n e n  
r e d u z i e r t  wurde:  
- D i e  Grundsch leppnetz fÃ¤ng wurden aus der  Ana lyse  herausgenommen, um 
E i  n f  l Ã ¼ s s  u n t e r s c h i e d 1  i cher  FanggerÃ¤t  a u f  d i e  E rgebn isse  auszu- 
sch l  i eÂ§e , 
- auÃŸerde wurden r e i n  q u a l i t a t i v e  AGT-FÃ¤ng (St .308 und 521) und a l l e  
Ar ten ,  d i e  a u f  weniger a l s  3  S t a t i o n e n  v e r t r e t e n  waren, aus der Ma- 
t r i x  e n t f e r n t .  L i p a r i d i d e n  und Zoa rc iden  kamen m i t  nur  wenigen, 
t e i  1s n i c h t  best immbaren A r t e n  v e r e i n z e l t  a u f  t i e f e n  S t a t i o n e n  vor. 
S i e  wurden j e w e i l s  a l s  F a m i l i e  behande l t ,  was fÃ¼ d i e  C l u s t e r a n a l y s e  
aufgrund i h r e r  V e r b r e i t u n g  k e i n e n  I n f o r m a t i  o n s v e r l u s t  bedeu te t .  
Das h i e r  angewandte gemeinschaftsanalyt ische V e r f a h r e n  b e s t e h t  aus zwei 
Te i  l e n :  
- Messung d e r  Ã „ h n l i c h k e i  bzw. Unahnl i c h k e i t  ( D i s t a n z )  zwischen den 
I n d i  v i  duen 
- der V e r k n Ã ¼ p f u n g s s t r a t e g  e. 
E i n e n  Å ¸ b e r b l i c  Ãœbe f i h n l i c h k e i t s -  und Distanzmaf3e geben BOCK ( l 9 7 4 ) ,  
STEPHENSON ( 1 9 7 2 ) ,  WILLIAMS & LANGE ( 1 9 7 7 )  u n d  WISHART ( 1 9 7 5 ) .  A l s  
Ã „hn  i c h k e i  tsmaf ie e i g n e t e n  s i c h  f Ã ¼  das vorhandene D a t e n m a t e r i a l  sowohl 
der JACCARD-Index a l s  auch d i e  Canber ra -Me t r i k .  Be ide C l u s t e r v e r f a h r e n  
brachten u n t e r  Verwendung der  s t a n d a r d i s i e r t e n  Fangzah len p r o  1000 m2 
und p r o  30 min. g u t e  Ergebn isse.  
Der  JACCARD- I n d e x  i s t  e i n  A f f i n i t Ã ¤ t s m a Ã  d a s  e i n e  Z u o r d n u n g  d e r  
S t a t i o n e n  a u f  d e r  Grundlage von "presence/absencei i  d e r  A r t e n  v o r n i m m t .  
D i e  C a n b e r r a - M e t r i  k  s t e l l  t e i  n  Distanzmaf i  a u f  numer ischer  Bas i s  d a r .  
b e i  dem d i e  Abundanzen v e r g l i c h e n  werden. 
FÃ¼ d i e  VerknÃ¼pfun d e r  Daten wurde das Ve r fah ren  n a c h  WARD b e n u t z t ,  
das  a l s  E r g e b n i s  e i n e  H i e r a r c h i e  von C l u s t e r n  l i e f e r t ,  d i e  agglomera- 
t i v  au fgebaut  w i r d ,  d.h. d i e  S t a t i o n e n  werden zunehmend i n  U n t e r g r u p -  
p e n  v e r e i n i g t ,  b i s  a l l e  zu  e i n e r  e i n z i g e n  Gruppe gehÃ¶ren A l s  Aus- 
gangspunkt b i l d e t  j e d e  S t a t i o n  e i n  C l u s t e r  f Ã ¼  s i c h .  Von den b e s t e h e n -  
den C l u s t e r n  werden j ewe i  1s d i e  b e i  den Ã ¤ h n l i c h s t e  v e r e i n i g t .  
3.3. Nahrungsuntersuchungen 
D i e  B e a r b e i t u n g  j e d e s  e inze lnen ,  ge f ro renen  Magens und d i e  Bestimmung 
se ines  I n h a l t s  wurde nach dem Herausp rÃ¤par ie re  des  V e r d a u u n g s t r a k t e s  
i n  den fo lgenden  S c h r i t t e n  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  
- Abtrennen des Magens von den P y l o r i s c h e n  AnhÃ¤ngen Wiegen und Auf -  
schne iden vom Sch lund  he r  
- Grobe SchÃ¤tzun des FÃ¼l lungsg rade  
- Herausnehmen des I n h a l t s ,  Bestimmung des NaBgewichtes ( a u f  0,01 g )  
und Konse rv ie rung  i n  70 %i gern A l k o h o l  
- S o r t i e r e n  und E ino rdnen  a l l e r  e rkennbaren Organismen und Fragmente 
i n  d i e  u n t e r s c h i e d l i c h e n  taxonomischen Gruppen. 
D i e  N Ã ¤ h r t i e r  w u r d e n  s o w e i t  w i e  m Ã ¶ g l i c  z u r  A r t  bes t immt ,  p r o  Magen 
g e z Ã ¤ h l  und gewogen. FÃ¼ j e d e  N Ã ¤ h r t i e r g r u p p  wurden  d i e  vo rhandenen  
B r u c h s t Ã ¼ c k  e i n z e l n e n  T i e r e n  z u g e o r d n e t .  Bei  Po l ychae ten  wurden d i e  
Anzahl der K i e f e r  z u r  Bestimmung de r  ge f ressenen Organismen h e r a n g e z o -  
gen,  da  n u r  i n  s e l t e n e n  F Ã ¤ l l e  KÃ¶pf vorhanden waren. D i e s  machte o f t  
auch e i n e  Bestimmung schon w e i t  ve rdau te r  Po l ychae ten res te  mÃ¶g i ch , da 
K i e f e r  w ie  B o r s t e n  schwer v e r d a u l i c h  s ind .  
Bei den Euphausiaceen und m a z e r i e r t e n  F i  s c h b e s t a n d t e i  1 en d i e n t e n  d i e  
Augen zu r  Bestimmung d e r  Nahrungsmenge. 
Anhand der  S t a t o l i t h e n  i m  SchwanzfÃ¤che konnten w e i t  ve rdau te  Reste von 
Mysidaceen i d e n t i f i z i e r t  werden. 
B e i  Amphipoden,  I s o p o d e n  u n d  Cumaceen wurden d i e  KÃ¶pf  oder Abdomen 
g e z Ã ¤ h l  . 
P r o b l e m e  ergaben s i c h  b e i  der  a l s  Pteropoden e ingeo rdne ten  Organismen- 
gruppe, da nur  i n  zwei MÃ¤ge c h a r a k t e r i s t i s c h e  Au f i enscha l  en  v o r h a n d e n  
waren.  Anhand d e r  a n d e r e n  f Ã ¼  d i e s e  N a h r u n g s o r g a n i s r n e n  t y p i s c h e n  
S t r u k t u r e n  k o n n t e  k e i n e  Aussage Ãœbe d i e  A n z a h l  d e r  T i e r e  gemacht 
we rden .  Obwohl d i e  Mengen s i c h  i n  den e i n z e l n e n  MÃ¤ge d e u t l i c h  u n t e r -  
sch ieden,  i s t  i n  d i e s e r  N Ã ¤ h r t i e r g r u p p  immer nu r  das Vorkommen m i t  n = l  
a l s  p o s i t i v  vermerk t .  
B e i  B r y o z o e n  w u r d e n  d i e  s o r t i e r t e n  E i n z e l t e i l e  p r o  Magen a l s  e i n e  
K o l o n i e  b e t r a c h t e t .  
F Ã ¼  d i e  A b s c h Ã ¤ t z u n  de r  Biomasse wurden d i e  Nahrungskomponenten e ines  
j eden  Magens b e i  60Â° b i s  zu r  Gewichtskonstanz g e t r o c k n e t  und  a u f  0 , l  
mg genau gewogen. Obwohl  d i e  N Ã ¤ h r t i e r  i n  den Mager u n t e r s c h i e d l i c h e  
Verdauungsgrade aufwe isen,  g i b t  i h r  Gew ich tsve rhÃ¤  t n i  s  e i n e n  w e i t e r e n  
w i c h t i g e n  A u f  s c h l  u Ã  Ãœbe  d i e  Nahrungszusammensetzung d e r  F i sche ,  da 
d i e s e  Methode d i e  u n t e r s c h i e d 1  i c h e n  G r Ã ¶ Ã Ÿ e n v e r h  t n i  s s e  d e r  N Ã ¤ h r t  e r e  
b e r Ã ¼ c k s i c h t i g  und dami t  der  Ã–ko o g i  schen Bedeutung e i n z e l n e r  Nahrungs 
b e s t a n d t e i l e  f Ã ¼  d i e  F i s c h a r t  n Ã ¤ h e  kommt, a l s  d i e  r e i n  n u m e r i s c h e  
A u s w e r t u n g ,  b e i  d e r  g r o B e  und  k l e i n e  Nahrungsorgani  smen g l e i c h w e r t i g  
behandel t werden. 
E i n e  noch  b e s s e r e  Angabe w Ã ¤ r  d i e  Berechnung a u f  de r  Grundlage der  
t a t s Ã ¤ c h l i c h e  Biomasse anhand von Belegexemplaren aus dem B e n t h o s  und  
P l a n k t o n  gewesen, was aber d i e  Kenn tn i s  des A r t e n -  und GrÃ–f3enspektrum 
der  Fauna i n  d iesem Meeresgeb ie t  und das Vorhandensein von V e r g l e i c h s -  
p r o b e n  v o r a u s s e t z t .  AuEerdem muÂ f Ã ¼  d i e  Anwendung d i e s e r  Methode aus 
den B e s t a n d t e i l e n  des Magen inha l t s  a u f  d i e  GrÃ¶b d e r  N Ã ¤ h r t i e r  gesch los-  
sen werden kÃ¶nnen Diese Voraussetzungen waren n i c h t  gegeben. 
B e s t i  mmung de r  N Ã ¤ h r t  e r e  
S i  p u n c u l  i den und  E c h i u r i d e n  wurden u.a. anhand d e r  Belegexemplare aus 
den Benthosproben der  ANT I- und ANT 11-Reisen i d e n t i f i z i e r t .  Ho l  o t h u -  
r i  e n a r t e n  w u r d e n  f r e u n d l  i c h e r w e i s e  von Her rn  Dr.Gutt ,  Copepodenarten 
von F r a u  D r . S c h i e 1  und F r a u  M i d z d a l s k i  i m  AMI b e s t i m m t .  F Ã ¼  d i e  
Best immung d e r  Euphausiaceen wurde e i n  von MAUCHLINE und FISHER (1969) 
b e a r b e i t e t e r  Sch lÃ¼sse  m i t  I 1  l u s t r a t i o n e n  von JOHN (1936) ,  TATTERSALL 
(1908) ,  HANSEN (1911)  und NEMOTO (1966)  verwendet. 
Auswertung de r  Nahrungsanalysen 
Z u r  C h a r a k t e r i s i e r u n g  d e r  N a h r u n g  d e r  v e r s c h i e d e n e n  F i s c h a r t e n  und 
deren I n t e r a k t i o n e n  wurden f o l g e n d e  I n d i c e s  b e n u t z t :  
I. Domi nanz 
D i e  Bedeutung d e r  Benthos-  und P1 ank tono rgan i  smen a l s  N Ã ¤ h r t i e r  f Ã ¼  d i e  
j e w e i l i g e  F i s c h a r t  d r Ã ¼ c k  s i c h  i n  de r  zah len -  und gewichtsmÃ¤Bige Menge 
aus ,  i n  d e r  s i e  ge f ressen  werden. Der p r o z e n t u a l e  A n t e i l  de r  I n d i v i d u -  
en/  Biomasse e i n e r  N Ã ¤ h r t i e r g r u p p  an den insgesamt  ge f ressenen  F u t t e r -  
o r g a n i s m e n  i m  Magen (Dominanz) l i e f e r t  e i n  MaÃ fÃ¼ den S t e l l e n w e r t  i n  
de r  Nahrung e i n e r  F i s c h a r t .  
D i e  Dominanz w u r d e  f Ã ¼  d i e  N Ã ¤ h r t i e r g r u p p e  e inmal  a u f  Grundlage de r  
I n d i  v iduenzah l  u n d  e i n m a l  d e r  B iomasse  b e r e c h n e t .  F Ã ¼  j e d e n  F i s c h  
wurde d i e  p r o z e n t u a l e  Nahrungszusammensetzung a u f  der  Grundlage de r  
Trockengewichte  berechnet .  Aus d iesen  E i n z e l  domi n a n z e n  w u r d e  f Ã ¼  j e d e  
F i  s c h a r t  und  e i  n z e l  ne  LÃ¤ngenklasse d i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  Nahrungszu- 
sammensetzung e r m i t t e l t .  
I n  d i e  Berechnung g i n g  d i e  n i c h t  i d e n t i f i z i e r b a r e  Biomasse m i t  e i n .  I h r  
A n t e i l  l a g  b e i  wen iger  a l s  7 %. Da es s i c h  um Reste  h a n d e l t e  und  n i c h t  
um e i n e  w e i t e r e  N Ã ¤ h r t i e r a r t  wurden s i e  i n  d i e  Berechnung de r  StÃ¼ckzah 
n i c h t  m i t  e inbezogen. 
2. PrÃ¤sen 
Neben d e r  Menge d e r  N Ã ¤ h r t i e r  g i b t  d i e  S t e t i g k e i t  i h r e s  A u f t r e t e n s  i n  
den MÃ¤ge A u f s c h l  UÂ darÃ¼ber  ob d i e s e  Nahrung rege lmÃ¤ f j  g  ge f ressen  w i r d  
oder a l s  Ge legenhe i t snah rung  anzusehen i s t .  E i n  Maf3 fÃ¼ d i e  RegelmÃ¤fi ig 
k e i t  i s t  d e r  P r o z e n t s a t z  d e r  F i s c h e ,  d i e  e i n  b e s t i m m t e s  N Ã ¤ h r t i e  
ge f ressen haben, an d e r  Gesamtzahl a l l e r  F i s c h e  m i t  g e f Ã ¼ l l t e  Magen. 
D i e  Abundanz s a g t  aus ,  w i e v i  e1e I n d i v i d u e n  e i n e r  N Ã ¤ h r t i e r g r u p p  e i n  
Magen e n t h Ã ¤ l t  M i t  H i l f e  d i e s e r  Werte l Ã ¤ Â  s i c h  a b s c h Ã ¤ t z e n  w i e v i e l e  
I n d i v i d u e n  e i n e r  b e s t i m m t e n  N a h r u n g s k o m p o n e n t e  von v e r s c h i e d e n e n  
RÃ¤uber weggefressen werden. 
4.NahrungsÃœber appung 
Zur Berechnung von NahrungsÃ¼berlappun werden i n  der  L i t e r a t u r  v e r s c h i e -  
ene I n d i c e s  vo rgesch l  agen. E inen V e r g l e i c h  de r  I n d i c e s  1  i e f e r t  WALLACE 
( 1 9 8 1 ) .  Der  i n  d i e s e r  A r b e i t  b e n u t z t e  I n d e x  i s t  u n t e r  dem B e g r i f f  
p e r c e n t a g e  d i e t  s i m i  1  a r i t y "  bekannt (WHITTAKER und FAIRBANKS, 1958 ) .  
E r  wurde von COLWELL und FUTUYMA (1971) w ieder  a u f g e g r i f f e n  und h a t  d i e  
Form: 
Dabei s i n d  p i j  und p h j  d i e  p r o z e n t u a l e n  A n t e i l e  de r  N Ã ¤ h r t i e r g r u p p  j i n  
der  Nahrung de r  F i s c h a r t  i bzw. h. Anhand der  Berechnungen von Nahrungs- 
Ãœberlappunge l a s s e n  s i c h  Nahrungsbezi  ehungen z w i s c h e n  L Ã ¤ n g e n k  assen  
oder A r t e n  q u a n t i f i z i e r e n  (KEAST, 1978 b ) .  Der K o e f f i z i e n t  kann Werte 
zwischen 0 und 1 annehmen. Der  VJert i s t  0,  wenn b e i d e  zum V e r g l e i c h  
a n s t e h e n d e n  F i  s c h a r t e n  k e i n e  gemeinsame N Ã ¤ h r t i e r g r u p p  aufwe isen;  e r  
nimmt e inen  Wert von 1 an, wenn b e i d e  F i s c h a r t e n  d i e s e 1  ben  N Ã ¤ h r t i e r  
gruppen zu g l e i c h e n  p r o z e n t u a l e n  A n t e i l e n  f ressen .  
5. D i v e r s i t Ã ¤  des Nahrungsspektrums 
M i t  d e r  D i v e r s i t Ã ¤  des N a h r u n g s s p e k t r u m s  w i r d  d i e  Ausdehnung  d e r  
Nahrungsnische,  d i e  von e i n e r  best immten A r t  i n  e i  nem best immten B io top  
b e s e t z t  i s t ,  beschr ieben.  I m  e n g l i s c h e n  Sprachgebrauch werden AusdrÃ¼ck 
w i e  n i c h e  b read th ,  n i c h e  w i d t h ,  d i e t a r y  d i v e r s i t y  verwendet. A l s  Mab fÃ¼ 
d i e  N i s c h e n b r e i t e  s i n d  versch iedene I n d i  ces  g e b r a u c h 1  i c h .  H i e r  wurde 
der  D i v e r s i t Ã ¤ t s i n d e  H '  nach SHANNON und WIENER verwendet. P i  s t e l l t  i n  
de r  Formel den j ewe i  1  i gen A n t e i l  de r  N Ã ¤ h r t i e r g r u p p e  f Ã ¼  e i n e  F i  s c h a r t  
d a r :  
Aul jerdem wurden  d i e  A n z a h l  d e r  g e f  r e s s e n e n  N Ã ¤ h r  i e r g r u p p e n  und d i e  
Evenness zur  B e u r t e i l u n g  d e r  Nahrungsspektren der A r t e n  b e n u t z t .  
3.5. Rei febest immung 
D i e  R e i f e  d e r  Gonaden w u r d e  anhand de r  5er Ska la  nach EVERSON (1977) 
bes t immt :  
I immature 
I 1  m a t u r i n g  v i r g i n  
I11 d e v e l o p i n g  
I V  g r a v i d  
V spent  
Z u r  B e u r t e i l u n g  d e r  R e i f e  wurden de r  En tw ick lungszus tand  de r  E i e r  und 
d i e  GrÃ–15 und  Fo rm d e r  Gonaden s o w i e  das r e l a t i v e  Gonadengew ich t  
(HUREAU, 1 9 6 4 )  h e r a n g e z o g e n .  G e s c h l e c h t s -  und Rei febest immung waren 
dadurch e r s c h w e r t ,  daÅ es s i c h  um F r o s t m a t e r i a l  hande l te .  Aussagen Ãœbe 
G e s c h l e c h t  und  R e i f e  b e i  den F i s c h a r t e n  bezogen s i c h  desha lb  n u r  a u f  
a d u l t e  T i e r e  , b e i  denen d i e  Gonaden gu t  e r h a l t e n  waren. 
4. Ergebn isse 
4.1. Zusammensetzung der  F i s c h f a u n a  
A u f  den E x p e d i t i o n e n  1983  und  1984  w u r d e n  i n s g e s a m t  1165  F i s c h e  
g e f a n g e n .  Davon wurden  d i e  p e l a g i s c h e n  Pleuragramma a n t a r c t i c u m  von 
HUBOLD (1984) b e a r b e i t e t .  D i e  ve rb le ibenden  1002 F i sche  s tanden  m i r  zur  
Bea rbe i t ung  zu r  VerfÃœgung.9 % d i e s e r  F i s c h e  g e h Ã ¶ r t e  d e r  Subordnung  
N o t o t h e n i o i  d e i  an. D i e  r e s t l i c h e n  2% v e r t e i l t e n  s i c h  a u f  d i e  Fami l i e n  
L i  p a r i  d i  dae, Muraenol e p i  dae, Zoa rc i  dae und R a j i  dae. 
E i  nen  u b e r b l  i c k  Ãœbe d i e  p r o z e n t u a l e  V e r t e i  l u n g  de r  N o t o t h e n o i d e i  au f  
d i e  e i  nze l  nen Fami 1  i en g i b t  Tab. 3. 
Tab.3: V e r t e i  
F a m i l i e  
ung de r  N o t o t h e n i o i d e i  a u f  d i e  Fami l  
Anzahl i n  % Biomasse ( g )  i n  % 
No to then i  i dae 
A r t e d i  d racon i  d  
Bathydracon i  dae 234 23,8 5  905 17,6 
Channi c h t h y i d a e  103 10,5 5  853 17.4 
D i e  No to then i  i d a e  s i n d  h i n s i c h t l i c h  de r  I n d i v i d u e n z a h l  und Biomasse d i e  
umfang re i chs te  Fami l i e .  Es f o l g e n  dann d i e  A r t e d i d r a c o n i  dae m i t  mehr 
a l s  e i n e m  V i e r t e l  a l l e r  I n d i v i d u e n .  Von i h r e r  Biomasse h e r  s i n d  s i e  
aber am g e r i n g s t e n  am Gesamtfang v e r t r e t e n .  D i e  Bathydracon iden s t e l l e n  
e t w a s  w e n i g e r  a l s  e i n  V i e r t e l  a l l e r  I n d i v i d u e n ,  d i e  Chann ich thy iden  
e i n  Z e h n t e l .  Nach i h r e r  B iomasse  s i  n d  b e i  de Farni 1  i e n  zu g l  e i c h e n  
T e i l e n  i m  Gesamtfang v e r t r e t e n .  
Das A r t e n s p e k t r u m  d e r  i m  Wedde l lmeer  g e f a n g e n e n  F i s c h a r t e n  z e i g t  
T a b e l l e  4. Insgesamt wurden 44 A r t e n  aus  8 F a m i l i e n  g e f a n g e n .  Zu den 
N o t o t h e n i o i d e i  gehÃ¶re 38 A r t e n  und 20 versch iedene Gattungen. 
B e i  den N o t o t h e n i  i d e n  kommen auf3er P leu rag ramma a n t a r c t i c u m  u n d  
Å ¸ i s s o s t i c h u  mawsoni  d i e  G a t t u n g e n  Trematomus und  P a g o t h e n i a  m i t  
i n s g e s a m t  8  A r t e n  v o r .  D i e  C h a n n i c h t h y i d e n  s i n d  m i t  5 G a t t u n g e n  
v e r t r e t e n ,  von denen d i e  G a t t u n g e n  P a g e t o p s i s  und  C h i o n o d r a c o  am 
h Ã ¤ u f i g s t e  s i n d .  M i t  j e w e i  1s  11 versch iedenen A r t e n  i s t  d i e  A r t e n -  
v i e l f a l t  b e i  den A r t e d i d r a c o n i d e n  und B a t h y d r a c o n i d e n  am g rÃ¶ f5 ten  I n  
d i e s e r  H i n s i c h t  b e s i t z e n  d i e  B a t h y d r a c o n i d e n  m i t  8  v e r s c h i e d e n e n  
Gattunqen d i e  q rÃ¶ÃŸ V i e l f a l t .  D i e  A r t e d i d r a c o n i  den s i n d  vor  a l  l e m  m i t  
D o l l  o i d r a c o  l Ã – n g e d o r s a  i s  u n d  den  G a t t u n g e n  A r t e d i d r a c o  und Pogono- 
phryne v e r t r e t e n .  
U n t e r  B e r Ã ¼ c k s i c h t i g u n  a l l e r  A g a s s i z t r a w l - F Ã ¤ n g  i s t  i n  Abb. 3  d i e  
H Ã ¤ u f i g k e i  der  e i n z e l n e n  A r t e n  i m  Weddel I meer g raph i sch  d a r g e s t e l l t .  
FÃ¼ d i e  Auswertung wurden d i e  Abundanzen p r o  1000 m2 verwendet. 
90% a l l e r  F i s c h e  v e r t e i l e n  s i c h  a u f  d i e  1 8  h Ã ¤ u f i g s t e  A r t e n .  Der  
v e r b l e i b e n d e  A n t e i  1  w i r d  von den  z a h l r e i c h e n  A r t e n  g e b i l d e t ,  d i e  
j e w e i l s  m i t  1% und wen iger  am Gesamtfang v e r t r e t e n  s i n d .  
Trematornus scot t i  
Ool/oidroco longedorsalis 
Pogetopsis maculatus 
Gerlachea aus tral is 
Akarofaxis nudiceps 
Trematomus lepidorhinus 
?ematomus eulepido tus  
Artedidraco loennbergi 
Prionodraco evansii 
Artedidraco skottsbergi 
Trematomus centronotus 
Trematomus loennbergi 
Artedidraco shockletani 
Cygnodraco mawsoni 
Rocovitzia glacial is 
Poge topsis macropterus 
Vomeridens infuscipinnis 
Pogonophryne permitini 
pagofhenia bernacchi i  
Chionodraco hamatus 
Pogonophryne phyllogogon 
Chionodraco myersi 
Artedidraco orianae 
Artedidraco spec 
pogofhenia hansoni  
Bathydraco macrolepis 
Histiodroco velifer 
Oacodraco bunter;  
Chionodraco spec. 
Liparididae 
Choenodraco wilsoni 
Austrolycichthys brachycephalus 
Bothydraco scot iae 
Cryodraco antarcticus 
Bothydroco antarc t icus  
Pogonophryne s pec. 
Pogonophryne scot iae 
Bathydroco marri 
Ausfrolycichfhys concolor 
Austrolycichthys bothriocephalus 
Muroenolepis orangiensis 
Pogonophryne sp. n 
Trematomus spec. 
Abb.3. H Ã ¤ u f i g k e i t s v e r t e i l u n  a l l e r  F i s c h a r t e n  im Weddellmeer unter  
Einbeziehung al l e r  Agassiztrawl -FÃ¤ng (Anzahl Fische / 1000 m 2 )  
Die 7 hÃ¤ufigste  Arten,  d i e  jeweils  5% und mehr vom Gesamtfang ausma- 
c h e n ,  b i l d e n  f a s t  zwei D r i t t e l  a l l e r  F i s c h e  im Weddel lmeer .  Die 
f o l  genden Ar ten  s t e l  len Ãœbe d i e  HÃ¤lf t  a l l e r  Individuen;  Trematomus 
s c o t t i  , Dol l o i  d r a c o  l o n g e d o r s a l  i s ,  Page tops i  s  macula tus ,  Gerlachea 
a u s t r a l i s  und Trematomus lep idorh i  nus. 
Tab.4: Ar tenspekt rum der  i m  Weddel lmeer gefangenen F i  s c h a r t e n  
F i s c h a r t e n  Anzahl i n  % F i s c h a r t e n  Anzahl i n  % 
NOTOTHENIlDAE 
Trernatomus s c o t t i  130 1 3 , l  
T . c e n t r o n o t u s  36 3 ,7  
T . e u l e p i d o t u s  63 6 , s  
T  . l e p i d o r h i n u s  6  7  6.9 
T . l o e n n b e r g i i  6  5 6.7 
P a g o t h e n i  a  h a n s o ~ ~ i  6  0 , 6  
P .bernacch i  i  1 0  1 , o  
A R T E D I D R A C O N J D A E  
D o l l o i d r a c o  ' l o n g e d o r s a l i s  148 15 .1  
H i s t i o d r a c o  v e l i f e r  4  0.4 
A r t e d i d r a c o  s k o t t s b e r g i  33 3 , 4  
A. loennberg i  23 2 , 4  
A . s h a c k l e t o n i  1 6  1.6 
A.or ianae  6  0 , 6  
Pogonophryne s p e c .  3  0,3 
P . p e r m i t i n i  19 1.9 
P .phy l lopogon  6  0 , 6  
P - s c o t t i  3 0.3 
Pogonophryne sp .n .  1 0 .1  
CHANNICHTHYIDAE 
P a g e t o p s i s  m a c u l a t u s  56 5.7 
P . rnacrop te rus  11 1.1 
Dacodraco  h u n t e r i  7  0.7 
C r y o d r a c o  a n t a r c t i c u s  6  0.6 
C h i o n o d r a c o  s p e c .  5  0.5 
Ch.hamatus 8  0.8 
Ch . m y e r s i  6  0.6 
Chaenodraco  wi l s o n i  4  0.4 
LIPARIOIDAE 
P a r a l i p a r i s  s p e c .  
P a r a 1  i p a r i s  a n t a r c t i c u s  
MURAENOLIPIOAE 
M u r a e n o l e p i s  o r a n g i e n s i s  l 
ZOARCIDAE 
A u s t r o l y c i c h t h y s  c o n c o l o r  1 
A . b r a c h y c e p h a l u s  5  
A . b o t h r i o c e p h a l u s  1 
BATHYDRACONIDAE RAJ1DAE 
A k a r o t a x i s  n u d i c e p s  95 9.7 Bathyr  & j a  macca in i  
Ba thydraco  s c o t i a e  1 0.1 
B - a n t a r c t i c u s  2  0.2 
B . m a c r o l e p i s  7  0.7 
B . m a r r i  1 0 .1  
Vorneridens i n f u s c i p i n n i s  8  0 - 8  
R a c o v i t z i a  g l a c i a l i s  8  0 . 8  
P r i o n o d r a c o  e v a n s i i  28 2.9 
G e r l a c h e a  a u s t r a l i s  63 6,s 
Cygnodraco mawsoni 1 9  1.9 
Gymnodraco a c u t i c e p s  2  0 , 2  
* auDerdem: 
Pagothenia borchgrevinki 
Dissos t i chus  mawsoni 
Pleuragramma antarcticum 
4.2. D i e  F i s c h f a u n a  i n  den ve rsch iedenen  Regionen des Weddellrneeres 
D i e  f 01 genden 4 G e b i e t e  w u r d e n  n a c h  T i  e f e n s t u f e n  und geograph ischer  
Lage u n t e r t e i  1  t. 
1. S c h e l f  des Ã – s t l  chen Meddel l rneeres 
D i e  F a n g t i e f e n  au f  dem S c h e l f  l a g e n  zwischen 230 und 434 m. 
K e n n z e i c h n e n d  f Ã ¼  d i e  F i s c h f a u n a  i m  O s t e n  des Weddellrneeres i s t  d p r  
hohe A n t e i l  a n  N o t o t h e n i i d e n ,  d i e  m i t  6 A r t e n  v e r t r e t e n  s i n d .  E i n  
F Ã ¼ n f t e  a l l e r  F i s c h e  g e h Ã ¶ r  j e w e i  1  s  A r t e n  d e r  A r t e d i d r a c o n i d e n  und 
Channich thyiden  an. Den geringsten Anteil  s t e l l e n  Bathydraconiden mit 
nur 4 Arten. 
Trematomus s c o t t i  i s t  d i e  hÃ¤uf igs t  Art in diesem Gebiet. Zusammen mit 
P a g e t o p s i s  macula tus  und Trematomus lepidorhinus machen s i e  Ãœbe d i e  
H Ã ¤ l f t  gefangenen F i s c h e  aus .  Einen e b e n f a l l s  hohen A n t e i l  an der  
Gesamtf i  schfauna nehmen Trematomus eulepidotus und Artedidraco s k o t t s -  
e r  e in .  
Die S t a t i o n e n  aus  diesem Gebie t  l agen  an d e r  S c h e l f e i s k a n t e  und 
kÃ¼stenfer nordÃ¶st l ic  der Fi lchner-Depression i n  e i  nern Ti e f e n b e r e i  ch 
von 670 - 870 m .  Nur e i n e  S t a t i o n  i n  d e r  Filchner-Depression befand 
s ich  i n  1170 m T i e f e .  Der Meeresboden b e s t a n d  aus  weichem Ton mi t  
Steinen oder Sand. 
Die Fauna d i e s e s  Geb ie t e s  z e i c h n e t  s i c h  durch einen hohen Antei l  an 
Bathydraconiden und Artedi draconi den aus. Nach Arten- und I  ndi vi duen-  
zahl  dominieren  d i e  Ba thyd racon iden .  Mit 8  Ar ten  b e s i t z e n  s i e  den 
grÃ–l5te Artenreichtum. Die anderen Familien s ind  mit nur 1 b i s  2 Ar ten  
ver t re ten .  
Kennzei chnend f Ã ¼  d i e  Fauna d i e s e r  Region i s t  das Vorherrschen weniger 
Ar t en :  Dol l o i d r a c o  l ongedo r sa l  i  s  , Akarotax is  nudiceps und Gerlachea 
a u s t r a l  i  s  b i l d e n  mit  Ãœbe d r e i  Vier te l  a l l e r  Individuen den grÃ–Â§t 
Tei 1  de r  F i s c h f a u n a .  Von den Nototheniiden i s t  nur Trematomus loenn- 
e r  mi t  8 % d e r  Ind iv iduen  hÃ¤uf ig  Die Ã¼brige 13 Arten s ind  sehr  
v i e l  s e l t e n e r .  Im Gegensatz zu anderen Regionen des Weddel lmeeres s ind  
auch Lipariden und Zoarciden vorhanden. 
3. Schelf des sÃ¼d i  chen Weddel lnieeres 
Der Sche l f  vor dem F i l chne r -Ranne -Sche l f e i s  i s t  im s Ã ¼ d l i c h e  Te i l  
r e l a t i v  f l a c h  und f Ã ¤ l l  in  nordwest l icher  Richtung zum Tiefen ab. Die 
Stat ionen e r s t r eck t en  s ich  von SÃ¼de nach Nordwesten e n t l a n g  an de r  
S c h e l f e i s k a n t e .  Im sÃ¼dl ichen  f lacheren  Tei l  mit sandigem Boden betrug 
d i e  F a n g t i e f e  230 -310 m .  A n  den w e i t e r  im Nordwesten ge legenen  
S t a t i o n e n  kamen d i e  ProbenfÃ¤ng aus  350 - 460 m T i e f e ;  d e r  Boden 
bestand h i e r  aus tonigem Feinsand oder weichem Ton mit Steinen.  
Den grÃ¶f i te  Anteil  an der Fauna bi lden d i e  Nototheniiden mit 45% a l l e r  
Individuen und 6 Arten. Wie auf dem Schelf des Ã–st ichen Weddell meeres 
s t e l l t  Trematomus s c o t t i  auch h i e r  mit  30% den grÃ¶ÃŸt Tei l  a l l e r  
F i s che .  E b e n f a l l s  h-ist T .  e u l e p i d o t u s .  T .  lepidorhinus und T .  
c e n t r o n o t u s  s i  nd i  n geri  nge rem~mfang  v e r t r e t e n a l  s  auf dem Ã–st ichZn 
S c h e l f .  Die z w e i t h Ã ¤ u f i g s t  Ar t  i s t  Artedidraco loennbergi.  Mit mehr 
a l s  einem Zehn te l  a l l e r  qefanqenen  F i s c h e  i s t  d e r  Ba thyd racon ide  
P r ionod raco  e v a n s i i  auf dem SC-helf am d r i t t h Ã ¤ u f i g s t e n  Mit Ãœbe 5% 
a l l  e r  Ind i  viduen i s t  auch Pagetopsis maculatus e in  noch rnÃ¤f5i hÃ¤ufige 
V e r t r e t e r  der Fi schfauna. Bathvdraconiden und Channi chthviden s ind  mit 
insgesamt weniger Arten a l s  d i e  anderen Fami l i e n  ve r t r e t en  und nehmen 
einen geringeren Anteil  an der  Gesamtfauna e in .  
4. RÃ¶nne-Ver t i e fun  
D i e  aus  dem s Ã ¼ d w e s t l i c h s t e  T e i l  de r  s Ã ¼ d l i c h e  Weddellmeeres aus 620 
b i s  660  m T i e f e  stammenden FÃ¤ng w u r d e n  g e s o n d e r t  b e t r a c h t e t .  Der 
Meeresboden i n  d i e s e r  Region bestand aus t o n i  gern Sand m i t  S te inen.  
D i e  F i sch fauna  w i r d  von e i n e r  V i e l z a h l  v e r s c h i e d e n e r  A r t e n  b e s t i m m t ,  
d e r e n  I n d i v i d u e n  r e l a t i v  g le i chmÃ¤b i  a u f  d i e  A r t e n  v e r t e i l t  s i n d  ( d i e  
Evenness l i e g t  i m  M i t t e l  b e i  e= 0,94 Â±0,03) D i e s  i s t  e i n  w e s e n t l i c h e r  
U n t e r s c h i e d  zu de r  F i sch fauna  i m  F i l chne r -Graben ,  d i e  vor  a l l e m  von 4  
A r t e n  b e h e r r s c h t  w i r d  (e= 0,68 Â 0,16). 
A r t e d i d r a c o n i d e n ,  B a t h y d r a c o n i d e n  u n d  C h a n n i c h t h y i d e n  b i l d e n  zu  
annnÃ¤hern g l e i c h e n  T e i l e n  Ãœbe 80% d e r  F i  s c h f  auna. No to then i  i den  s i n d  
am g e r i n g s t e n  v e r t r e t e n .  
Am h Ã ¤ u f i g s t e  s i n d  Dol l o i d r a c o  l o n g e d o r s a l  i s ,  Trematomus l o e n n b e r g i  , 
Ger lachea a u s t r a l i s  und Vorneridens i n f u s c i p i n n i s ,  d i e  zusammen Ãœbe d i e  
H Ã ¤ l f t  a l  l e r  F i s c h e  ausmachen. I n  d e r  H Ã ¤ u f i g k e i  der  I n d i v i d u e n  f o l g e n  
dann Chionodraco myers i  , Pagetops is  macu la tus  und A k a r o t a x i s  nud iceps.  
4.3. T i e f e n v e r t e i l u n g  de r  F i s c h a r t e n  
D i  e  T i  e f  e n v e r t e i  1  ung de r  F i  s c h a r t e n /  Fami 1  i en w i r d  u n t e r  zwei Aspekten 
u n t e r s u c h t :  E i n e r s e i t s  w i r d  d i e  Zusammensetzung d e r  F i s c h f  auna i n n e r -  
h a l b  e i n e r  b e s t i m m t e n  T i e f e n s t u f e  b e t r a c h t e t :  V e r Ã ¤ n d e r  s i c h  d i e  
Zusammensetzung de r  F i sch fauna  m i t  d e r  T i e f e ?  Wie v e r Ã ¤ n d e r  s i c h  d i e  
A r t e n z u s a m m e n s e t z u n g  m i t  der  T i e f e ?  A n d e r e r s e i t s  w i r d  d i e  V e r t e i l u n g  
de r  I n d i v i d u e n  e i n e r  d e f i n i e r t e n  Fami 1  i e /  A r t  i n  AbhÃ¤ng igke i  von d e r  
T i e f e  u n t e r s u c h t .  
I n  Abb. 4  s i n d  b e i d e  Aspekte der  T i e f e n v e r t e i l u n g  d a r g e s t e l l t .  I n  der  
T i e f e n s t u f e  von 500 -600 m  war der  Probenumfang nur sehr ge r i ng .  
I n  den T i e f e n s t u f e n  von 200 - 500  m d o m i n i e r t e n  N o t o t h e n i i d e n  d i e  
F i s c h f a u n a .  S i e  kommen m i t  6  A r t e n  v o r ,  von denen Trematomus s c o t t i ,  
T . e u l e p i d o t u s  u n d  T . 1 e p i d o r h i n u s  d i e  h Ã ¤ u f i g s t e  waren .  E i n z e l n e  
E x e m p l a r e  d i e s e r  A r t e n  kamen auch i n  grÃ–Â§er T i e f e n  vor .  Trernatomus 
c e n t r o n o t u s ,  Pagotheni  a  hansoni  und P.bernacchi  i kamen nu r  i n  200-400 
m v o r  und  i n s g e s a m t  s e l t e n e r ;  T . cen t rono tus  und P.hansoni bevorzugten 
W a s s e r t i e f e n  von 200-300 m. T . s c o t t i  kam a u f  dem S c h e l f  i n  a l l e n  T i e f e n  
d i e  g r Ã ¶ b t  B e d e u t u n g  zu .  M i t  zunehmender  T i e f e  s t i e g  i h r  A n t e i l  am 
Gesamtfang und war i n  400 -500 m vo rhe r r schend .  I n  mehr a l s  500 m T i e f e  
waren  N o t o t h e n i  i d e n  insgesamt n u r  noch g e r i n g  v e r t r e t e n .  Nur Tremato- 
mus l o e n n b e r q i  h a t t e  se ine  H a u p t v e r b r e i t u n g  i n  500 - 900 m  T i e f e .  
D e r  A n t e i  1  d e r  B a t  hyd racon iden  nahm dagegen m i t  zunehmender T i e f e  zu. 
War i h r  A n t e i  1  an d e r  Fauna i n  200  - 500  m noch  s e h r  g e r i n g ,  s o  
d o m i n i e r t e n  s i e  i n  g r Ã ¶ b e r e  T i e f e n .  Am h Ã ¤ u f i g s t e  waren A k a r o t a x i s  
n u d i  c e p s  u n d  Ger1  a c h e a  a u s t r a l  i s.  Zwei  B a t h y d r a c o n i d e n  b e s i e d e l t e n  
b e v o r z u g t  d i e  f l a c h e r e n  Regionen: P r i o n o d r a c o  evans i  i h a u p t s Ã ¤ c h l i c  i n  
200 - 300 m, Cygnodraco mawsoni i n  300 -400 m. 
D e r  A n t e i l  d e r  A r t e d i d r a c o n i d e n  a n  d e r  Fauna war  i n  den  e i n z e l n e n  
% d e r  I n d i v i d u e n  e i n e r  T i e f e n s t u f e  a n  de r  
G e s a r n t i n d i v i d u e n z a h l  d e r  F a m i  i i e  
Bathydraconidae 
24------ i[ 0 
l l l l l l  
0 
Abb. 4 :  T i e f e n v e r t e i l u n g  der  e i n z e l n e n  F a m i l i e n  
Art edidraconidae 
L i n k s :  P r o z e n t u a l e  Zusammensetzung d e r  F i  s c h f a u n a  i n  den e i n z e l n e n  
T i e f e n s t u f e n  ( S Ã ¤ u l e  e i n e r  T i e f e n s t u f e  e r g e b e n  von oben nach  u n t e n  
100%). 
R e c h t s :  V e r t i k a l e  V e r t e i  1  ung  d e r  N o t o t h e n i  i dae,  A r t e d i  d r a c o n i d a e ,  
B a t h y d r a c o n i d a e  und C h a n n i c h t h y i d a e  i n  den e i n z e l n e n  T i e f e n s t u f e n  
( S Ã ¤ u l e  des H i s t o g r a m m s  e r g e b e n  p r o  F a m i l i e  a l s  Summe 1 0 0 % ) .  D i e  
S c h l a n g e n l i n i e n  i n  d e r  T i e f e n s t u f e  500  m  k e n n z e i c h n e n  j e w e i l s  den 
k l e i n e n  Probenumfang. 
T i e f e n s t u f e n  r e l a t i v  g l e i c h m Ã ¤ Ã Ÿ i  I n  700 - 900 m  wurden j edoch  d i e  
m e i s t e n  I n d i v i d u e n  d i e s e r  F a m i l i e  gefangen. I n  den T i e f e n  von 200-400 m  
waren  v o r  a l l e m  d i e  A r t e n  d e r  G a t t u n g  A r t e d i d r a c o  v e r t r e t e n ;  zwei 
D r i t t e l  a l l e r  I n d i v i d u e n  von A r t e d i d r a c o  l oennberg i  i n  200 - 300 m, d i e  
H Ã ¤ l f t  a l l e r  I n d i v i d u e n  von A r t e d i d r a c o  s h a c k l e t o n i  i n  300 - 400 m. 
D o l  l o i d r a c o  l o n g e d o r s a l i s  kam vor  a l l e m  ab 400 m vor.  M i t  zunehmender 
T i e f e  war  s i e  h Ã ¤ u f i g e  v e r t r e t e n :  i n  700 - 900 m s t e l l t e  d i e  A r t  e i n  
V i e r t e l  a l l e r  gefangenen T i e r e .  E b e n f a l l s  b e v o r z u g t  i m  T i e f e n  kamen 
Pogonophryne p e r m i t i n i  und Pogonophryne phy l l opogon  vor.  
D i e  Chann ich thy iden  s t e l l t e n  i n  200 - 700 m T i e f e  e inen  A n t e i l  von 15 - 
27% an de r  Gesamtfauna. Sehr g e r i n g  waren s i e  i n  T i e f e n  von 700 - 900 m  
v e r t r e t e n .  D i e  m e i s t e n  Chann ich thy iden,  insbesondere  Pagetops is  macul a- 
t u s ,  w u r d e n  a u f  dem S c h e l f  i n  400 - 5 0 0  m g e f a n g e n .  D i e  a n d e r e n  
Chann i  c h t h y i d e n  ( Chionodraco hamatus , Chionodraco myers i  , Chaenodraco 
w i  1  son i  ) kamen auch i n  Ãœbe 600 rn T i e f e  vor.  
4.4. D i v e r s i t Ã ¤  d e r  F i sch fauna  
D i e  D i v e r s i t Ã ¤ t  b e r e c h n e t  nach  Shannon u n d  Weaver ( l 9 4 9 ) ,  l a g  i m  
Weddellmeer i m  M i t t e l  b e i  H ' =  1,57 Â 0,39. B e r Ã ¼ c k s i c h t i g  wurden d a b e i  
a l  1  e  FÃ¤ng m i t  dem A g a s s i z t r a w l  . B e z Ã ¼ g l i c  d e r  D i v e r s i t Ã ¤  bestanden i n  
den b e i d e n  F a n g j a h r e n  k e i n e  U n t e r s c h i e d e .  D i e  FÃ¤ng m i t  den Grund -  
sch leppnetzen wurden g e t r e n n t  ausgewer te t .  
D i e  Schel  f g e b i  e t e  des Ã – s t  i chen und s Ã ¼ d l i c h e  Weddel lmeeres u n t e r s c h i e -  
den s i c h  n i c h t  i n  A r t e n r e i c h t u m  und D i v e r s i t Ã ¤  ( H b =  1,61 Â 0,34 und H ' =  
1,59 Â 0,32):  i m  M i t t e l  l a g  s i e  b e i  1,60 Â 0,33 (Tab.5). 
I m  V e r g l e i c h  zu den S c h e l f r e g i o n e n  war d i e  D i v e r s i t Ã ¤  i m  F i l c h n e r - G r a -  
ben m i t  H 1 = l , 1 4  g e r i n g e r .  Am n i e d r i g s t e n  war s i e  an der  S c h e l f e i s k a n t e  
i n  de r  Vahsel -Bucht  und i n  der  Gould-Bay (H1=0,85) .  
D i e  D i v e r s i t Ã ¤  im Meddel lmeer wurde i n  hohem IlaBe vom A r t e n r e i  c h t u m  i n  
den  e i n z e l n e n  G e b i e t e n  b e s t i m m t  und n i c h t  so  sehr  von de r  V e r t e i l u n g  
de r  I n d i v i d u e n  a u f  d i e  e i n z e l n e n  A r t e n  (Abb.5). Nach de r  Spearman'schen 
R a n g - K o r r e l a t i o n  war d e r  D i v e r s i t Ã ¤ t s i n d e  nach  Shannon and Wiener 
s t Ã ¤ r k e  m i t  dein A r t e n r e i c h t u m  k o r r e l i e r t  a l s  m i t  d e r  Evenness ( m i t  
e i  nem K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n  von r s =  0,8898; (~=0 ,05%,  rc  = 0,3059). 
Zwischen den T i e f e n b e r e i c h e n  von 200 - 5 0 0  m a u f  dem Ã ¶ s t l i c h e  und  
s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f  gab es  k e i n e  U n t e r s c h i e d e  i n  A r t e n r e i  c h t u m  und  
D i v e r s i t Ã ¤ t  I n  grÃ–Â§er T i e f e n  von 700 - 900 m, i m  F i l chne r -Graben ,  war 
d e r  A r t e n r e i c h t u m  m i t  AR= 1,47 dagegen s e h r  v i e l  g e r i n g e r  a l s  i n  den 
anderen Regionen. 
Von e i n e r  Verarmung d e r  Fauna m i t  zunehmender T i e f e  kann aber g e n e r e l l  
i n  d i e s e n  T i e f e n b e r e i c h e n  n i c h t  g e s p r o c h e n  w e r d e n ,  da  i n  d e r  Ronne- 
V e r t i e f u n g  am Ful5e d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  i n  600 -700 m  m i t  
H ' =  1,82 Â 0,18 und AR = 2,53 e i n e  hohe D i v e r s i t Ã ¤  und  A r t e n v i e l f a l t  
v o r h a n d e n  war .  S i e  war  j e d o c h  n i c h t  s i g n i f i k a n t  hÃ¶he  a l s  a u f  dem 
benachbar ten s Ã ¼ d  ichen S c h e l f .  
D i v e r s i t Ã ¤  H' 
Abb.5: D i  v e r s i t Ã ¤  d e r  F i  schfauna i n  AbhÃ¤ng igke i  von A r ten re i ch tu rn  AR 
und Evenness e  
D e u t l i c h  h Ã ¶ h e r  W e r t e  w i e s e n  A r t e n r e i c h t u r n  und D i v e r s i t Ã ¤  i n  den  
Grundsch leppne tz fÃ¤nge  a u f ,  d i e  e i n e n  V e r g l  e i  c h  zwe i  e r  G e b i e t e  von 
u n t e r s c h i e d l i c h e r  T i e f e  und  u n t e r s c h i e d l i c h e r  Artenzusarnmensetzung 
er lauben.  Im Nordosten des Meddel lmeeres,  i n  de r  A t k a - B u c h t  i n  230 rn, 
war  d i e  D i v e r s i t Ã ¤  m i t  H ' =  2,35 hÃ¶he a l s  i n  der  Gould-Bay i n  mehr a l s  
600 m  T i e f e  i m  s Ã ¼ d l i c h e  Weddellmeer ( H ' =  l ,88Â±0,08)  Auf dem S c h e l f  
i n  d e r  A t k a - B u c h t  wu rden  mehr A r t e n  ( S =  2 0 )  g e f a n g e n  a l s  i n  d e r  
Gould-Bay (S= 12).  Auch b e i  d iesen FÃ¤nge w a r  d i e  D i  v e r s i  t Ã ¤  s t Ã ¤ r k e  
m i t  dem A r t e n r e i c h t u m  k o r r e l i e r t  a l s  m i t  d e r  Evenness. 
Tab.5: A r t e n r e i c h t u m  ( A R ) ,  D i v e r s i t Ã ¤  ( H  ' )  und  Evenness ( e )  d e r  
Weddel lmeer -S ta t i onen  nach Gebie ten zusammengefal3t 
R e g i o n  Station-Nr. AR H' e 
Ã¶stliche Schelf. 128 1,674 1,338 0,965 
129 0,910 0,940 0,856 
216 1.412 1.05U 0.658 
195 2,870 2;201 0,956 
Mittelwert +s 2,02&.0,49 1,61*0,34 0,84*.0,09 
sÃ¼dliche Schelf 470 1,914 1,242 0,630 
4 74 3,119 2,058 0,937 
310 2,954 1,965 0.894 
34 1 1.985 1.629 0.783 
Mittelwert +s 2.18k0.61 1,59*0,32 0,821-0.09 
Schel F, gesamt 2 ,08i0,55 1.60i0.33 O,U31.0,09 
Filchner-Grabensystem 506 1,504 1,201 0,617 
510 1,084 1,005 0,625 
492 1,782 1,670 0,858 
192 1.716 0.069 0.447 
480 1,542 1,284 0,926 
168 1,207 0,837 0,604 
Mittelwert +s 1,47*0,25 1,14.10,29 U,681.0,16 
Mittelwert +s 2.53*0.42 1.82i0.18 0.94h0.03 
4.5. F i s c h r e i c h t u m  i m  Weddellrneer 
D i e  Geb ie te  des Weddellmeeres s i n d  nu r  dÃ¼n b e s i e d e l t .  I n  den e i n z e l n e n  
Regionen l a g  d i e  Fischbiomasse zwischen 81,6 g und 447,9 g NaBgewicht/ 
1000 m2 ( T a b e l l e  6 ) .  
H i n s i  c h t l  i c h  des F i s c h e r t r a g e s  der  FÃ¤ng konn te  i n n e r h a l b  des Weddel l -  
meeres e i n  d e u t l i c h e r  Grad ien t  von Os ten  nach  SÃ¼dweste  f e s t g e s t e l  1 t 
werden. 
Tab. 6. F ischbiomasse i n  de r  Gebieten des Weddellmeeres 
(angegeben  s i n d  d i e  Anzahl d e r  Ho ls  (n ) ,  de r  M e d i a n p  und 
der  geometr ische M i t t e l w e r t  m i t  den Ver t rauensbere ichen  au f  
dem 0,0005%-Niveau b e i  einem Probenumfang ab n=8) 
Gebiet  n  F ischbiomasse (g11000 m2) 
Median geometr isches M i t t e l  m i t  
den Ver t rauensbere ichen  
n o r d Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f  9  211.5 223,9 (223,6 1224.2) 
S c h e l f  vor H a l l e y  Bay 5 447,9 
s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f  9  81,6 112,2 (111,9 /112,5) 
RÃ¶nne-Ver t ie fun 4 87,8 
Am f i s c h r e i c h s t e n  war der s Ã ¼ d Ã ¶ s t l i c  S c h e l f  vo r  H a l l e y  Bay m i t  e i n e r  
B iomasse  von 447,9 g11000 m2; sowohl i m  F i  lchner-Graben a l s  auch a u f  
dem schmalen S c h e l f  i m  Nordosten war d i e  Biomasse ge r inge r .  
D e u t l i c h  f i s c h Ã ¤ r m e  wurde d i e  Fauna i m  s Ã ¼ d l i c h e  Weddel lmeer w e s t l i c h  
des F i  lchner-Grabens ab B e r k n e r - I s l a n d  b i s  zum FuÂ d e r  A n t a r k t i s c h e n  
H a l b i n s e l .  A u f  dem S c h e l f  und i n  d e r  R a n n e - V e r t i e f u n g  b e t r u g  d i e  
Biomasse nur  81,6 und 87,8 g11000 m2. 
4.6. K l a s s i f i z i e r u n g  der  F i sch fauna  m i t  de r  C l u s t e r a n a l y s e  und 
Grupp ierung de r  S t a t i o n e n  
Anhand d e r  Zusammensetzung der  F i  schfauna w i r d  m i t  de r  C l u s t e r a n a l y s e  
e i n e  g e o g r a p h i s c h e  G r u p p i e r u n g  d e r  F a n g s t a t i o n e n  vorgenommen. D i e  
Ergebn isse werden i n  Dendrogrammen d a r g e s t e l l t .  Dabei g i b t  d i e  Absz isse 
d i e  S t a t i o n s r e i h e n f o l g e ,  d i e  O r d i n a t e  d i e  D i s t a n z e n  d e r  S t a t i o n e n  und  
d e r  S t a t i  o n s c l  u s t e r  an. A l s  D i  stanzmaÂ§ wurden der  Jaccard- Index und 
d i e  Canberra-Met r ik  angewandt 
dabei z u r  Anwendung. 
Sowohl nach dem Jaccard- Index,  
(PrÃ¤senzIAbsenz der  S t a t i o n e n  
d e r  C a n b e r r a - M e t r i  k  l assen  s  
zwei Gruppen erkennen. 
K a p i t e l  3.2. ). Zwei V e r f a h r e n  kamen 
de r  d i e  qua1 i t a t i  ve Artenzusammensetzung 
m i t e i n a n d e r  v e r g l e i c h t ,  a l s  auch nach  
ch b e i  e inem DistanzmaÅ von 2,3 d e u t l i c h  
D i e  G r u p p i e r u n g  d e r  S t a t i o n e n  i n  u n t e r s c h i e d 1  i che "Regionen" s p i e g e l t  
d i e  b e i  d iesen  S t a t i o n e n  vorkommenden Wasser t i  e f e n  w i d e r .  So i s t  e i n e  
d e u t l i c h e  Trennung de r  S t a t i o n e n  des F i l chne r -Grabens  von den S t a t i o n e n  
a u f  den S c h e l f g e b i e t e n  des Ã ¶ s t l i c h e  und s Ã ¼ d l i c h e  Weddellmeeres zu 
erkennen (Abb. 6 ) .  D i e  S t a t i o n e n  auf  dem S c h e l f  l a s s e n  s i c h  wiederum i n  
S t a t i o n e n  aus Ã¼berwiegen grÃ–Å¸er T i e f e  ( C l u s t e r  2 )  von den S t a t i o n e n  
irn f l a c h e r e n  S c h e l f  b e r e i c h  ( C l u s t e r  1) un te rsche iden .  
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Abb.6: G r u p p i e r u n g  a l l e r  A g a s s i z t r a w l  - S t a t i o n e n  i m  W e d d e l l  rneer: 
Dendrogramrne d e r  C l u s t e r a n a l y s e n  m i t  Jacca rd - Index  (oben) und 
C a n b e r r a - M e t r i  k  ( u n t e n ) .  V e r k n Ã ¼ p f u n  m i t  dem V e r f a h r e n  nach 
WARD. 
C l u s t e r  1 s e t z t  s i c h  aus 9 kÃ¼stennahe S t a t i o n e n  des f l a c h e r e n  Ã – s t l i  
chen und s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f s  zusammen (Abb .7 ) .  I n  C l u s t e r  2 we rden  1 5  
S t a t i o n e n  zusammengef a Â §  , d i e  aus t i e f e r e n  S c h e l f b e r e i  chen b i s  660 m  
stammen, e i n s c h l i e l 3 l i c h  zwe ie r  S t a t i o n e n  aus d e r  RÃ¶nn V e r t i e f u n g .  D i e  
t i e f e n  S t a t i o n e n  i m  F i I c h n e r - G r a b e n  und zwei S t a t i o n e n  i n  der  RÃ¶nne 
V e r t i e f u n g  vor d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  b i  1  den C l u s t e r  3. 
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Abb.7: Geographische V e r t e i l u n g  d e r  S t a t i o n s c l u s t e r  nach d e r  C l u s t e r -  
ana l yse  mi t dem Jaccard- Index 
D i e  G r u p p i e r u n g  m i t  d e r  C a n b e r r a - M e t r i  k , b e i  de r  neben d e r  PrÃ¤senz 
Absenz der  A r t e n  auch d i e  r e l a t i v e n  H Ã ¤ u f  gke i  t e n  b e r Ã ¼ c k s i c h t  g t  werden, 
e r g a b  s i c h  e i n  Ã ¤ h n l i c h e  E rgebn is  w i e  m i t  dem Jacca rd - Index .  Bei  e i n e r  
D i s tanz  von 20 ergaben s i c h  d r e i  Gruppen (Abb.7) d i e  i n  i h r e r  S t a t i o n s -  
zusammensetzung d e n  C l u s t e r n  1, 2, 3  des e r s t e n  Dendrogramms e n t s p r e -  
chen. Davon abweichend werden vor a l  lern zwei S t a t i  onen a u f  dem s Ã ¼ d  i- 
chen S c h e l f  (438 und 450) dem C l u s t e r  3 zugeordnet .  
Gruppierung d e r  F i s c h a r t e n  
D u r c h  d i e  K l a s s i f i z i e r u n g  d e r  F i s c h a r t e n  m i t  d e r  Canber ra -Me t r i k  a u f  
den 34 S t a t i o n e n  e r g i b t  s i c h  das i n  Abb. 8 d a r g e s t e l l t e  Dendrogramm. 
B e i  e inem D i s t a n z m a B  von  30 ergeben s i c h  zwei Ar tengruppen,  d i e  s i c h  
auf  n i e d r i g e r e m  D i s t a n z n i v e a u  j ewe i  1s i n  zwei w e i t e r e  Gruppen a u f s p a l -  
t en .  
Das e r s t e  A r t e n c l u s t e r  e n t h Ã ¤ l  n u r  d i e  b e i d e n  A r t e n  Trernatomus s c o t t i  
und  P a g e t o p s i  s  m a c u l a t u s .  Be ide A r t e n  s i n d  a u f  dem gesamten Ã ¶ s t l i c h e  
u n d  s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f  des  Weddel l m e e r e s  r e g e 1  rnÃ¤Ã g  u n d  m i t  h o h e r  
Abundanz v e r t r e t e n  und kennzeichnen d i e  C l u s t e r  l und 2. 
Im z w e i t e n  A r t e n c l u s t e r  s i n d  d i e  A r t e n  zusammengefaÃŸt d i e  Ã¼berwiegen 
d i e  f l a c h e r e n  S c h e l f g e b i e t e  des Ã ¶ s t l i c h e  und s Ã ¼ d  ichen  Weddel 1  meeres 
b e s i e d e l n  und C l u s t e r  1 c h a r a k t e r i s i e r e n .  
Das d r i t t e  A r t e n c l u s t e r  umfaf i t  v i e r  A r t e n ,  d i e  v o r w i e g e n d  i m T i e f e n  
vorkommen und f Ã ¼  den B e r e i c h  des F i l chne r -Grabens  ( C l u s t e r  3 )  charak-  
t e r i s t i s c h  s i n d  ( A k a r o t a x i s  nud i ceps ,  Trematomus l oennber  i , Vomeri- 
dens i n f u s c i  p i  n n i  s  und auch Dol  l o i  d raco l o n g e d o r s a l  i  
Das v i  e r t e  A r t e n c l u s t e r  i s t  am umfang re i chs ten  und i n  s e i n e r  Zusammen- 
se tzung  sehr inhomogen. Es e n t h Ã ¤ l  ~ r t e n ,  d i e  i n  a l l e n  T i e f e n s t u f e n  
vorkommen ebenso w i e  A r t e n ,  d i e  s p e z i f i s c h  f l a c h e r e  G e b i e t e  ( P r i o n o -  
d raco  e v a n s i i )  oder g rÃ¶ÃŸe  T i e f e n  (Ger lachea a u s t r a l i s )  bevorzugen. 
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Abb.8 :  Dendrogramm d e r  i n v e r s e n  C l u s t e r a n a l y s e  f Ã ¼  d i e  G r u p p i e r u n g  d e r  F i s c h d r L e n  
- ( C a n b e r r a - M e t r i k ,  nach  dem V e r f a h r e n  v o n  WARD) 
Zusammenfassend i s t  f e s t z u s t e l l e n ,  d a s  s i c h  d i e  C l u s t e r  1 und 3 g u t  
du rch  " t y p i s c h e "  A r t e n  c h a r a k t e r i s i e r e n  l a s s e n .  C l u s t e r  2 s c h e i n t  
dagegen e i n e  S t a t i o n s g r u p p i e r u n g  d a r z u s t e l l e n ,  d i e  s i c h  n i c h t  du rch  
e i n z e l n e  c h a r a k t e r i s t i s c h e  A r t e n  kennzeichnen l Ã ¤ Â  und  von d e r  Zusam- 
m e n s e t z u n g  de r  F i s c h f  auna eher e inen  Ãœbergangsbere ic  zwischen f l achem 
S c h e l f  und K o n t i n e n t a l a b h a n g  d a r s t e l l t .  
4.7. D i e  F i s c h a r t e n  des Weddel lmeeres und de ren  Nahrungsb io log i  e 
4.7.1. NOTOTHENIIDAE 
4.7.1.1. Trematomus s c o t t i  
T. s c o t t i  war d i e  h Ã ¤ u f i g s t  Bodenf i s c h a r t  (18%) i m  Weddel lmeer.  Auf 10 
von 2 1  S t a t i o n e n  w a r  s i e  i n  den  Fangen vorher rschend.  D iese A r t  war 
a u f  dem gesamten S c h e l f  des  Ã – s t  i chen  u n d  s Ã ¼ d l i c h e  Wedde l l  meeres  
v e r b r e i t e t  (Abb .9 ) .  I n  T i e f e n  von 630 b i s  730 m kam s i e  dagegen nu r  
v e r e i n z e l t  vor .  
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Abb.9: V e r b r e i t u n g  von T . s c o t t i  i m  Weddellmeer 
D i e  T i e r e  w a r e n  4 ,4  b i s  16,O cm l a n g  und  dami t  i m  V e r g l e i c h  zu den 
anderen No to then i  i d e n  r e l  a t i  V k l e i n .  Vo rhe r r schend  w a r e n  5,O-6,9 u n d  
10,O-10,9 cm lange  T i e r e  (Abb. 10) .  
D i e  m e i s t e n  g e s c h l e c h t s r e i f e n  A d u l t e n  wurden i m  Ã ¶ s t l i c h e  Weddellmeer 
gefangen. 54% a l l e r  I n d i v i d u e n  au f  dem S c h e l f  des Ã ¶ s t l i c h e  W e d d e l l -  
meeres waren g rÃ¶be  a l s  10,O cm und g e s c h l e c h t s r e i f  ( m e i s t  Weibchen i m  
R e i f e s t a d i u m  111).  Auf dem S c h e l f  des  s Ã ¼ d l i c h e  Weddel l m e e r e s  war 
d i e s e r  P r o z e n t s a t z  m i t  27% w e s e n t l i c h  n i e d r i g e r .  Vorher rschend waren 
h i e r  J u v e n i l e  von 5 - 6,9 cm LÃ¤nge 
Anzahl In1 
Abb. 10:  LÃ¤ngenhÃ¤ufigkei tsvertei lu  von T . s c o t t i  
D i e  Nahrung von T . s c o t t i  
An 130  T i e r e n  wurde  d e r  M a g e n i n h a l t  u n t e r s u c h t .  5 ,4% ( 7 )  d e r  T i e r e  
h a t t e n  e inen  l e e r e n  Magen. 
D i e  Nahrungszusammense tzung  a l l e r  LÃ¤ngenklasse aus dem Weddellmeer 
aus den Jahren 1983 und 1984 i s t  i n  Tab.7 a u f g e f Ã ¼ h r t  
D i e  Nahrung  von T . s c o t t i  u m f a f i t  e i n  b r e i t e s  Spektrum an N Ã ¤ h r t i e r e n  
d i e  f a s t  a u s s c h l i e Â § l i c  dem Benthos zuzurechnen s ind .  Insgesamt wurden 
3 1  v e r s c h i e d e n e  N Ã ¤ h r t  e r g r u p p e n  g e f r e s s e n ,  v i e l e  von i h n e n  n u r  
g e l e g e n t l i c h .  
D r e i  V i e r t e l  a l  l e r  F i s c h e  h a t t e n  Po l ychae ten  und Amphipoden gef ressen.  
Be ide NÃ¤hr t i e rg ruppe  machten von de r  B i o m a s s e  h e r  zwe i  D r i t t e l  d e r  
gesamten N a h r u n g  aus u n d  kÃ¶nne  a l s  N a h r u n g s b a s i s  d i e s e r  A r t  
angesehen werden. S e d e n t Ã ¤ r  P o l y c h a e t e n  w u r d e n  ebenso w i e  e r r a n t e  
g e f r e s s e n :  i n  20% a l l e r  MÃ¤ge b e f a n d e n  s i c h  P o l y c h a e t e n r Ã ¶ h r e n  
ZahlenmÃ¤Bi bedeutend i n  der  Nahrung waren m i t  e i n e r  PrÃ¤sen von 30 % 
auch  I s o p o d e n  u n d  u n b e s t i m m b a r e  Crustaceen. K l e i n e r e  Crus taceen w i e  
Ostracoden und H a r p a c t i c i d e n  wurden h a u p t s Ã ¤ c h l i c  von k l e i n e n  F i s c h e n  
g e f r e s s e n .  I n  T i e r e n  < 6  cm SL kamen s i e  m i t  e i n e r  PrÃ¤sen von 28% am 
h Ã ¤ u f i g s t e  vor .  M i t  zunehmender F i s c h 1  Ã¤ng ( a b  9,O cm) w u r d e n  auch 
E c h i u r i d e n ,  S i p u n c u l  i d e n ,  H o l o t h u r i  e n ,  O p h i u r i d e n  u n d  C r i n o i  den 
gef ressen.  
A u f g r u n d  d e r  Nahrungszusammense tzung  l Ã ¤ Â  s i c h  T . s c o t t i  a l s  r e i n e r  
B e n t h o s f r e s s e r  m i t  o f f e n b a r  o p p o r t u n i s t i s c h e m  F r e f i v e r h a l t e n  c h a r a k t e -  
r i  s i e r e n .  
Reg iona le  Un te rsch iede  i n  de r  Nahrung von T . s c o t t i  
U n a b h Ã ¤ n g i  vom F a n g o r t  b e s t a n d  d i e  Nahrungswahl  a u f  dem S c h e l f  des 
Ã ¶ s t l i c h e  a l s  auch des s Ã ¼ d l i c h e  Weddel l m e e r e s  zum grÃ–f3 te  T e i l  aus 
Amphipoden und Po lychae ten ,  a l l e r d i n g s  m i t  r e g i o n a l e n  Un te rsch ieden  i n  
den p r o z e n t u a l e n  A n t e i  l e n .  
I n  d e r  A t k a - B u c h t  war d e r  A n t e i l  von Amphipoden und Po lychae ten  m i t  
80% b e s o n d e r s  hoch.  Amphipoden m a c h t e n  mehr a l s  d i e  H Ã ¤ l f t  d e r  
Nahrung  a u s ;  d i e  G e l e g e n h e i t s n a h r u n g  s e t z t e  s i c h  aus n u r  wen igen 
N Ã ¤ h r t  e r e n  zusammen. 
A u f  dem S c h e l f  v o r  H a l l e y  Bay war d e r  A n t e i l  von P o l y c h a e t e n  und 
Amphipoden m i t  42% a l l e r  I n d i v i d u e n  d e u t l i c h  g e r i n g e r .  E i n  D r i t t e l  der 
Nahrung wurde von anderen Crus taceen eingenommen, vor  a l l e m  unbestimm- 
b a r e n  C r u s t a c e e n ,  O s t r a c o d e n  u n d  Decapoden.  I m  V e r g l e i c h  zu  den 
anderen Regionen i s t  das Nahrungsspektrum m i t  insgesamt 24 ve rsch iede -  
nen gefessenen F u t t e r o r g a n i  smen s e h r  w e i t .  G e l e g e n h e i  t s n a h r u n g  w i e  
E c h i u r i d e n ,  S i p u n c u l i d e n ,  H o l o t h u r i e n ,  Oph iu r i den  und C r i n o i d e n  nahm 
h i e r  e inen  g rÃ¶ f i e re  T e i  1  e i n .  Da i n  d i e s e m  G e b i e t  n u r  g r o Ã Ÿ  T i e r e  
z w i s c h e n  10,O -16,O cm g e f a n g e n  wurden, h a n d e l t  es s i c h  h i e r  m o g l i -  
cherwei  se z u s a t z l  i c h  um 1 Ã¤ngenabhÃ¤n ge E i  n f  1  Ãœsse 
A u f  dem S c h e l f  vor  dem F i l chne r -Ranne-  S c h e l f e i s  s t e l l t e n  Po l ychae ten  
u n d  Amphipoden w i e d e r u m  Ãœbe d i e  H Ã ¤ l f t e  irn SÃ¼dwes te  Ãœbe zwei  
D r i t t e l  der Nahrung. 
Tab.7 : T . s c o t t i :  Nah rungszusammense tzung  a l l e r  L Ã ¤ n g e n k l a s s e  
a u s  dem W e d d e l l m e e r  
I n  d e n  S p a l t e n  s i n d  d i e  A n z a h l  ( n ) ,  d i e  P r Ã ¤ s e n  P  ( X )  
d e r  N Ã ¤ h r t i e r  i n  d e n  M Ã ¤ g e  m i t  N a h r u n g  u n d  d i e  
I n d i v i d u e n -  u n d  G e w i c h t s d o m i n a n z  0  ( % )  a l s  r e l a t i v e r  
A n t e i  1 a n  d e r  G e s a m t n a h r u n g  angegeben.  D i v e r s i t a t  u n d  
E v e n n e s s  s i n d  a u f  I n d i v i d u e n b a s 4 s  b e r e c h n e t .  
L Ã ¤ n g e n b e r e i c h  
A n z a h l  Hagen :  
l e e r e  MÃ¤gen 
N Ã ¤ h r t i e r  n  P ( % )  D ( % )  D ( % )  
I n d .  Gew. 
C r u s t a c e a  i n d e t .  46  
Amph ipoda  i n d e t .  244 
C a p r e l  l i d a e  1 
I s o p o d a  50  
T a n a i d a c e a  7  
Oecapoda 5 
M y s i d a c e a  8  
E u p h a u s i a  s u p e r b a  1 
Cumacea 1 5  
O s t r a c o d a  26 
H a r p a c t i c i  d a e  1 9  
P o l y c h a e t a  1 6 6  
B i  v a l v i  a  1 0  
G a s t r o p o d a  2  5 
E c h i u r o i d e a  1 
O p h i u r i d e a  7  
C r i  n o i  d e s  1 5  
H o l o t h u r o i d e a  4 
E c h i u r i d a  5 
S i p u c u l i d a  3 
E i e r  1 8  
P i s c e s  2 
B r y o z o a  5 
H y d r o z o a  i n d e t .  2  
Medusae 1 
A n t h o z o a  1  n d e t  . 12  
A c t i n a r i a  2 
S a l p a e  2  
P t e r o b r a n c h i  a  1 
A s c i d i a e  1 
n i c h t  i d e n t .  S t r u k t u r e n  6  
n i c h t  i d e n t .  Masse 
A n z a h l  d e r  T a x a :  
D i  v e r s i  t a t :  
E v e n n e s s :  0 ;78  
4.7.1.2. Trematomus c e n t r o n o t u s  
T . c e n t r o n o t u s  kommt a u s s c h l i e Å ¸ l i c  i m  f l a c h e n  S c h e l f b e r e i c h  des 
Weddellrneeres i n  T i e f e n  von 200 b i s  300 m vo r  ( A b b . l l ) .  GrÃ¶ber Mengen 
wurden i m  Nordosten des Weddellmeeres, i n  der  A t k a - B u c h t  und  s Ã ¼ d l i c  
des  V e s t k a p p s ,  g e f a n g e n .  I n  den a n d e r e n  G e b i e t e n  kam d i e  A r t  nur 
v e r e i  nze l  t vor.  
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A b b . l l :  V e r b r e i t u n g  von T .cen t rono tus  irn Weddellmeer 
D i e  T i  e r e  waren 4,6 b i s  22,O cm lang .  I n  de r  Atka-Bucht Ã¼berwoge d i e  
groben, 16 b i s  22  cm l a n g e n  E x e m p l a r e  . H i e r b e i  h a n d e l t e  es  s i c h  
h a u p t s Ã ¤ c h  i c h  um g e s c h l e c h t s r e i f e  Weibchen i m  R e i f e s t a d i u m  111 und um 
e i n i g e  g e s c h l e c h t s r e i f e  MÃ¤nnchen 
1Â° Tcentronotus 
Abb.12: LÃ¤ngenhÃ¤ufigkeitsverteilu von T.cent ronotus  
A u f  dem S c h e l f  s Ã ¼ d l i c  des Vestkapp ( S t a t i o n  135)  wurden aussch l  i eÅ¸ 
l i e h  k l e i n e r e ,  noch n i c h t  g e s c h l e c h t s r e i f e  Exemplare von 8,1 b i  s  13 ,5  
cm LÃ¤ng gefangen. 
D i e  Nahrung von T.cent ronotus  
11% ( 4 )  der  u n t e r s u c h t e n  MÃ¤ge waren l e e r .  
D i e  Nahrung  von T . c e n t r o n o t u s  u m f a b t  e i n  b r e i t e s  S p e k t r u m  von  19 
v e r s c h i e d e n e n  N Ã ¤ h r t i e r e  (Tab. 8 ) ,  von denen den Amphipoden m i t  e i n e r  
Gewichtsdominanz von Ãœbe 50% d i e  g r Ã – Å ¸  B e d e u t u n g  zukam. M i t  88 % 
w i e s e n  s i e  d i e  h Ã ¶ c h s t  P r Ã ¤ s e n  i n  den  MÃ¤ge au f .  Von zwei D r i t t e l n  
a l l e r  F i sche  wurden Po lychae ten  g e f r e s s e n ,  d i e  a b e r  i m  V e r g l e i c h  zu  
T - s c o t t i  insgesamt g e r i n g e r  i n  der  Nahrung v e r t r e t e n  waren. Po lychae-  
t e n r Ã ¶ h r e  i n  den MÃ¤ge de r  F i sche  wiesen b e i  d i e s e r  A r t  d a r a u f  h i n ,  
daÂ auch s e s s i l e  Po lychaeten ge f ressen  wurden. H Ã ¤ u f i  ge f ressen  wurden 
e b e n f a l l s  unbestimmbare Crus taceen,  Isopoden und Gastropoden. 
Tab. 8: T.centronotus:Nahrungszusammensetzung a l l e r  LÃ¤ngen 
k lassen aus der Weddell-See 
I n  den Spa l ten  s i n d  Anzah l (n ) ,  d i e  PrÃ¤sen der  NÃ¤hr 
t i e r e  i n  den MÃ¤ae m i t  Nahruna ( P )  und der  r e l a t i v e  
A n t e i l  an d e r  ~ e s a m t n a h r u i ~  ' ( ~ n d i v i d u e n -  u n d  
Gewich tsdominanz  D) angegeben. D i v e r s i t Ã ¤  und 
Evenness s i n d  a u f  Ind iv iduenbas is  berechnet.  
LÃ¤ngenbereich 4,6 - 22,O cm 
Anzahl MÃ¤ge : 36 
l e e r e  MÃ¤gen 4 (11%) 
N Ã ¤ h r t  e re  n P(%) D(%) D(%) 
Ind. Gew. 
Crustaceen i n d e t .  17 31.3 
Amphi poda 186 87,5 
Isopoda 28 28,l 
Tanaidacea 3 6,3 
Decapoda 1 3,1 
Mysi dacea 2 6.3 
Euphausiaceae 1 3,1 
Cumacea 2 6,3 
Ostracoda 2 6,3 
H a r p a c t i c i  dae 3 6,3 
Polychaeta 47 65,6 
Gastropoda 13 18,8 
Pteropoda 1 3,1 
Cephalopoda 2 6,3 
Echi  u r i d a  1 3,1 
P r i a p u l  i d a  2 6,3 
Pisces 6 18,8 
Hydrozoa i ndet. 3 6,3 
P terobranch ia  1 3,1 
n i c h t  i d e n t .  
Anzahl der Taxa: 
D i v e r s i t Ã ¤ t  
Evenness : 
K l e i n e r e  E x e m p l a r e  ( 4 , 6  b i s  8,8 cm ) h a t t e n  auch  H a r p a c t i c i d e n  
g e f r e s s e n ,  g r Ã ¶ b e r  F i s c h e  ( ab 15 cm ) v o r  a l l e m  groÃŸ Amphipoden, 
Decapoden, M y s i  d a c e e n  und  auch  C e p h a l  opoden u n d  P r i a p u l i d e n .  B e i  
T i e r e n  ab 19,O cm LÃ¤ng war d i e  F i schnahrung  von g rÃ¶ f i e re  Bedeutung. 
Auf  d i e  Gesamtnahrung bezogen machten s i e  7% d e r  N a h r u n g s  b i  omasse 
aus. 
M i t  w e n i g e n  Ausnahmen gehÃ¶r te  a l l e  N Ã ¤ h r t i e r  dem Benthos an. T.cen- 
t r o n o t u s  i s t  demnach e i n  c h a r a k t e r i s t i s c h e r  Ben thos f resse r .  
D i e  Nahrungszusammenset~ung der  T i e r e  aus den Gebie ten Atka-Bucht  und 
s Ã ¼ d l i c  des  V e s t k a p p ,  f Ã ¼  d i e  a u s r e i c h e n d  M a t e r i a l  z u r  V e r f Ã ¼ g u n  
s t a n d ,  ergab nur  g e r i n g e  r e g i o n a l e  Un te rsch iede .  
I n  be iden  Gebie ten b i  1  de ten  Amphipoden und Po lychaeten d i e  Haup tnah -  
r u n g ,  wobe i  Amphi poden den be i  wei tem grÃ¶f i te  An te i  1  ausmachten. Bei 
den T i e r e n  vom V e s t k a p p  s p i e l t e n  s e s s i  l e  P o l y c h a e t e n  e i  ne g r Ã ¶ b e r  
R o l l e  a l s  i n  d e r  A t k a - B u c h t .  I n  d e r  A t k a - B u c h t  wu rden  auf ierdem 
Decapoden und Mysi daceen, Cephal opoden und P r i  apul  den gef ressen.  
4.7.1.3. Trematomus l e p i d o r h i n u s  
T . 1 e p i d o r h i n u s  kam a u f  f a s t  a l l e n  S t a t i o n e n  i m  Ã ¶ s t l i c h e  Weddellmeer 
vor .  I m  s Ã ¼ d l i c h e  Weddellmeer war d i e s e  A r t  n i c h t  so h Ã ¤ u f i  v e r t r e t e n  
(Abb. 13) .  
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Abb.13; V e r b r e i t u n g  von T . l e p i d o r h i n u s  i m  Weddellmeer 
96% a l l e r  E x e m p l a r e  befanden s i c h  i m  LÃ¤ngenbere ic  7,2 b i s  15,3 Cm, 
d e r  grÃ–f5 t  F i s c h  w a r  23,6 cm l a n g .  D i e  L Ã ¤ n g e n f r e q u e n z e  d i e s e r  
L Ã ¤ n g e n g r u p p e  waren  n o r m a l  v e r t e i l t  (Abb.  14 ) .  I m  M i t t e l  waren d i e  
T i e r e  11,6 + 2,1 cm l a n g  und j u v e n i l .  
Anzahl In1 
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Abb.14; LÃ¤ngenhÃ¤u g k e i t s v e r t e i  l u n g  von T . l e p i d o r h i n u s  
D i e  Nahrung von T . l e p i d o r h i n u s  
Von den  50 u n t e r s u c h t e n  MÃ¤ge waren 9 (18%) l e e r .  I n  Tab. 9 i s t  d i e  
Anzahl de r  ge f ressenen N Ã ¤ h r t i e r e  i h r e  PrÃ¤sen i n  den g e f Ã ¼ l  t e n  MÃ¤ge 
und  i h r  p r o z e n t u a l e r  A n t e i l  an der  Gesamtnahrung ( Dominanz) au fge -  
f Ã ¼ h r t  
T. 1 e p i d o r h i n u s  f r a B  i m  Benthos vor  a l  lern v a g i l e  Ep i fauna ,  bezog aber 
auch  e i n e n  T e i l  s e i n e r  Nahrung aus dem P e l a g i a l ,  vo r  a l l e m  Mysidaceen 
und Copepoden. D i e  hÃ¶chst  PrÃ¤sen m i t  Ãœbe 60% i n  den  MÃ¤ge h a t t e n  
P o l y c h a e t e n :  vom Gewicht  h e r  machten s i e  e i n  D r i t t e l  de r  Nahrung aus. 
Ben th i sche  Gammariden s t e l  l t e n  e i n  Z e h n t e l  d e r  B iomasse.  M i t  e i n e r  
PrÃ¤sen von 30% z Ã ¤ h l t e  Mysidaceen und Copepoden e b e n f a l l s  zu den 
Tab. 9: T. lepidorhinus: Nahrungszusammensetzung a l l e r  LÃ¤ngen 
k l a s s e n  aus dem Meddel lmeer 
I n  den Spa l ten  s i n d  Anzahl ( n ) ,  d i e  PrÃ¤sen P ( % )  d e r  
N Ã ¤ h r t i e r  i n  den MÃ¤ge m i t  Nahrung und d e r  r e l a t i v e  
A n t e i l  an der Gesamtnahrung ( I n d i v i d u e n -  und Gewichts- 
dominanz D )  angegeben. D i v e r s i t Ã ¤  und Evenness s i n d  
au f  I n d i  v iduenbasis berechnet. 
LÃ¤ngenbere ch: 
Anzahl MÃ¤gen 
l e e r e  MÃ¤gen 
N Ã ¤ h r t  e re  n P(%) D(%) D(%) 
Ind. Gew. 
Crustacea i n d e t .  
Amphipoda 
Isopoda 
Decapoda 
Mysi dacea 
Euphausi aceae 
Cumacea 
Copepoda 
Polychaeta 
Gastropoda 
E i e r  
Chaetognatha 
Pisces 
Bryozoa 
Siphonophora 
n i c h t  i d e n t .  M a t e r i a l  
Anzahl der Taxa: 
D i v e r s i t Ã ¤ t  
Evenness: 
r e g e 1  mÃ¤Å gen B e u t e t i e r e n .  S i e  nahmen e i n  V i e r t e l  de r  Nahrung e i n .  E i n  
g e r i n g e r e r  A n t e i l  bes tand aus w e i t e r e n  p l a n k t i s c h e n  Organ ismen  w i e  
Chaetognathen, Euphausiaceen und Siphonophoren. Der F i s c h a n t e i l  an der 
Nahrung b e t r u g  7%. Copepoden h a t t e n  m i t  44% e i n e  hohe P r Ã ¤ s e n  i n  de r  
Nahrung k l e i n e r  T i e r e  von 9 , l  b i s  10,9 cm LÃ¤nge 
4.7.1.4. Trematomus e u l e ~ i d o t u s  
T.eu1epidotus i s t  vo r  a l l e m  i n  T i e f e n  von 200 b i s  410 m a u f  dem S c h e l f  
des  Ã – s t  i chen  und  s Ã ¼ d  ichen  Weddel I r nee res  v e r b r e i t e t  (Abb.15). Nur 
e i n e  der  13 S t a t i o n e n ,  a u f  denen d i e s e  A r t  vorkam, l a g  i n  T i e f e n  von 
630 m i n  d e r  R g n n e - V e r t i e f u n g  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l .  Das 
Vorkommen i m sÃœd i chen  Weddel 1  meer k o n z e n t r i e r t e  s i c h  a u f  den 
sÃœd i chen , f 1  acheren Te i  1  des Sche l f s .  
R V  Polarstern 
ANT 112 1983 
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Abb. 1 5 :  V e r b r e i t u n g  von T .eu lep ido tus  im Weddellmeer 
Anzahl In] 
Abb. 16:  L Ã ¤ n g e n h Ã ¤ u f i g k e i t s v e r t e i l u  von T . e u l e p i d o t u s  
g e s c h l e c h t s r e i f e  MÃ¤nnche vorhanden, ab 20 cm LÃ¤ng h a t t e n  d i e  A d u l t e n  
Gonaden i m  R e i f e s t a d i u m  I1  I. 
D i e  Nahrung von Trematomus e u l e p i d o t u s  
Von den 63 u n t e r s u c h t e n  MÃ¤ge waren 8 ( 1 2 , 7 % )  l e e r .  
D i e  Nahrung  vonT. e u l e p i d o t u s  u m f a Â § t  e i n  b r e i t e s  Spektrum an NÃ¤hr 
t i e r e n  , von denen  Euphausi  aceen , Pteropoden und Copepoden bestimmend 
waren (Tab. 10) .  
E u p h a u s i  aceen, d i e  i n  70% a l l e r  MÃ¤ge vorkamen, machten den H a u p t t e i l  
d e r  Nahrung aus. Von de r  Biomasse he r  waren d i e  Pteropoden neben d e n  
Euphausiaceen am bedeutendsten,  o b g l e i c h  s i e  n u r  a u f  den S t a t i o n e n  220 
und 524 i m  n o r d Ã ¶ s t l i c h e  Weddel lmeer vorkamen. Copepoden wurden zwar  
hÃ¤u  i g g e f r e s s e n  , nahmen a b e r  nu r  e i n  Zehn te l  des Nahrungsgewichtes 
e i n .  
Neben d i e s e r  Haup tnah rung  z Ã ¤ h l t e  Amphipoden, unbestimmbare C r u s t a -  
c e e n ,  P o l y c h a e t e n  u n d  C h a e t o g n a t h e n  e b e n f a l l s  zu  den r e g e l m Ã ¤ Â §  
gef ressenen N Ã ¤ h r t i e r e n  
Tab.lO: T - e u l e p i d o t u s :  Nahrungszusammensetzung a l l e r  
LÃ¤ngenklasse aus dem Weddellmeer 
I n  den Spa l ten  s i n d  Anzah l  ( n )  , d i e  P r Ã ¤ s e n  P ( % )  
der  N Ã ¤ h r t i e r  i n  den MÃ¤ge m i t  Nahrung und d e r  
r e l a t i v e  A n t e i l  an der Gesamtnahrung ( I n d i v i d u e n -  
und Gewich tsdominanz  D) angegeben. D i v e r s i t Ã ¤  und 
Evenness s i n d  au f  I n d i v i d u e n b a s i s  berechnet.  
LÃ¤ngenbereich 
Anzahl Migen: 
1 eere MÃ¤gen 
NÃ¤hr t  e re  
9,O - 28,l cm 
6 3 
8 (12,7%) 
n P(%) D(%) D U )  
Ind. Gew. 
Crustacea i ndet  . 
Amphipoda 
Isopoda 
Mysidacea 
Euphausiacea i n d e t .  
E . c r y s t a l l o r o p h i a s  
E.superba 
Cumacea 
Copepoda 
Polychaeta 
Gastropoda 
Pteropoda 30 54;6 10;9 19;7 
E i e r  1 1,8 0 , l  0 ,o 
Chaetognatha 9 10,9 3.7 2,6 
P i  sces 3 5,5 1,4 4,3  
Bryozoa 4 7,3 0,5 0,O 
Salpae 3 3,6 2, l  1,8 
n i c h t  i d e n t i f i z i e r t  1,s 
Anzahl der Taxa: 
D i v e r s i t Ã ¤ t  
Evenness: 
In der  Nahrung von T . e u l e p i d o t u s  nimmt das P l ank ton  den grÃ–Â§t 
Antei 1 e i n ;  b e n t h i s c h e  Organi srnen bi 1 den dagegen einen geringen 
Nahrungsantei 1 .  
Regionale Nahrungsunterschiede 
Im Nordosten i n  d e r  Atka-Bucht wurden h a u p t s Ã ¤ c h l i c  und in  groÃŸe 
Mengen Euphausi aceen und Pteropoden g e f r e s s e n ,  auf  S t a t i o n  524 im 
Nordosten vor a l  lern Peropoden und i n  geringerer  Anzahl auch Arnphipo- 
den, aber keine Euphausiaceen. Auf dem Schelf des s Ã ¼ d l i c h e  Weddell- 
rneeres h a t t e n  d i e  T i e r e  Copepoden und Euphausiaceen g e f r e s s e n ,  
vergleichsweise jedoch in geringer  Anzahl. 
4.7.1.5. Trernatornus loennbergi 
Das Hauptverbre i  t u n g s g e b i e t .  von T.loennbergi l ag  i n  der sÃ¼dliche 
Weddel 1 -See irn Bere ich  des  Fi 1 chner-Grabens und vor dem Fi lchner-  
Rnnne-Schelfeis ab 430 rn T ie fe  b i s  zur R-enne-Vertiefung an d e r  Wurzel 
d e r  Antark t i schen  Ha1 b inse l .  Die Art wurde auf insgesamt 11 Stat ionen 
(Abb.17) in Tiefen von 430 b i s  1180 rn ge fangen .  Die g rÃ¶ÃŸt  Mengen 
(58% a l l e r  T i e r e )  wurden mit  dem Grundschleppnetz in  der Gould-Bay 
gefangen . 
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Abb. 17: Verbreitung von T.loennbergi irn Weddellrneer 
Die Tiere  waren zwischen 7,6 und 29,2 crn lang. Die LÃ¤ngen-HÃ¤ufigkeit 
ver te i lung  (Abb. 18)  i s t  gleichmÃ¤Bi und nur k l e ine  Exemplare von 8,O 
b i s  9,9 crn LÃ¤ng kamen hÃ¤ufige vor. 
Anzahl fnl 
Abb. 18: LÃ¤ngenhÃ¤ufigkei tsver te i lu  von T. loennberg i  
D i e  Nahrung von T. loennberg i  
65 T i e r e  wurden  a u f  i h r e n  Nagen inha l t  u n t e r s u c h t .  3% d e r  MÃ¤ge waren 
l e e r .  
D i e  Nah rungszusamrnense t zung  d i e s e r  A r t  i s t  Tab. 11 z u  entnehmen. 
T .  1 o e n n b e r g i  h a t t e  e i n e  V i e l  zah l  ve rsch iedener  Organi  smen gef ressen,  
von denen P o l y c h a e t e n  von d e r  B iomasse  h e r  am s t Ã ¤ r k s t e  v e r t r e t e n  
waren und m i t  Ãœbe 50% auch d i e  hÃ¶chst  PrÃ¤sen i n  den MÃ¤ge a u f w i e -  
sen. Unbestimmbare Crus taceen und Amphipoden s t e l l t e n  Ãœbe e i n  V i e r t e l  
der  Nahrung. Decapoden und Mysidaceen waren e b e n f a l l s  von  Bedeu tung .  
GroÃŸ O r g a n i  smen des Benthos w i e  E c h i u r i d e n ,  P r i a p u l i d e n ,  S ipuncu l  i - 
Tab. l l  : T - l o e n n b e r g i :  Nahrungszusammensetzung a l l e r  LÃ¤ngen 
k lassen aus dem Weddel lmeer 
I n  den Spa l ten  s i n d  Anzahl ( n ) ,  d i e  PrÃ¤sen P(%) der  
NÃ¤h r t i e r  i n  den MÃ¤ge m i t  Nahrung und de r  r e l a t i v e  
A n t e i  1 an d e r  Gesamtnahrung ( I n d i v i d u e n -  und 
Gewichtsdominanz D) angegeben. D i v e r s i t Ã ¤  und 
Evenness s i nd  auf  Ind iv iduenbas is  berechnet.  
LÃ¤ngenbereich 
Anzahl MÃ¤gen 
1 eere HÃ¤gen 
NÃ¤h r t  ere 
Crustacea indet .  
Amphipoda 
Isopoda 
Decapoda 
Mysidacea 
Euphausiaceae 
Cumacea 
Ostracoda 
Copepoda 
Pol ychaeta 
B i v a l v i a  
Ho lo thuro idea 
Ech iu r i da  
P r i apu l i da  
S ipuncu l ida  
P i  sces 
Medusae 
A c t i n a r i a  
n i c h t  i den t .  S t r u k t u r  
n i c h t  i den t .  M a t e r i a l  
Anzahl der Taxa: 
D i v e r s i t Ã ¤ t  
Evenness: 
den  und H o l o t h u r i e n  und  auch  F i s c h e  best immten b i s  zu einem Zehnte l  
de r  gefressenen Biomasse. 
6,7% des M a g e n i n h a l t s  k o n n t e n  n i c h t  i d e n t i f i z i e r t  werden. I n  einem 
grof3en T e i l  de r  MÃ¤ge befanden s i c h  F o r a m i n i f e r e n  aus dem Sediment. 
A n d e r s  a l s  b e i  T . s c o t t i  und T .cent ronotus  w i r d  d i e  Nahrung d i e s e r  A r t  
n i c h t  n u r  von e i n  b i s  zwei Fu t te ro rgan i smen  b e h e r r s c h t ,  sondern w e i s t  
e i n e  hohe Di  v e r s i  t Ã ¤  au f .  
LÃ¤ngenabhÃ¤ngi Nahrungsuntersch iede 
I n  der  Nahrung k l e i n e r  F i s c h e  ( 8 , l  b i s  9,6 cm LÃ¤nge h a t t e n  Copepoden 
m i t  f a s t  30% e i  ne hohe  P r Ã ¤ s e n z  M i t  zunehmender F i  sch lÃ¤ng  wurden 
j edoch  weniger Copepoden gef ressen.  K l  e i  ne  C r u s t a c e e n  w i  e  Curnaceen , 
O s t r a c o d e n  und  I s o p o d e n  s p i e l t e n  insgesamt f Ã ¼  T. loennberg i  nu r  e i n e  
g e r i  nge  R o l  l e ;  grÃ–Â§e Organismen w i e  Decapoden , Mysidaceen , Cephalo-  
poden, t l o l o t h u r i e n ,  E c h i u r i d e n  und F i s c h e  wurden bevorzugt  g e f r e s s e n .  
De r  F i s c h a n t e i l  s t i e g  m i t  zunehmender  F i s c h g r o Ã Ÿ  an. B e i  k l e i n e n  
T i e r e n  ( b i s  10 crn ) w iesen Po lychae ten  e i n e  b e s o n d e r s  hohe  P rÃ¤sen  
auf .  
R e g i o n a l e  U n t e r s c h i e d e  i n  d e r  Nahrung  k o n n t e n  n i c h t  f e s t g e s t e l l t  
werden. 
Der  M a t e r i  a1 umf ang  von P a g o t h e n i  a  be rnacch i  i und Pago then ia  hansoni  
i s t  sehr  ge r i ng .  
4.7.1.6. Pagothen ia  b e r n a c c h i i  
P. b e r n a c c h i  i kam a u f  dem S c h e l f  des Ã ¶ s t l i c h e  und s Ã ¼ d l i c h e  Weddel l- 
meeres i n  T i e f e n  von 220 b i s  370 m v o r  (Abb. 19) .  
D i e  T i e r e  waren 9,1 b i s  23,O cm lang .  
Von den 10 u n t e r s u c h t e n  T i e r e n  h a t t e n  a l l e  ge f ressen.  
Am h Ã ¤ u f i g s t e  wurden b e n t h i s c h e  Organismen w i e  Amphipoden, Po lychaeten 
und I s o p o d e n  g e f r e s s e n  (Tab. 12) .  Zusammen m i t  n i c h t  best immbaren 
Crus taceen nahmen d i e s e  Organismen m i t  Ãœbe 80% den H a u p t n a h r u n g s t e i  1 
e i n .  S i p u n c u l i d e n  und  E c h i u r i d e n  wurden  von d e n  g r Ã ¶ Ã Ÿ e r  T i e r e n  
z u s Ã ¤ t z l i c  ge f ressen ;  k l e i n e r e  ( 9 , l  cm ) T i e r e  h a t t e n  a u c h  Copepoden 
i m  Magen. 
P . b e r n a c c h i 1  i s t  demnach e i n  r e i n e r  B e n t h o s - F r e s s e r ,  was d u r c h  
zah l  r e i c h e  Angaben i n  de r  L i t e r a t u r  b e s t Ã ¤ t i g  w i rd .  
E i n e  Ã ¤ h n  i c h e  Nahrungszusammensetzung fand  HUREAU (1966 )  b e i  P.ber- 
n a c c h i i  vom A d e l i e  Land.  I m  McMurdo-Sound, wo i n  d e r  Nahrung d i e s e r  
A r t  e r r a n t e  P o l y c h a e t e n  d o m i n i e r t e n ,  wurden auberdem noch F i sche  und 
F i s c h e i e r  ge f ressen  (EASTMAN, 1985). 
An d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  war d e r  A n t e i  1  de r  Po l ychae ten  dagegen 
v e r h Ã ¤ l t n i s m Ã ¤ b  g e r i n g  (DANIELS, 1982).  E ine  i n  e r s t e r  L i  n i e  p l  a n k t i  - 
v o r e  E r n Ã ¤ h r u n g s w e i s  d i s e r  A r t  f a n d e n  (MORENO, 1980 ;  HEYWOOD und 
LIGHT, 1975) an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  (Palmer A r c h i p e l a g o ) .  
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Abb. 19: Verbreitung von P.bernacchii im Weddellmeer 
Nahrungszusammensetzung von P.bernacchi i  und P.hansoni 
I n  den Spa l ten  s i n d  d i e  Anzahl ( n ) ,  d i e  P r Ã ¤ s e r  
d e r  N Ã ¤ h r t i e r  i n  den MÃ¤ge m i t  Nahrung und d i e  
Dominanz 0 (%) a l s  r e l a t i v e r  A n t e i l  an der Gesamtnah- 
rung angegeben. 
Standard1 Ã¤ngen 9 , l  - 23,O CM 22,O - 32,4 
un tersuchte  MÃ¤gen 10 6 
l e e r e  MÃ¤gen 0 3 
N Ã ¤ h r t i e r  n P ( % )  D(%) n P(%) D(%) 
Crustaceen i n d e t  
Amphipoda 
Isopoda 
Copepoda 
Polychaeta 
Gastropoda 
E c h i u r i d a  
S i p u n c u l i d a  
E i e r  
Pisces 
Bryozoa 
Hydrozoa 
Anzahl der Taxa: 11 
O i v e r s i t Ã ¤ t  0,89 
Evenness: 0,65 
E i n e  E r k l Ã ¤ r u n  f Ã ¼  d i e s e  u n t e r s c h i e d l i c h e n  N a h r u n g s g e w o h n h e i t e n  
b i e t e t  d i e  Annahme, daÂ d i e s e  A r t  e i n  o p p o r t u n i s t i s c h e s  F r e Ã Ÿ v e r h a l t e  
a u f w e i s t .  An d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l ,  wo K r i l l  h Ã ¤ u f i  i s t ,  f r i Ã Ÿ  
d i e s e  ansonsten r e i n  b e n t h i s c h e  F i s c h a r t  auch p e l a g i s c h .  
Pagothen i  a  hansoni 
A l l e  E x e m p l a r e  d i e s e r  A r t  stammen aus FÃ¤nge des n o r d Ã ¶ s t l i c h e  
Weddel lmeeres aus T i e f e n  von 200 b i s  260 m  (Abb. 20).  
D i e  T i e r e  h a t t e n  e i n e  LÃ¤ng von 22,O b i s  32,4 cm. 
R V  Polarstern 
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Abb. : V e r b r e i t u n g  von P.hansoni i m  Weddel lmeer  
D i e  H Ã ¤ l f t  de r  6 u n t e r s u c h t e n  MÃ¤ge war l e e r .  
Gef ressen wurden m i t  der  g l e i c h e n  P r Ã ¤ s e n  Amphipoden,  P o l y c h a e t e n ,  
E c h i u r i d e n ,  F i s c h e ,  E i e r  u n d  B r y o z o e n .  B e i  e i n e m  F i s c h  Ã¼berwoge 
F i s c h e i e r  i n  de r  Nahrung. Von d e r  Biomasse he r  kam den P o l y c h a e t e n ,  
Amphipoden,  E c h i u r i d e n  u n d  F i s c h e n  i n s g e s a m t  j e d o c h  e i n e  g r Ã ¶ Ã Ÿ e  
Bedeutung zu. 
Von F i s c h e i e r n  i n  d e r  Nahrung von P.hansoni wurde auch vom McMurdo- 
Sound (EASTMAN, 1 9 8 5 )  u n d  aus d e r  LÃ¼tzow-Ho lm-Ba  (NAITO,  1 9 8 2 )  
b e r i c h t e t .  
I n  Untersuchungen i n  d e r  LÃ¼tzow-Holm-Ba ( O s t a n t a r k t i s )  waren P.bernac- 
c h i  i u n d  P.hansoni d i e  h Ã ¤ u f  gs ten  F i s c h a r t e n .  P.bernacchi  i d o m i n i e r t e  
i m  L i t t o r a l  b i s  1 0 0  m  T i e f e .  P.hansoni war i n  d iesem B e r e i c h  z w e i t -  
h Ã ¤ u f i g s t  F i s c h a r t  u n d  h e r r s c h t e  i n  T i e f e n  von 100 b i s  150 m vor.  
U n t e r h a l b  von 200 m nahm d e r  A n t e i l  b e i d e r  A r t e n  am G e s a m t f a n g  ab 
(NAITO, 1982). 
4.7.2. ARTEDIDRACONIDAE 
4.7.2.1. Doll oidraco longedorsali  s  
D . longedor sa l i s  i s t  d i e  am h Ã ¤ u f i g s t e  gefangene F i s c h a r t  aus  den 
Jahren 1983 und 1984 im Meddellmeer. 
Hauptverbrei  t ungsgeb i  e t e  s i n d  di e  Ti e f e n b e r e i  ehe u n t e r  600 m des  
sÃ¼dl i che  Weddellmeeres (Abb.21).  Auf den k Ã ¼ s t e n f e r n e  S t a t i onen  
n o r d Ã ¶ s t l i c  des  F i lchner -Grabens  und i n  d e r  Gould-Bay h e r r s c h t e  
D.1ongedorsal is  i n  den FÃ¤nge vor .  Die Art kam auch auf dem Schelf 
vor. 
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Abb.21: Verbreitung von D.longedorsal1s im Weddel lmeer 
Abb. 22 ze ig t  d i e  LÃ¤ngenverteilun der Tiere. 
Die Nahrung von D.longedorsalis 
148 Fische von 16 Stat ionen in  der Ã¶s t l iche  und sÃ¼dliche Weddell-See 
wurden auf ihren  Mageni n h a l t  u n t e r s u c h t .  17 ( 1 1 , 5 % )  h a t t e n  e inen  
l e e r e n  Magen. Tab. 13 g ib t  d i e  Anzahl der gefressenen NÃ¤hrt iere  i h r e  
PrÃ¤sen in den ge fÃ¼l l t e  MÃ¤ge und ih ren  p r o z e n t u a l e n  Antei 1 an de r  
Gesamtnahrung a l l e r  Ind iv iduen  (Dominanz) w i e d e r .  Angegeben sind 
weiterhin d i e  Anzahl der gefressenen NÃ¤hrt ierar te  und d i e  Di v e r s i  t Ã ¤  
des Nahrungsspektrums. 
Abb.22: L Ã ¤ n g e n h Ã ¤ u f i g k e i t s v e r t  1  ung von D. l o n g e d o r s a l  i s 
E r r a n t e  P o l y c h a e t e n  wurden  am z a h l r e i c h s t e n  g e f r e s s e n  u n d  waren  i n  80% 
a l l e r  MÃ¤ge v o r h a n d e n .  C r u s t a c e e n  nehmen m i t  e i n e m  D r i t t e l  an d e r  
G e s a m t n a h r u n g  e i  n e n  w e i t e r e n  b e d e u t e n d e n  A n t e i  1  e i n .  N u r  5% d e r  
Nahrung w i r d  von Mol l u s c e n ,  Hydrozoen,  An thozoen und  E i e r n  g e s t e l l t .  
Tab.13: D. longedorsa l i s :  Nahrungszusammensetzung a l l e r  LÃ¤ngen 
klassen aus dem Weddellmeer. 
I n  den S p a l t e n  s i n d  d i e  Anzah l (n ) ,  d i e  PrÃ¤sen P ( X )  der  
N Ã ¤ h r t i e r  i n  den MÃ¤ge m i t  Nahrung und der r e l a t i v e  A n t e i l  
an d e r  Gesamtnahrung ( I n d i v i d u e n -  und Gewichtsdominanz D) 
angegeben. D i v e r s i  t Ã ¤  und Evenness s i n d  a u f  I n d i v i d u e n -  
bas is  berechnet.  
Standard! Ã¤ngen 
m i t t l e r e  LÃ¤nge 
un tersuchte  MÃ¤gen 
l e e r e  MÃ¤gen 
N Ã ¤ h r t i e r  n P(%) D(%) D(%) 
Ind. Gew. 
Crustacea; inde t .  41  27,5 15,2 
Amphipoda 25 13,7 7,4 
Isopoda 13 9,2 4,s 
Tanaidacea 1 0,8 0,8 
Mysi dacea 1 0,8 0,3 
Euphausiaceae 1 0,8 0,3 
Cumacea 7 5,3 2,3 
Ostracoda 3 1,5 0,5 
Copepoda 6 4,6 1,7 
Polychaeta 162 80.9 62.3 
B i v a l v i a  8 4,6 1,4 
Gast ropoda 2 1,5 1,6 
Scaphopoda 1 0,8 0,2 
Hydrozoa 1 0,8 0,2 
Anthozoa 1 0,8 0,2 
A c t i n a r i a  2 0,8 0,4 
n i c h t  i d e n t .  - - 
Anzahl der Taxa: 
D i v e r s i t Ã ¤ t  
Evenness : 
B e i  den m e i s t e n  T i e r e n  h a t t e  de r  Magen e i n e n  seh r  g e r i n g e n  F Ã ¼ l l u n g s  
g rad  und e n t h i e l t  nu r  noch R e s t e .  E i n z e l n e  MÃ¤ge dagegen waren  zu 
d r e i  V i e r t e l  u n d  mehr g e f Ã ¼ l l t  Es i s t  zu vermuten, daÂ d i e s e  k l e i n e n  
am Boden s i t z e n d e n  F i s c h e  nach  d e r  Methode des " s i t  and w a i t l '  i h r e  
N a h r u n g  e r b e u t e n ,  ganze  T i e r e  v e r s c h l i n g e n  u n d  b i s  z u r  n Ã ¤ c h s t e  
Nahrungsaufnahme l Ã ¤ n g e r  Z e i t  v e r s t e i  chen  k a n n  u n d  a u f  d i e s e  Weise 
weni g  Ene rg ie  verbrauchen. 
Reg iona le  Un te rsch iede  i n  der  Nahrungszusammensetzung 
Un te rsch iede  i n  de r  Nahrungszusammensetzung b e s t a n d e n  z w i s c h e n  dem 
T i e f e n b e r e i c h  des  s Ã ¼ d l i c h e  Weddel l m e e r e s  u n d  dem Sche l f .  Auf  dem 
Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f  vor  Ha1 1  ey Bay bestand d i e  Nahrung von D.longedorsa- 
11  s  zu  70% aus C r u s t a c e e n  m i t  Amphipoden a l s  vorherrschendem F u t t e r .  
m y c h a e t e n  wurden zwar e b e n f a l l s  h Ã ¤ u f i  ( m i t  e i n e r  PÃ¤sen von 30% ) 
ge f ressen ,  best immten aber n i c h t  den Haup tnah rungs te i l .  
I m  F i l c h n e r - G r a b e n  u n d  i n  d e r  Gou ld -Bay  e r n Ã ¤ h r t e  s i c h  d i e  T i e r e  
h a u p t s Ã ¤ c h l i c  von P o l y c h a e t e n .  I m  Gegensa tz  z u r  S c h e l f r e g i o n  waren  
C r u s t a c e e n  h i e r  von g e r i n g e r e r  Bedeu tung .  I n  d e r  Gould-Bay war d i e  
D i v e r s i t Ã ¤  des Nahrungsspektrurns a u f f a l l e n d  ge r i ng .  
4.7.2.2. A r t e d i d r a c o  s k o t t s b e r g i  
D i e  39 un te rsuch ten  A.sk0ttsberg-i (Abb. 22) waren von 3,1 b i s  11,l cm 
lang.  S i e  stammten aus 220 b i s  460 m  T i e f e .  
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Abb.22: V e r b r e i t u n g  von A . s k o t t s b e r g i  i m  Weddellmeer 
B e i  den 10,6 b i s  11,l cm l a n g e n  T i e r e n  h a n d e l t e  e s  s i c h  um g e -  
s c h l e c h t s r e i f e  Weibchen m i t  Gonaden i m  R e i f e s t a d i u m  111. 
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Abb.23: LÃ¤ngenhaufigkeitsverteilun von A . s k o t t s b e r g i  
Von den  u n t e r s u c h t e n  MÃ¤ge waren 2 ( 5 3 % )  l e e r .  Insgesamt w iesen d i e  
MÃ¤ge e i n e n  seh r  g e r i n g e n  F Ã ¼ l l u n g s g r a  a u f .  F a s t  d i e  H Ã ¤ l f t  a l l e r  
MÃ¤ge war  nur  zu e i n  V i e r t e l  und wen iger  g e f Ã ¼ l l t  E inen g u t  g e f Ã ¼ l l t e  
Magen h a t t e n  20% de r  F i sche .  
P o l y c h a e t e n  s t e l l t e n  d i e  Hauptnahrung von A . s k o t t s b e r g i :  s i e  machten 
z a h l e n -  und  g e w i c h t s m Ã ¤ Å ¸  Ãœbe d i e  H Ã ¤ l f t  d e r  Nahrung aus und wiesen 
d i e  h Ã ¶ c h s t  N Ã ¤ h r t i e r p r Ã ¤ s e  a u f .  Amph ipoden  und  u n b e s t i m m b a r e  
Crustaceen s t e l l t e n  m i t  insgesamt einem D r i t t e l  der  Gesamtnahrung e i n e  
w e i t e r e  b e d e u t e n d e  N a h r u n g s q u e l l e .  W e i t e r h i n  w u r d e n  v e r e i n z e l t  
I s o p o d e n  , Cumaceen , O s t r a c o d e n  , Gastropoden und Anthozoen ge f ressen  
(Tab. 14) .  6% des Magen inha l t s  waren n i c h t  zu i d e n t i f i z i e r e n .  
D i e  von  Wyanski  u n d  T a r g e t t  ( 1981 )  aus versch iedenen geograph ischen 
G e b i e t e n  stammenden A . s k o t t s b e r g i  h a t t e n  e b e n f a l l s  h a u p t s Ã ¤ c h l i c  
P o l y c h a e t e n  und  Amphi p o d e n  g e f r e s s e n .  Daneben wurden i n  g e r i n g e r e n  
Mengen I s o p o d e n  und  Cumaceen, a b e r  auch  M y s i  daceen  u n d  c a l  a n o i  de  
Copepoden gef ressen.  
4.7.2.3. A r t e d i d r a c o  l o e n n b e r g i  
A l l e  2 3  A . l o e n n b e r g i  stammen aus  den  FÃ¤nge d e r  ANT 11-Reise vom 
S c h e l f  vor  dem F i  l chne r -Ronne-Sche l fe i  s  (Abb. 24).  
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Abb.24: V e r b r e i t u n g  von A. loennberg i  i m  Weddellmeer 
S i e  waren 4,5 b i s  8,1 cm l a n g  (Abb. 25) und kamen ganz Ã¼berwiegen aus 
T i e f e n  von 295 m. Nur e i n  Exemplar wu rde  i m  T i e f e n b e r e i c h  6 4 6 - 6 6 1  m 
gefangen . 
A l l e  T i e r e  h a t t e n  ge f ressen .  
Po lychaeten,  Amphipoden, Isopoden undunbestimmbare Crus taceen  b i l d e t e n  
d i e  H a u p t n a h r u n g s q u e l l e n  d i e s e r  A r t .  D i e  h Ã ¶ c h s t  N Ã ¤ h r t i e r p r Ã ¤ s e  
w i e s e n  d i e  P o l y c h a e t e n  a u f :  s i e  w a r e n  i n  z w e i  D r i t t e l  a l l e r  MÃ¤ge 
v o r h a n d e n  und  m a c h t e n  gewichtsmÃ¤Bi f a s t  d i e  H Ã ¤ l f t  de r  Nahrung aus. 
AuBerdem wurden noch Tanaidaceen, Cumaceen , Copepoden, G a s t r o p o d e n  
und A c t i n a r i e n  ge f ressen  (Tab. 14) .  
D i e  von WYANSKI und TARGETT (1981) u n t e r s u c h t e n  Exemplare v e r g l e i c h -  
b a r e r  LÃ¤ng h a t t e n  vorwiegend e r r a n t e  Po l ychae ten  und  Amphipoden und 
e b e n f a l l  s  i n  g rÃ–Bere  Mengen Isopoden gef ressen.  V e r e i n z e l t  wurden 
C r u s t a c e e n  i n d e t . ,  M y s i d a c e e n ,  c a l a n o i d e  Copepoden, Cumaceen und 
Pygnogoni den gef ressen.  
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Abb.25: LÃ¤ngenhÃ¤ufigkei tsver te i lu  von A. loennberg i  
4.7.2.4. A r t e d i d r a c o  s h a c k l e t o n i  
D i e  3.9 b i s  10 .6  cm l a n g e n  T i e r e  stammen aus 220 b i s  450 m T i e f e  
(Abb. 26). 
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Abb.26: V e r b r e i t u n g  von A .shack le ton i  i m  Weddellmeer 
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Abb.27: LÃ¤ngenhÃ¤u g k e i t s v e r t e i  l u n g  von A.shack le ton i  
Von den 16 un te rsuch ten  MÃ¤ge waren 7 (44%) l e e r .  
D i e  Hauptnahrung bestand aus e r r a n t e n  Po lychaeten , d i e  gewi  c h t s m Ã ¤ Â  g 
Ãœbe 86 % d e r  Nahrung ausmach ten  und  i n  a l  l e n  MÃ¤ge m i t  Nahrung 
vorkamen. Am z w e i t h Ã ¤ u f i g s t e  wurden Isopoden g e f r e s s e n ,  d i e  a b e r  n u r  
e i n  Zehnte l  der  B i  omasse s t e l l t e n  (Tab. 14).  
Tab.14: 
m i t  Nahrung und d e r  r e l a t i v e  A n t e i l  an d e r  Gesamtnahrung ( I n d i v i d u e n -  und 
Gewichtsdominanz D)  angegeben. D i v e r s i t Ã ¤  und Evenness s ind  auf  Ind iv iduenbas is  
berechnet. 
A.skottsbergi  A. loennbergi  A.shackletoni  
StandardlÃ¤ngen 3,l-11,l cm 
Anzahl MÃ¤gen 39 
l e e r e  MÃ¤gen 2 
NÃ¤h r t i e r  n P(%) D(%) D(%) n P(%) D(%) D(%) n P ( % )  D(%) D(%) 
Ind. Gew. Ind. Gew. I n d .  Gew. 
Crustaceen indet .  
Amphipoda 
Isopoda 
Tanaidacea 
Cumacea 
Os t racoda 
Copepoda 
Polychaeta 
Gastropoda 
Anthozoa indet .  
A c t i n a r i a  
n i c h t  i den t .  
Anzahl der Taxa: 8 
Di v e r s i t z t :  0,40 
Evenness : 0.46 
4.7.2.5. Pogonophryne p e r m i t i n i  
D i e  5 , l  b i s  14,9 cm l a n g e n  P . p e r m i t i n i  s tammten  aus T i e f e n  von 
430 b i s  840 m (Abb. 28). 
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Abb.28: V e r b r e i t u n g  von P - p e r m i t i n i  
Von den 19 u n t e r s u c h t e n  Exemplaren h a t t e n  5 (26%) e i n e n  l e e r e n  Magen. 
Amphipoden w a r e n  d i e  H a u p t n a h r u n g s q u e l l e  von P . p e r m i t i n i  (Tab. 15) .  
S i e  s t e l l t e n  f a s t  z w e i  D r i t t e l  d e r  I n d i v i d u e n  und machten Ã¼be d i e  
H Ã ¤ l f t  d e r  B iomasse  aus.  Daneben w u r d e n  n u r  n o c h  P o l y c h a e t e n  und  
Isopoden i n  grÃ¶ l je re  Mengen gef ressen.  
Anzahl Inl 
Abb.29: LÃ¤ngenhÃ¤u gke i  t s v e r t e i  l u n g  von P .pe r rn i t i n i  
A n d e r s  a l s  b e i  den  A r t e n  de r  Ga t tung  A r t e d i d r a c o  und b e i  D o l l o i d r a c o  
1  o n g e d o r s a l  i s  s p i e l t e n  P o l y c h a e t e n  e i  ne  g e r i n g e r e  R o l l e .  S i e  waren 
zwar  i n  f a s t  30% a l l e r  MÃ¤ge p r Ã ¤ s e n  , i h r  G e w i c h t s a n t e i l  b e t r u g  b e i  
d i e s e r  A r t  jedoch nu r  19 % an d e r  Gesamtnahrung. 
Neben Amphipoden wurden  von d e n  grÃ–Bere T i e r e n  (9,O-12,O cm) auch 
Mysi daceen gefressen. 
Von WYANSKI und  TARGETT ( 1 9 8 1 )  wu rden  2 1  T i e r e  von 4,3 b i s  16,4 cm 
LÃ¤ng u n t e r s u c h t ,  d i e  vom Sche l fabhang b i s  aus 1120 rn T i e f e  stammten. 
D i e  k l e i n e r e n  E x e m p l a r e  (< 1 0 . 0  cm) f raÅ¸e  h a u p t s Ã ¤ c h l i c  Amphipoden. 
E r r a n t e  P o l y c h a e t e n  wurden  i n  g r Ã ¶ Ã Ÿ e r e  s e d e n t Ã ¤ r  P o l y c h a e t e n  i n  
k l e i n e n  Mengen gefressen. Aufierdem gehÃ¶r te  noch n i c h t  i d e n t i f i z i e r b a -  
r e  C r u s t a c e e n ,  Curnaceen, E u p h a u s i  a c e e n  , I s o p o d e n  und c a l  a n o i  de  
Copepoden z u r  Nahrung .  D i e  g r Ã ¶ f i e r e  T i e r e  von  Ãœbe  10,O cm LÃ¤ng 
k o n s u m i e r t e n  mehr I s o p o d e n  u n d  wen i  g e r  Amphipoden a l s  k l e i n e r e  
Exempl a r e ,  obwohl  Amphipoden w e i t e r h i n  d i e  Hauptnahrungskomponente 
b l i e b e n .  Oc topoden ,  e r r a n t e  u n d  n i c h t  i d e n t i f i z i e r t e  P o l y c h a e t e n  
wurden weniger ge f ressen  (WYANSKI & TARGETT, 1981).  
4.7.2.6. Pogonophryne p h y l l  opogon 
P - p h y l  l o p o g o n  kam vor  a l l e m  a u f  dem S c h e l f  vor  und n i c h t  w i e  P -pe rm i -  
t i n i  auch i n  grÃ–6ere T ie fen .  D i e  T i e r e  waren 7 , 3  b i s  22,5 cm lang .  
Der  M a t e r i a l u m f a n g  d i e s e r  A r t  war m i t  6  Exemplaren sehr  g e r i n g ,  e i n  
Exemplar h a t t e  e i n e n  l e e r e n  Magen. 
D i e  Nahrung  von P .phy l l opogon  war de r  von P . p e r m i t i n i  sehr  Ã ¤ h n l i c h  
Uber  d i e  H Ã ¤ l f t  a l l e r  N Ã ¤ h r t i e r  wa ren  Amphipoden; i h r  p r o z e n t u a l e r  
G e w i c h t s a n t e i l  an der  Nahrung b e t r u g  69 % (Tab.15). Der A n t e i l  n i c h t  
i d e n t i f i  z i e r b a r e r  Crus taceen war m i t  19 % r e l a t i v  hoch. 
N: Nahrungszusammensetzung von Pogonophryne p e r m i t i n i  und 
P.phy11opogon 
I n  den S p a l t e n  s i n d  d i e  Anzahl ( n ) ,  d i e  PrÃ¤sen P (%) 
der  N Ã ¤ h r t i e r  i n  den MÃ¤ne m i t  Nahruna und d i e  I n d i v i -  
duen- und ~ e w i c h t s d o m i n Ã ¤ n  D(%) a l s  r e l a t i v e r  A n t e i l  an 
der Gesamtnahrung angegeben. O i v e r s i t Ã ¤  u n d  Evenness 
s i n d  au f  I n d i v i d u e n b a s i s  berechnet.  
P. permi t i  n i  P.phyl lopogon 
StandardlÃ¤ngen 5,l-14,9 cm 7,3-22,5 
Anzahl MÃ¤gen 19 6 
l e e r e  MÃ¤gen 5 1 
N Ã ¤ h r t  e r e  n P ( % )  D(%) D(%) n P(%) D(%) D(%) 
Ind.  Gew. Ind .  Gew. 
Crustaceae i n d e t .  1 7,l 1,4 0,l 5 40 26 18,5 
Amphi poda 53 85,7 63,6 52,O 10 80 52 68,7 
Isopoda 15 21,4 10,O 24,4 2 20 4 4,5 
Mysi dacea 3 21,4 4,4 4,8 1 20 4 3,l 
Polychaeta 4 28,6 14,9 18,5 1 20 10 5,2 
C r i n o i d e a  - - - 1 20 2 0,O 
Hydrozoa 2 7,l 2,9 - - - 
Scaphopoda 2 7,l 2,9 - - - 
n i c h t  i d e n t .  - - - 0,2 - - 
Anzahl der Taxa: 7 
O i v e r s i t Ã ¤ t  0,45 
Evenness : 0,57 
4.7.3. BATHYDRACONIDAE 
4.7.3.1. A k a r o t a x i s  nud iceps 
A .nud i ceps  kam h a u p t s Ã ¤ c h l i c  i n  t i e f e r e n  R e g i o n e n  des  s Ã ¼ d l i c h e  
Weddel lmeeres  i n  673 b i s  870 m T i e f e  vo r  (Abb. 31) .  Auf dem Ã ¶ s t l i c h e  
S c h e l f  war d i e s e  A r t  n i c h t  v e r t r e t e n .  
Abb. 31: V e r b r e i t u n g  von A.nudiceps i m  Weddellmeer 
D i e  T i e r e  waren 7,3 b i s  12,3 cm lang ,  wobei zwei D r i t t e l  d e r  gefangenen 
T i e r e  e i n e  LÃ¤ng von 10,O b i s  11 ,9  cm a u f w i e s e n  (Abb.32) .  I n  d e r  
Gould-Bay waren d i e  T i e r e  m i t  e i n e r  Ausnahme 9,5 b i s  12,3 cm lang.  
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Abb. 32: LÃ¤ngenhÃ¤ufigkei tsvertei lu  von A.nudiceps 
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I n  den FÃ¤nge a u f  dem Sche l f  vor  dem F i  1  chner-Rdnne-Schel fe i  s  Ã¼berwoge 
d i e  k l e i n e r e n  Exemplare u n t e r  9,O cm LÃ¤nge 
D i e  Nahrung von A k a r o t a x i s  nud iceps 
Es wurden  95 T i e r e  a u f  i h r e n  Magen inha l t  u n t e r s u c h t .  13,7 % der MÃ¤ge 
waren l e e r .  
D i e  Nahrung  von A . n u d i c e p s  b e s t a n d  h a u p t s Ã ¤ c h l i c  aus Mysidaceen und 
Copepoden,  d i e  m i  t Ãœbe 50 % d i e  hÃ¶chs t  PrÃ¤sen i n  den MÃ¤ge a u f w i e -  
sen und gewichtsmÃ¤ÃŸ f a s t  e i n  D r i t t e l  d e r  Nahrung s t e l  l t e n  (Tab. 1 6 ) .  
B e n t h i s c h e  Organ ismen  w i e  Amphipoden,  I s o p o d e n  u n d  Cumaceen wurden 
e b e n f a l l s  gefressen. Po lychaeten s p i e l e n  a n t e i  l smÃ¤f i  g  m i t  9% n u r  e i  n e  
g e r i n g e  R o l l e ,  gehÃ¶r te  aber m i t  e i n e r  PrÃ¤sen von 23 % zu den regelmÃ¤ 
B i  g  gef ressenen N Ã ¤ h r t i e r e n  
A.nudiceps: Nahrungszusammensetzung a l l e r  LÃ¤ngen 
k lassen aus der Weddell -See. 
I n  den Spa l ten  s i n d  d i e  Anzahl ( n ) ,  d i e  PrÃ¤sen P ( % )  
d e r  N Ã ¤ h r t i e r  i n  den MÃ¤ge m i t  Nahrung u n d  d e r  
r e l a t i v e  A n t e i l  an d e r  Gesamtnahrung ( I n d i v i d u e n -  
und Gewich tsdominanz  D) angegeben. D i v e r s i t Ã ¤  und 
Evenness s i n d  au f  I n d i v i d u e n b a s i s  berechnet.  
Standard! Ã¤nge 7,3 - 12,3 cm 
Anzahl T i e r e :  9  5 
l e e r e  MÃ¤gen 13 
N Ã ¤ h r t  e re  
Crustacea i n d e t .  20 22,O 13,4 10,2 
Amph i poda 17 15,9 7,3 7,3 
Isopoda 16  18,3 11,8 11,8 
Hysi dacea 38 35,4 20,6 26,7 
Cumacea 9 8,5 2,1 3,O 
Copepoda 163 54,9 42,2 31,8 
Polychaeta 23 23,2 8,5 9,2 
Anzahl Taxa: 7 
D i v e r s i t Ã ¤  ; 0,42 
Evenness : 0.50 
A u f g r u n d  d e r  H a u p t n a h r u n g s k o m p o n e n t e n  von A .nud i ceps  l Ã ¤ Ã  s i c h  d i e  
ErnÃ¤hrungsweis d i e s e r  A r t  a l s  b e n t h o p e l a g i s c h  c h a r a k t e r s i e r e n .  
Es bestehen gewisse q u a l i t a t i v e  U n t e r s c h i e d e  i n  d e r  Nahrungszusammen- 
s e t z u n g  zwischen den Exemplaren, d i e  i n  der  Gould-Bay gefangen wurden, 
und denen, d i e  i n  de r  k Ã ¼ s t e n f e r n e n  n o r d Ã ¶ s  1 i c h  des  F i  1  c h n e r - G r a b e n s  
gelegenen Region gefangenen wurden. D i e  Nahrung i n  de r  Gould-Bay s e t z t e  
s i c h  e t w a  zu g l e i c h e n  T e i l e n  aus  Copepoden,  M y s i d a c e e n  und  n i c h t  
i d e n t i f i z i e r t e n  C r u s t a c e e n  zusammen. I n  d e r  anderen Reg ion Ã¼berwoge 
Copepoden i n  der  Nahrung. 
4.7.3.2. Ger lachea a u s t r a l i s  
G . a u s t r a l i s  w u r d e  i n  T i e f e n  von 430 b i s  840 m  vo r  a l l e m  irn s Ã ¼ d l i c h e  
Weddellmeer gefangen. I n  grÃ¶l jere Mengen t r a t  d i e  A r t  n u r  i n  den FÃ¤nge 
i n  der  Vahsel -Bucht und d e r  Gould-Bay a u f  (Abb.32). 
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Abb. 33: V e r b r e i t u n g  von G. austra& irn Weddel lmeer 
Das L Ã ¤ n g e n s p e k t r u r  umfa l i t  T i e r e  von 13,O b i s  23,6 cm LÃ¤ng (Abb.34 ). 
75% a l l e r  g e f a n g e n e n  E x e m p l a r e  waren  g r Ã ¶ b e  a l s  18,O Cm.  I n  d e r  
Gou ld -Bay  h a t t e n  s i e  e i n e  m i t t l e r e  LÃ¤ng von 17,9 Cm. Der g r Ã ¶ b t  T e i l  
der  T i e r e  l a g  i m  L Ã ¤ n g e n b e r e i c  von 17,0  b i s  20 ,9  cm und  war d u r c h -  
s c h n i t t  1  i c h  etwas k l e i n e r  a l s  d i e  i n  d e r  Vahsel -Bucht gefangenen T i e r e  
von 18,O b i s  23,6 cm LÃ¤nge A l l e  waren a d u l t ;  ab 21,O crn LÃ¤ng s t a n d e n  
d i e  MÃ¤nnche i m  R e i f e s t a d i u m  111. 
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Abb. 34: LÃ¤ngenhÃ¤uf igke i t sver te i lu  von G . a u s t r a l i s  
D i e  Nahrung von Ger1 achea a u s t r a l  i s  
E i n  g r o b e r  T e i l  de r  MÃ¤ge (54%) war l e e r .  I n  d e r  Vahsel-Bucht  l a g  d e r  
P r o z e n t s a t z  l e e r e r  MÃ¤ge m i t  85% d e r  u n t e r s u c h t e n  F i s c h e  b e s o n d e r s  
hoch. I n  Tab. 17 i s t  d i e  Nahrungszusammensetzung a u f g e f Ã ¼ h r t  
Tab.17: G.aus t ra l i s :  Nahrungszusammensetzung a l l e r  LÃ¤ngen 
k lassen aus der Weddell-See. 
I n  den Spa l ten  s i n d  d i e  Anzahl (n) ,  d i e  P r Ã ¤ s e n  P ( % )  
d e r  N Ã ¤ h r t i e r  i n  den MÃ¤ge m i t  Nahrung und d e r  
r e l a t i v e  A n t e i l  an d e r  Gesamtnahrung ( I n d i v i d u e n -  
und Gewich tsdominanz  D) angegeben. D i v e r s i t Ã ¤  und 
Evenness s i n d  auf I n d i v i d u e n b a s i s  berechnet.  
Standard1 Ã¤nge 13,O - 25,5 cm 
Anzahl T i e r e :  6  3  
l e e r e  MÃ¤gen 34 
N i h r t i  e re  n  P ( % )  D(%) D(%) 
Ind. Gew. 
Crustacea i n d e t .  3  6,9 2,6 2,5 
Amphipoda 18 24 , l  15, l  12,7 
Mysidacea 19 31,O 27,O 20,7 
Euphausiaceae 109 58,8 52,5 6 3 , l  
E .c rys ta1 lo roph ias  5 6,9 2,8 1,1 
Anzahl Taxa: 
D i v e r s i t Ã ¤ t  
Evenness: 
H a u p t n a h r u n g s q u e l  1e  war  E u p h a u s i  a  c r y  s t a l l  o r o p h i  as , d i e  i n  z w e i  
D r i t t e l  a l l e r  g e f Ã ¼ l l t e  MÃ¤ge vorkam. E b e n f a l l s  h Ã ¤ u f i  ge f ressen  wurden 
M y s i d a c e e n  u n d  Amphipoden,  d i e  zusammen a b e r  n u r  e i n  D r i t t e l  d e r  
g e f  r e s s e n e n  Biomasse ausmachen. Das Nahrungsspektrum d i e s e r  A r t  umfafi t  
demnach n u r  e i n e  g e r i n g e  Anzahl ve rsch iedener  Taxa, d i e  Ã¼berwiegen dem 
P l a n k t o n  angehÃ¶ren 
Zu Ã ¤ h n l i c h e  E rgebn issen  kamen KOCK e t  a1. (1984).  T i e r e  v e r g l e i c h b a -  
r e r  LÃ¤ng h a t t e n  h a u p t s Ã ¤ c h l i c  p e l a g i s c h e  Hyper i  i d e n  und Euphausiaceen 
gef ressen.  
4.7.3.3. P r i  onodraco evans i  i (REGAN) 
P . e v a n s i i  kam a u f  dem f l a c h e r e n  S c h e l f  des  Ã – s t  i c h e n  und s Ã ¼ d l i c h e  
Weddel l m e e r e s  i n  T i e f e n  von 200 b i s  350  m T i e f e  v o r  (Abb. 35) .  D i e  
T i e r e  waren 6,7 b i s  13,7 cm l a n g  (Abb.36). 
Von den 28 u n t e r s u c h t e n  T i e r e n  h a t t e n  2  e i n e n  l e e r e n  Magen. 
D iese  A r t  besab e i n  w e i t e s  Nahrungsspektrum, das s i c h  h a u p t s Ã ¤ c h l i c  aus 
v e r s c h i e d e n e n  C r u s t a c e e n  zusammense tz te .  D i e  hÃ¶chs t  PrÃ¤sen i n  den 
MÃ¤ge wiesen Copepoden m i t  65% und P o l y c h a e t e n  mi t 58% a u f .  Z a h l e n -  
m Ã ¤ Â §  nahmen d i e  Copepoden den  grÃ–Â§t T e i l  d e r  Nahrung e i n ;  p rozen-  
t u a l  f o l g t e n  dann u n b e s t i m m b a r e  C r u s t a c e e n ,  Amphipoden und  e r s t  an 
v i e r t e r  S t e l l  e  P o l y c h a e t e n .  I n  d e r  gewichtsmal i igen Nahrungszusammen- 
se tzung  kam Copepoden und Po lychaeten dagegen d i e  g l e i c h e  Bedeu tung  zu  
(Tab. 18).  
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Abb. 35 :  V e r b r e i t u n g  von P.evans i i  i m  Weddellmeer 
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Abb. 36:  LÃ¤ngenhÃ¤ufigkeitsverteilu von P.evans i i  
B e i s p i e l s w e i s e  wurden von den 6,7 b i s  12.9 cm langen  T i e r e n  au f  S t a t i o n  
470 ( F i  1  c h n e r - S t a t i  on) von 93% a l  l e r  T i e r e  m i t  g e f Ã ¼  l t e m  Magen Copepo- 
den gef ressen,  d i e  zahlenmÃ¤l5i domin ie r ten .  I h r e  m i t t l e r e  Anzahl b e t r u g  
32 Copepoden p r o  Magen. E i n e  e b e n f a l l s  hohe Przsenz i n  den MÃ¤ge wiesen 
d i e  Po lychaeten m i t  80% auf.  
P . e v a n s i i  f r a l 5  zum e i n e n  p l a n k t o n i s c h e  O r g a n i s m e n  w i e  Copepoden, 
E u p h a u s i a c e e n ,  C h a e t o g n a t h e n  und  b a t h y p e l a g i s c h e  M y s i d a c e e n ,  zum 
anderen bodennahe  Cumaceen, I s o p o d e n ,  Amph ipoden ,  O s t r a c o d e n  und 
P o l y c h a e t e n  z u  a n n Ã ¤ h e r  g l e i c h e n  T e i l e n .  D i e  N a h r u n g  i s t  demnach 
bentho-pe l  a g i  schen Typs. 
D i e  U n t e r s u c h u n g e n  von KOCK -- e t  al . f l .984) an P.evans i i  vom S c h e l f  vor 
dem F1 l c h n e r - R a n n e - S c h e l  f e i  s  w e i s e n  d i e s e  A r t  a l s  Ã ¼ b e r w i e g e n d e  
B e n t h o s i r e s s e r  aus. D i e  T i e r e  h a t t e n  i n  e r s t e r  L i n i e  P o l y c h a e t e n  und 
Amphipoden g e f r e s s e n ,  j e d o c h  e b e n f a l l s  Mysidaceen, Euphausiaceen und 
Copepoden. West1 i c h  der  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  d o m i n i e r t e n  P o l y c h a e -  
t e n ,  Amph ipoden ,  Cumaceen u n d  E u p h a u s i  a c e e n i  n  d e r  Nahrung (DANIELS, 
1982) .  Cumaceen und Euphausiaceen wurden von den in  der  Weddell-See 
1983 und 1984 gefangenen Tieren nur zu  geringen Anteilen gefressen. 
4.7.3.4. Cygnodraco mawsoni (WAITE) 
Diese  Art kam nur  auf dem f l a c h e n  Tei 1 de s  S c h e l f  i n  200 bis  370 rn 
Tiefe  vor (Abb. 37). 
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Abb. 37: Verbreitung von C.rnawsoni im Weddellmeer 
Die T i e r  
13,2 b i s  
32 ,8  b i s  
mit entwi 
e waren zwischen 13,2 und 35,8 crn lang (Abb. 38).  Die kleinen 
15,4 cm langen Exemplare waren juveni l .  Bei den Tieren von 
3 5 , 8  cm LÃ¤ng h a n d e l t e  e s  s i ch  u m  ge sch l ech t s r e i f e  MÃ¤nnche 
ckel t e r  Gonade (Rei fegrad I I I ) .  
l0 1 Cygnodraco mawsoni 
Abb. 38: L Ã ¤ n g e n h Ã ¤ u f i g k e i t s v e r t e i l u  von C.mawsoni 
In der L i t e r a t u r  werden MÃ¤nnche ab 18,6 cm a l s  adul t  beschrieben ( K O C K  
e t  a1. 1984). Ab 25,9 cm besaÂ§e d i e  T i e r e  e ine  en twicke l te  Gonade. 
--
3 Exempl a r e  h a t t e n  e i n e n  l e e r e n  Magen. M i t  e i n e r  Gewichtsdomi nanz von 
37 % waren F i s c h e  i n  d e r  Nahrung  von C.mawsoni von gro f ie r  Bedeutung. 
S i e  waren  m i t  e i n e r  P r Ã ¤ s e n  von f a s t  50 % am h Ã ¤ u f i g s t e  g e f r e s s e n  
worden. E b e n f a l l  s  regelmÃ¤l3 g  gef ressen wurden C r u s t a c e e n  u n d  h i  e r  vo r  
a l l e m  ben th i sche  Amphipoden, Mysidaceen und Decapoden (Tab.18) 
Cygnodraco  mawsoni  kann  a l s  B o d e n f r e s s e r  e i n g e o r d n e t  we rden ,  d e r  
bevorzugt  grÃ–Å¸e und auch s c h n e l l  bewegl iche Organismen f r i h t .  
D i e  Ergebn isse werden von KOCK e t  a1.(1984) b e s t Ã ¤ t i g t  Auch h i e r  h a t t e n  
d i e  T i e r e  v o r w i e g e n d  b e n t h i s c h e  Organ ismen  (Amphipoden, Decapoden, 
unbestimmbare Crus taceen,  Po lychaeten)  und F i s c h e  gef ressen.  
4.7.3.5. R a c o v i t z i a  g l a c i a l i s  
D i e  13 Exemplare von R . g l a c i a l i s  waren 1 2 , l  b i s  28,7 cm lang.  
B e i  den g r Ã ¶ f i e r e  E x e m p l a r e n  ( 2 1  cm) h a n d e l t e  es s i c h  um zwei ge- 
s c h l e c h t s r e i f e  We ibchen  m i t  Gonaden des R e i f e g r a d e s  I 1 1  und  um e i n  
MÃ¤nnche m i t  R e i f e g r a d  11-111.  D i e  k l e i n e r e n  T i e r e  (11,2 -14,3 cm) 
waren j u v e n i l .  
Von den u n t e r s u c h t e n  MÃ¤ge waren 5 l e e r .  D i e  T i e r e  h a t t e n  h a u p t s Ã ¤ c h l i c  
Mysidaceen gef ressen.  S i e  waren i n  a l l e n  MÃ¤ge m i  t Nahrung  vo rhanden  
und  nahmen a u f g r u n d  i h r e r  Biomasse d r e i  V i e r t e l  d e r  Gesamtnahrung e in .  
Den v e r b l e i b e n d e n  A n t e i  1  b i  l d e t e n  v o r  a l  lern F i s c h e  u n d  T a n a i  daceen 
(Tab.18). R. g l  a c i  a l  i s f r i  13t demnach b e n t h i  sche und vo r  a l l  em beweg1 i che 
Organismen i m  bodennahen Wasser. 
W: Nahrungszusamensetzung von Pr ionodraco  e v a n s i i ,  R a c o v i t z i a  g l a c i a l i s  und 
Cygnodraco mawsoni. 
I n  den S p a l t e n d  d i e  Anzahl  ( n ) ,  d i e  PrÃ¤sen P (1) d e r  N Ã ¤ h r t i e r  i n  den MÃ¤ae m i t  
Nahrung und d e r  r e l a t i v e  ~ n t e i l  ' a n  der  Gesamtnahrung ( I n d i v i d u e n -  und G e w i c h t s -  
dominanz D) angegeben. D i v e r s i t Ã ¤  und Evenness s i n d  a u f  I n d i v i d u e n b a s i s  berechnet .  
F i s c h a r t :  P. e v a n s i i  R . g l a c i a l i s  C.mawsoni 
Standard1 Ã¤nge 6,7 - 13,7 cm 1 2 , l  - 28,7 cm 13.2 - 35,8  cm 
Anzahl T i e r e :  28 13 18 
l e e r e  MÃ¤gen 2 5 3 
N Ã ¤ h r t i e r  n P(%) D(%)  D(%)  n P(%) D(%) D ( % )  n P ( % )  D ( % )  D ( % )  
I n d .  Gew. Ind.  Gew. Ind .  Gew. 
Crustacea i ndet .  14 34,6 13,7 12 ,7  - 
Amphipoda 21 34,6 11 ,8  12 ,5  1 
Isopoda 5 11,5 2,O 0,8 1 
Tanaidacea - - 2 
Decapoda - - 
Mysidacea 5 7,7 4 ,6  4 ,2  11 
E . c r y s t a l 1 o r o p h i a s  5 3,9 1 ,5  3 ,4  - 
Cumacea 2 3,9  1 , 5  0,9 - 
Ostracoda 2 7,7 2,O 0 , 3  - 
Copepoda 566 65,4 5 0 , l  31,3 - 
Po lychae ta  26 57.7 7 ,6  28,3 1 
Pteropoda - - 
Chaetognatha 2 7,7 5 , l  4.6 - 
P i  sces - - - - 1 
n i c h t  i d e n t .  - - - 1,O - 
Anzahl Taxa: 
D i v e r s i t Ã ¤ t  
Evenness : 
4.7.3.6. Vomeridens i n f u s c i p i n n i s  
V . i n f u s c i p i n n i s  g e h Ã ¶ r  z u  den s e l t e n  gefangenen Ar ten.  S i e  kommt w ie  
A.nud iceps b e v o r z u g t  i n  g rÃ–Â§er  T i e f e n  v o r  und wurde i m  sÃ¼d l i che  
Weddellmeer i n  T i e f e n  von 400 b i s  782 rn gefangen (Abb. 39) .  
Auch das N a h r u n g s s p e k t r u m  i s t  dem von A.nudiceps sehr  Ã ¤ h n l i c  (Tab. 
1 9 ) .  Es b e s t a n d  h a u p t s Ã ¤ c h  i ch aus M y s i  daceen ,  Copepoden und n i c h t  
i d e n t i f  i z i e r b a r e n  Crustaceen und zu einem g e r i n g e n  T e i  1  aus P o l y c h a e -  
ten.  
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Abb. 39: V e r b r e i t u n g  von V . i n f u s c i p i n n i s  i m  Weddel lmeer 
Tab.19: Nahrungszusamensetzung von Vomeridens i n f u s c i p i n n i s  
I n  den S p a l t e n  s i n d  d i e  Anzah l (n ) ,  d i e  PrÃ¤sen P (%) 
der NÃ¤hr t i e r  i n  den MÃ¤ge m i t  Nahrung und der r e l a t i v e  
A n t e i l  an der Gesamtnahrung ( I nd i v i duen -  und Gewichts- 
donn'nanz 0 )  angegeben. O i v e r s i t Ã ¤  und Evenness s i nd  auf 
I n d i  v iduenbasis berechnet. 
Standard1 Ã¤nge 
Anzahl T iere :  
l e e r e  Magen: 
NÃ¤hr t i e r  n P(%) D(%) D(%) 
Ind. Gew. 
Crustacea i nde t .  
Mysi dacea 
Copepoda 
Polychaeta 
Anzahl Taxa: 
Oi v e r s i t z t :  
Evenness: 
- 65  - 
4.7.4. CHANNICHTHYIDAL 
4.7.4.1. Pagetopsis maculatus (BARSUKOV & PERMITIN) 
Das Hauptverbre i  t u n g s g e b i e t  d i e s e r  Ar t  1 i  e g t  i n  d e r  O s t a n t a r k t i s  
(BARSUKOV & PERMITIN, 1958; K O C K  e t  a l .  ,1984). In der  Westantarkt is  war 
d i e s e  Art  b i s h e r  nur rni t e i n i g e n  Exemplaren nachgewiesen worden 
(GUBSCH, 1982). 
Pagetopsis maculatus i s t  in diesem Material der  hÃ¤uf gs te  Ver t re te r  der 
Channich thyiden .  Er kommt im gesamten Ã ¶ s t l i c h e  Weddellmeer, 
e i n s c h l  i eÂ§ i ch d e r  S t a t i o n e n  e n t l a n g  d e r  Sche l  f e i s k a n t e  im 
sÃ¼dliche Weddel lmeer (Abb.40). 
Abb. 40: Verbreitung von P.rnaculatus im Weddellmeer 
Die T i e r e  waren 1 1 , 2  b i s  1 9 , 4  cm l a n g .  I h r e  LÃ¤ngenfrequenze waren 
normalver te i l t .  I h r e  m i t t l e r e  LÃ¤ng betrug 15,0Â 1 , 8  Cm. 
Die Nahrung von Pagetopsis maculatus 
57 T i e r e  wurden auf  i h r e n  Mageninha l t  u n t e r s u c h t ,  12,2 % der  MÃ¤ge 
waren l e e r .  
P.macu1 a t u s  i s t  i n  s e ine r  ErnÃ¤hrun sehr  s p e z i a l i s i e r t  auf Euphausia- 
ceen .  S i e  kamen i n  92 % der MÃ¤ge vor und bestimmten 88% der gesamten 
Nahrung. We i t e rh in  wurden F i s c h e  (Pleuragramma a n t a r c t i c u m )  und 
unbestimmbare Crustaceen i n  den MÃ¤ge f e s t g e s t e l l t .  
Der g r Ã ¶ f i t  T e i l  d e r  E u p h a u s i a c e e n  b e s t a n d  a u s  E . c r y s t a l l o r o p h i a s ;  
E.superba wurde  s e l t e n e r  g e f r e s s e n .  Da Euphausiaceen s c h n e l l  verdaut  
werden,  k o n n t e n  n i c h t  a l l e  N Ã ¤ h r t i e r  b i s  z u r  A r t  best immt werden. Von 
a l  1 en ge f ressenen  Euphausiaceen wurden 46 % a l s  E.crys ta1 l o r o p h i a s  und 
9% a l s  E. s u p e r b a  best immt .  D i e  Nahrungszusamrnensetzung i s t  Tab. 20 zu 
entnehmen. 
Tab.20: Pa e t o  s i s  rnaculatus: Nahrungszusamrnensetzung 
a l l e r  L Ã ¤ n g e m a u  der Ueddel 1  -See 
I n  den Spa l ten  s i n d  d i e  Anzahl (n) ,  d i e  P r Ã ¤ s e n  P ( % )  
der  N a h r t i e r e  i n  den MÃ¤ge m i t  Nahrung u n d  d i e  
I n d i v i d u e n -  und Gewichtsdorninanz D (%)  a l s  r e l a t i v e r  
A n t e i l  an der Gesamtnahrung angegeben. D i v e r s i t Ã ¤  und 
Evenness s i n d  auf I n d i v i d u e n b a s i s  berechnet.  
LÃ¤nge b e r e i  ch : 11,2 - 19,4 cm 
m i t t l e r e  LÃ¤nge 15,O + 1,8 crn 
Anzahl u n t e r s u c h t e r  MÃ¤gen 57 
l e e r e  MÃ¤gen 7  (12,2%) 
N Ã ¤ h r t i e r  n  P(%) D(%) D(%) 
Ind. Gew. 
Crustaceen i n d e t .  25 6  4.0 4,2 
Euphausi aceen 185 74 57 , l  58,7 
E.crysta11orophias 191 40 23,4 22,7 
E.superba 39 18 7,2 5,9 
Pisces 9 16 7,3 8,6 
Anzahl der  Taxa: 4  
D i v e r s i t Ã ¤ t  0,28 
Evenness : 0,34 
4.7.4.2. Pagetopsi  s rnacropterus (Boul  enger )  
P.macropterus i s t  an den KÃ¼ste des a n t a r k t i s c h e n  Fes t l andes  und an der 
A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i  n s e l  sowie a u f  den S c h e l f s  der  South Shet land und 
South Orkney I s l a n d s  v e r b r e i t e t  (BARSUKOV und PERMITI N, 1958;  NORMAN, 
1938, PERMITIN, 1977; RESECK, 1961, GUBSCH, 1982) .  
D ie  A r t  wurde h a u p t s Ã ¤ c h l i c  i n  T i e f e n  von 230 b i s  460 m gefangen,  abe r  
i m  sÃ¼d l i che  Weddel lrneer auch b i s  i n  640 rn T i e f e  (Abb. 41). 
D i e  T i e r e  waren 9,6 b i s  24,9 cm l a n g .  D i e  k l e i n e r e n  9 , 6  b i s  12,4  crn 
l a n g e n  E x e m p l a r e  stammen aus dem s Ã ¼ d l i c h e  W e d d e l l m e e r .  B e i  i hnen  
h a n d e l t e  es  s i c h  um j u v e n i l e  T i e r e .  Au f  dem S c h e l f  des Ã ¶ s t l i c h e  
Weddellmeeres wurden grÃ–Â§e T i e r e  von 22,O b i s  24,9 crn LÃ¤ng gefangen. 
D iese T i e r e  besafien b e r e i t s  e i n e  e n t w i c k e l t e  Gonade. 
D i e  an der A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  gefangenen T i e r e n  b i s  zu 22 cm LÃ¤ng 
waren noch j u v e n i  1 .  E i n e  g e w i s s e  R e i f e e n t w i c k l u n g  z e i g t e  s i c h  i m  
LÃ¤ngenbereic ab 24 crn (GUBSCH, 1982). 
D i e  Nahrung von P.macro t e r u s  b e s t a n d  aus F i s c h e n  und Euphausiaceen 
( E . c r y s t a l l o r o p h i ~ l e r  MÃ¤ge konn ten  F i s c h r e s t e  und i n  54% 
a l l e r  MÃ¤ge Euphausiaceen nachgewiesen werden. E i n  T e i l  d e r  T i e r e  h a t t e  
sowohl Euphausi aceen a l s  auch F i s c h e  gef ressen,  d i  e rnei s t e n  g r Ã ¶ Ã Ÿ e r  
Exemplare aber a u s s c h l i  e Â § l  ch F ische.  I n  der  gewichtsmÃ¤6 gen Zusarnrnen- 
setzung der  Nahrung machten F i s c h e  Ãœbe d i e  H Ã ¤ l f t  d e r  Gesarntnahrung 
aus (Tab. 21). 
Von den 13 u n t e r s u c h t e n  Exemplaren h a t t e n  a l l e  e inen  g e f Ã ¼ l l t e  Magen. 
Be i  Exemplaren von de r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i  nse l  bes tand d i e  Nahrung aus 
K r i  11 und  F i s c h e n ,  wobe i  h Ã ¤ u f i  K r i l l  und F i s c h r e s t e  g l e i c h z e i t i g  i n  
den MÃ¤ge vorkamen (GUBSCH, 1982). I n  den MÃ¤ge von J u n g t i  e r e n  wurden 
Exempl a r e  von T h y s a n o e s s a  spec.  n a c h g e w i e s e n  (REMBISZEWSKI e t  a l . ,  
1978). 
D i e  b e i d e n  V e r t r e t e r  d e r  G a t t u n g  Pagetops is  kommen bevo rzug t  a u f  dem 
S c h e l f  vo r .  P a g e t o p s i s  m a c r o p t e r u s  h a t  s i c h  i n  s e i n e r  ErnÃ¤hrun vor 
a l l e m  a u f  F i s c h  und  E u p h a u s i a c e e n  s p e z i a l i s i e r t ,  wogegen d i e  Nahrung 
von P.maculatus h a u p t s Ã ¤ c h l i c  aus Euphausiaceen b e s t e h t .  
. . . , . . - . - 
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Abb.41: V e r b r e i t u n g  von P.macropterus i m  Weddellmeer 
4.7.4.3. Dacodraco h u n t e r i  ( W a i t e )  
D iese A r t  i s t  b i s h e r  n u r  von wenigen Exemplaren bekannt.  
Irn Weddellrneer kam s i e  bevo rzug t  i m  F i I chne r -Graben  i n  T i e f e n  von  675 
b i s  1184  m v o r .  E i n  Exemplar stammt aus dem Ã ¶ s t l i c h e  Weddellmeer aus 
437 b i s  450 m T i e f e .  
D i e s e  B e f u n d  u n t e r s t Ã ¼ t z e  d i e  von NYBELIN (1947) vorgenommene Zuord- 
nung von D.hunter i  z u r  Gruppe e u r y b a t h e r  A r t e n  i n  m i t t l e r e n  T i e f e n  m i t  
e i n e r  oberen V e r b r e i t u n g s g r e n z e  b e i  300 - 610 m T i e f e .  
Bei  den 1983 gefangenen Exemplaren h a n d e l t  es s i c h  f Ã ¼  das Wedde l lmeer  
um Ers t funde .  
Die  T i e r e  h a t t e n  e i n e  LÃ¤ng von 14,5 b i s  26,O Cm. 
Von den 7 Exemplaren h a t t e n  nur  2 e inen g e f Ã ¼ l l t e  Magen. I h r e  Nahrung 
bestand aus F i schen  (No to then i  i d e n ) .  
Wahrsche in l ich  i s t  d i e s e  A r t  c i r cumpo la r  v e r b r e i t e t .  Noch 1965 g a l t  a l s  
a l l e i n i g e s  V e r b r e i  t u n g s g e b i e t  der  O s t t e i  1 de r  A n t a r k t i s  (ANDRIASHEV, 
1965). Hinweise f Ã ¼  d i e  V e r b r e i t u n g  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  
gaben REMBISZEWSKI e t  a1. (1978) und DeWITT und HUREAU (1979).  Von zwei 
Exemp la ren  von 27 cm LÃ¤ng w e s t l i c h  d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  
b e r i  c h t e t  GUBSCH (1982).  
4.7.4.4. Chaenodraco w i l s o n i  (Regan) 
C h . w i l s o n i  i s t  an d e r  K Ã ¼ s t  des a n t a r k t i s c h e n  Kon t inen ts ,  der South 
Shet land-  und South Orkney I s l a n d s  v e r b r e i t e t  (PERMITIN, 1977). 
D iese A r t  war nu r  m i t  e i n i g e n  Exemplaren i n  den FÃ¤nge auf  dem no rdÃ¶s t  
li chen S c h e l f  und  i n  der Ranne-Ver t ie fung i m  s Ã ¼ d w e s t l i c h s t e  T e i l  des 
Weddel lmeeres v e r t r e t e n .  
D i e  T i e r e  waren 6,3 b i s  21,9 cm lang .  
D ie  Nahrung d i e s e r  T i e r e  bestand b e i  den grof3en T i e r e n  (14,6 - 21,9 
aussch l i  e Â § l  ch aus Euphausi aceen. Im Magen des 6,3 cm langen Exemp 
befand s i c h  e i n e  Mysidacee (Tab. 21). 
cm) 
l a r s  
i e r e  A l  1 e i  n i  ge Nahrung de r  von der  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  stammenden T 
war K r i l l  (GUBSCH, 1982). 
4.7.4.5. Cryodraco a n t a r c t i  cus (D01 10)  
C . a n t a r c t i c u s  g e h Ã ¶ r  z u  den  c i r c u m p o l  a r  v e r b r e i t e t e n  A r t e n  (NORMAN, 
1938; PERMITIN& TARVERDIYEVA, 1972). Von d i e s e r  A r t  wurden 6 Exemplare 
auf  dem S c h e l f  des Ã – s t l  chen Weddel lmeeres i n  T i e f e n  von 260 b i  s 450 m 
gefangen. D i e  T i e r e  waren zwischen 19,9 und 43,9 cm lang.  
Nur i n  einem 31,3 cm langen F i s c h  fand  s i c h  Nahrung:  Zwei E u p h a u s i a -  
ceen und e i n  F i s c h  (Pleuragramma a n t a r c t i c u m )  , der  99,9% der  Biomasse 
ausmachte. 
D i e  Nahrung  von C . a n t a r c t i c u s  von den SÃ¼ S h e t l a n d  I n s e l n  bes tand  
e b e n f a l l s  aus F i s c h  und E u p h a u s i a c e e n  (TAKAHASHI, 1 9 8 2 ) .  B e i  den 
gefressenen F i schen  h a n d e l t e  es s i c h  h a u p t s a c h l  i c h  um N o t o t h e n i  i den, 
d i e  i n  50% a l  l e r  MÃ¤ge m i t  Nahrung  vorkamen. Channichthy iden wurden 
s e l t e n e r  gef ressen.  
Nach U n t e r s u c h u n g e n  von TAKAHASHI (1982) Ã ¤ n d e r t  s i c h  das F reEverha l -  
t e n  d e r  T i e r e  i n  A b h Ã ¤ n g i g k e i  von d e r  F i s c h l Ã ¤ n g e  M i t  zunehmender 
F i s c h g r Ã – Â  gewannen d i e  N o t o t h e n i i d e n  i n  der  ErnÃ¤hrun an Bedeutung. 
Grofie Exemplare ( 3 8  - 57 cm) h a t t e n  a u s s c h l  i e l 3 l  i c h  F i s c h e  g e f r e s s e n  
(GUBSCH, 1982). 
4.7.4.6. Chi onodraco harnatus 
D i e s e  A r t  i s t  an  den  KÃ¼ste des a n t a r k t i s c h e n  Kon t inen tes  v e r b r e i t e t .  
S i e  kam im  Ã ¶ s t l i c h e  und s Ã ¼ d l i c h e  Weddellmeer i n  T i e f e n  von  220 b i s  
717 m vor.  
Tab. 21: Nahrungszusammensetzung von Pagetopsis rnacropterus und 
Chaenodraco wi l s o n i  
I n  den Spa l ten  s i n d  Anzahl ( n ) ,  d i e  PrÃ¤sen P(%) der  N Ã ¤ h r t i e r  
i n  den MÃ¤ge m i t  Nahrung und d e r  r e l a t i v e  A n t e i l  an der  
Gesamtnahruna ( I n d i v i d u e n -  und Gewichtsdominanz D) anaeaeben. 
Di v e r s i t Ã ¤  und Evenness s i n d  a u f  I n d i  v iduenbasis berechnet.  
StandardlÃ¤nge (crn): 9 , 6  - 24,9 
Anzahl der T i e r e :  13 
l e e r e  MÃ¤gen 0 
N Ã ¤ h r t i e r  n P(%) D(%) D(%) n P(%) D(%) D(%) 
Ind .  Gew. Ind.  Gew. 
Euphausiaceae i n d e t .  45 46,2 29,8 26,3 11 66,7 66,7 66,7 
E.crys ta l lo roph ias  30 38,5 26,3 12,2 - - 
E.superba 1 7,7 1,O 7,7 - - 
Mysidacea - - 1 33.3 33,3 33,3 
Pi sces 11 61,5 42,9 53,8 - - 
Anzahl der Taxa: 
D i v e r s i t Ã ¤ t  
Evenness : 
Tab. 22: Nahrungszusamensetzung von Chionodraco hamatus und 
Ch.myersi 
I n  den S p a l t e n  s i n d  A n z a h l  ( n ) ,  d i e  PrÃ¤sen P ( % )  d e r  
N Ã ¤ h r t i e r  i n  den MÃ¤ge m i t  Nahrung und der r e l a t i v e  A n t e i l  
an d e r  Gesamtnahrung ( I n d i v i d u e n -  und Gewichtsdominanz D) 
angegeben. D i v e r s i t Ã ¤  und Evenness s i n d  auf I n d i v i d u e n b a s i  s 
berechnet. 
StandardlÃ¤nge (cm): 9 ,5  - 41,O 
Anzahl der T i e r e :  11 
l e e r e  MÃ¤gen 7 
N Ã ¤ h r t i e r  n P ( % )  D(%) D(%) n P(%) W )  D ( % )  
Ind.  Gew. Ind.  Gew. 
Euphausiaceae i n d e t .  4 25 25 33,3 21 25 23,9 24,4 
Copepoda 1 25 25 - - - 
P i  sces 2 50 50 66,7 4  100 76, l  76,O 
Anzahl der Taxa: 
D i v e r s i t a t :  
Evenness : 
Die Exemplare hat ten e ine  LÃ¤ng von 9 ,5  b i s  41,O Cm. 
Ein g roÃŸe  Tei 1 de r  MÃ¤ge war l e e r .  Bei Chionodraco hamatus Ã¼berwoge 
d i e  F i s che  i n  d e r  Nahrung. Von den 3 Exemplaren mit gefÃ¼ll te  Magen 
h a t t e  der 18,3 cm lange Fisch Euphausiaceen und d i e  grÃ¶ÃŸer ( 2 0 , 5  und 
25,5 crn) aussch l ieÃŸl ic  Fisch gefressen (Tab. 2 2 ) .  
Ein 1 5 , 5  cm l a n g e r  Ch.hamatus aus den PlanktonfÃ¤nge h a t t e  Copepoden 
gefressen.  
4.7.4.7. Chionodraco myersi 
Ch.rnyersi wurde auf 4 S ta t ionen  im Weddellmeer in  440 b i s  660 m T ie fe  
gefangen. 
Von den 7 gefangenen Exemplaren h a t t e n  5 e i n e n  l e e r e n  Magen. Das 
k le ine  Exemplar ( 1 3 , 3  cm) h a t t e  s e h r  v i e l e  Euphausiaceen und e i n e n  
F i s ch  gef ressen .  Die Nahrung des grÃ¶ÃŸer Tieres  (25,5 cm) bestand aus 
Fisch. 
A n  der Antarktischen Ha1 bi nsel kommt hauptsÃ¤chlic Chionodraco r a s t r o -  
s p i  nosus vor (TAKAHASHI , 1982),  deren Nahrung s i ch  aus Kri 11  , Notothe- 
n i i d e n ,  Chann ich thy iden ,  Myctophiden u n d  Amphipoden zusammensetzt. 
Kr i l l  wurde am hÃ¤ufigste gefressen.  Nototheniiden waren i n  10% a l l e r  
MÃ¤ge vorhanden. Mit zunehmender Fi s c h l  Ã¤ng nahm der gewichtsmÃ¤f3ig 
Fischantei  1 jedoch zu (TAKAHASHI, 1982). 
Danach s c h e i n t  s i c h  d i e  Nahrungsp rÃ¤fe ren  der  Chionodraco-Arten mit 
zunehmender Fi schgrÃ¶Ã von kleinen Planktonorgani smen und Euphausi a -  
ceen Ãœbe e i n e  gemischte  Nahrung aus Euphausiaceen und Fischen hin zu 
f a s t  r e ine r  Fi schnahrung zu verÃ¤ndern 
4.8. Zusammenf assende Nahrungsbet rachtung 
4.8.1. ErnÃ¤hrungstype der  F i s c h a r t e n  
Wie  aus  den oben g e n a n n t e n  A u s f Ã ¼ h r u n g e  e r s i c h t l i c h  l assen  s i c h  d i e  
e i n z e l n e n  F i s c h a r t e n  b e s t i m m t e n  F r e B t y p e n  z u o r d n e n .  G e n e r e l l  k a n n  
z w i s c h e n  Ben thos f resse rn ,  P l a n k t o n f r e s s e r n ,  ben thope lag i sch  f ressenden 
und p i s c i v o r e n  A r t e n  un te rsch ieden  werden. 
Zu den Ben thos f resse rn  gehÃ¶re vor  a l l e m  N o t o t h e n i i d e n  und A r t e d i d r a c o -  
n iden.  Trematomus- und Pago then ia -A r ten  haben das b r e i t e s t e  Nahrungs -  
spektrum. A r t e d i d r a c o n i d e n  s i n d  r e i n e  B e n t h o s f r e s s e r  , jedoch au f  wenige 
N a h r t i  e r e  s p e z i a l i s i e r t .  
D i e  Tendenz zu g rÃ¶ÃŸer  S p e z i a l i s i e r u n g  i s t  g e n e r e l l  u n t e r  benthope la-  
g i s c h e n  und p e l a g i s c h e n  F resse rn  zu beobachten. Unter  den P l a n k t o n f r e s -  
s e r n  waren  d i e  Chann ich thy iden  am s p e z i a l i s i e r t e s t e n .  AuÂ§e Euphausia-  
ceen f r a Ã Ÿ e  v i e l e  auch F i sch ;  wenige A r t e n  waren jedoch r e i n  p i s c i v o r .  
Von den  a n d e r e n  F a m i l i e n  fral3en n u r  wenige A r t e n  P l a n k t o n  ( T . e u l e p i -  
d o t u s  von den No to then i i den ,  G . a u s t r a l i s  von den Bathydracon iden) .  
D i e  i n  bodennahen Wassersch ich ten f ressenden  A r t e n  h a t t e n  u n t e r s c h i e d -  
1  i ch s t a r k e  Beziehungen zum Benthos ode r  Pe1 a g i  a l  . H i e r z u  gehÃ¶re  d i e  
mei  s t e n  Ba thyd racon iden ,  aber auch e i  n i  ge No to then i  i d e n  (T .1ep ido rh i -  
nus und t e n d e n z i e l l  auch T . l oennberg i ) .  
N e k t o n  a l s  Nahrung  s p i e l t e  i n s b e s o n d e r e  b e i  den Chann ich thy iden  e i n e  
R o l l  e, aber auch b e i  Cygnodraco mawsoni und m i  t zunehmender KÃ¶rpergrÃ¶f 
a u c h  b e i  den m e i s t e n  Trernatomus-Arten. E i n  bedeutender F i s c h r Ã ¤ u b e  i s t  
auch  D i s s o s t i c h u s  mawsoni  . U n t e r  d e r  F i s c h n a h r u n g  war Pleuragramma 
a n t a r c t i c u m  von g r o Ã Ÿ e  B e d e u t u n g .  D e m e r s a l e  N o t o t h e n i i d e n  w u r d e n  
j edoch  e b e n f a l l s  ge f ressen.  
4.8.2. NahrungsÃ¼berlappun zwischen den F i s c h a r t e n  
A l s  Mau f Ã ¼  d i e  Ã „ h n l i c h k e i  de r  Nahrung zwischen zwei F i s c h a r t e n  s i n d  
i n  Tabe1 l e  23 d i e  K o e f f i z i e n t e n  C i h  fÃ¼ d i e  p r o p o r t i o n a l e  NahrungsÃ¼ber 
1  appung a u f g e f Ã ¼ h r t  
A r t e n ,  d i e  v e r s c h i e d e n e n  F reÃŸtype  angehÃ¶ren h a t t e n  n u r  e i n e  g e r i n g e  
f i h n l i c h k e i t  i n  d e r  Nahrung von wen ige r  a l s  30%. E i n e  hohe  K h n l i  c h k e i t  
b e s t a n d  z w i s c h e n  A r t e n  des p e l a g i s c h e n  Nahrungskomplexes. 0 6 0 % )  und 
zwischen den ben thos f  rossenden A r t e n  ( 5 0 - 7  5%) .  B e i  b e n t h o p e l  a g i  sehen 
A r t e n  l a g  d i e  ubere ins t immung b e i  Ca. 40-60%. 
P l a n k t o n f r e s s e r  u n d  h i e r  vo r  a l l e m  Trematomus e u l e p i d o t u s ,  Ger lachea 
a u s t r a l i s  und  P a g e t o p s i s  macu la tus  h a t t e n  m i t  anderen A r t e n  nu r  e i n e  
s e h r  g e r i n g e  K h n l i  c h k e i t .  Da s i e  a l l e  E u p h a u s i a  c r y s t a l l o r o p h i a s  
f r a b e n ,  war d i e  Å ¸ b e r l a ~ p u n  u n t e r  i h n e n  m i t  60 - 66% besonders hoch. 
FÃ¼ a l l e  anderen P l a n k t o n f r e s s e r  und b e n t h o p e l a g i s c h e n  A r t e n  war d i e  
u b e r s c h n e i d u n g  i n  d e r  N a h r u n g  m i t  a n d e r e n  A r t e n  <30%.  D i e s  g i l t  
b e s o n d e r s  f Ã ¼  a l l e  Chann ich thy iden,  d i e  m i t  den me is ten  N o t o t h e n i i d e n  
und Bathydracon i  den nur  wen ig  Gemeinsamkeiten aufwiesen. Ke ine Ã„hn i c h -  
k e i  t b e s t a n d  m i  t den A r t e d i d r a c o n i d e n .  M i t  F i s c h f r e s s e r n  (z.B. Cygno 
d raco  mawsoni ) l a g  das gemeinsame Nahrungsspektrum b e i  30%. 
U n t e r  den C h a n n i c h t h y i d e n  s e l b s t  wa r  d i e  R h n l i c h k e i t  i n  de r  Nahrung 
davon abhÃ¤ngig w i e  hoch de r  A n t e i l  d e r  Euphaus i iden oder d e r  F i s c h a n -  
t e i l  wa r .  So s i n d  d e r  p i s c i v o r e  Dacodraco h u n t e r i  und d e r  Euphausia-  
c e e n f r e s s e r  Chaenodraco  w i l s o n i  vÃ–11 g  v e r s c h i e d e n  i n  d e r  Wahl de r  
Nahrung. Chionodraco hamatus und Ch ionodraco myers i  h a t t e n  dagegen d i e  
g l  e i  c h e  NahrungsprÃ¤ erenz. Obwohl Pagetops i  s  macul a tus  und Page tops i s  
m a c r o p t e r u s  d i e  g l e i c h e n  N Ã ¤ h r t i e r  f ra f ien ,  b e t r u g  d i e  Ã „ h n l i c h k e i  nu r  
55 % ,  d a  s i c h  e i n e  A r t  f a s t  a u s s c h l i e l i l i c h  a u f  E u p h a u s i a c e e n ,  d i e  
andere mehr a u f  F ischnahrung s p e z i a l i s i e r t  h a t t e .  
B e i  den  b e n t h o s f  ressenden N o t o t h e n i  i den und A r t e d i  d racon i  den waren d i e  
A n t e i  l e  der gemei nsam genu tz ten  Nahrungsressourcen r e l  a t i  V hoch ( 4 0  b i s  
75%). 
D i e  r e l  a t i  V hohen  Ã œ b e r s c h n e i d u n g e  b e i  den N o t o t h e n i i d e n  (Trernatomus 
s c o t t i ,  T rematomus c e n t r o n o t u s ,  Trematomus l o e n n b e r g i ,  P a g e t o p s i s  
h a n s o n i ,  P a g e t o p s i s  b e r n a c c h i i )  b e z o g e n  s i c h  h a u p t s Ã ¤ c h l i c  a u f  d i e  
E p i f a u n a ,  b e i  Trematornus s c o t t i  und Trematomus c e n t r o n o t u s  vo r  a l l e m  
a u f  den hohen Po lychaeten-  und Arnphipodenantei 1 i m  F u t t e r .  
E r r a n t e  Po lychaeten und Amphipoden wurden e b e n f a l l s  von den A r t e d i d r a -  
c o n i  den  g e f r e s s e n .  Z w i s c h e n  D o l  l o i d r a c o  l o n g e d o r s a l  i s  und den A r t e n  
d e r  G a t t u n g  A r t e d i d r a c o  gab a u f g r u n d  des hohen P o l y c h a e t e n a n t e i l s  e i n e  
r e l  a t i  V hohe Ã œ b e r s c h n e i d u n  von 70%. M i t  Pogonophryne p e r m i t i n i  und 
Pogonophryne  p h y l  lopogen war d i e  Ã „ h n l i c h k e i  g e r i n g e r  (<30%), da d i e s e  
h a u p t s Ã ¤ c h l i c  Amphi poden f rafien. 
A r t e d i  d r a c o n i  den  und  B a t  h y d r a c o n i d e n  n u t z t e n  i m  w e s e n t l i c h e n  andere 
N a h r u n g s r e s s o u r c e n .  Nur  m i t  A k a r o t a x i  s  n u d i c e p s  (ca.30%),  und m i t  
P r i o n o d r a c o  e v a n s i i  (30 - 56%) bestanden au fg rund  de r  hÃ¶here Benthos-  
a n t e i  1  e  i m  F u t t e r  g rÃ¶ber  Gemei nsamkei t e n .  
Obwohl f a s t  a l l e  Bathydracon iden irn benthopelagisch-pelagischen B e r e i c h  
f r a l i e n ,  war i h r e  i n t e r s p e z i f  i s c h e  Ãœber lappun r e l a t i v  g e r i n g  (20-30%),  
da s i e  s i c h  au f  versch iedene N Ã ¤ h r t i e r g r u p p e  s p e z i a l i s i e r t  h a t t e n .  Zu 
h Ã ¶ h e r e  u b e r l a p p u n g e n  von Ã œ b e  60% kam es l e d i g l i c h  von A k a r o t a x i s  
n u d i  ceps  m i t  P r i  o n o d r a c o  e v a n s i  i bzw. m i t  Vomeridens i n f u s c i  i n n i s .  
C y g n o d r a c o  rnawsoni f r a l i  z w a r  a u c h  M y s i d a c e e n  und A m p h b -  
s c h n e i d u n g e n  von >35% t r a t e n  aber  m i t  anderen F i s c h f r e s s e r n  w i e  Gymno- 
d raco  a c u t i c e p s  au f .  
Von den  B a t h y d r a c o n i  den  h a t t e n  n u r  P r i  onodraco evans i  i , A k a r o t a x i  s  
n u d i  c e p s  m i t  den  b e n t h o p e l  a g i  s e h e n  N o t o t h e n i  i d e n  (Trematomus l o e n n -  
e r  , Trematornus l e p i d o r h i n u s )  grÃ–Â§e Xhnl  i chke i  t i n  d e r  Nahrung (39 
- 60%). Im p e l a g i s c h e n  B e r e i c h  war d i e  Nahrung von Trematornus e u l e p i d o -  
t u s  und Ger lachea a u s t r a l i s  s e h r  Ã ¤ h n l i c h  
4.8.1. NahrungsÃ¼berlappun zwischen den A r t e n  i m  F i l chne r -Graben  
Bei  den 5  h Ã ¤ u f i g s t e  A r t e n  d i e s e r  Reg ion i m  s Ã ¼ d l i c h e  Wedde l lmeer  l a g  
d i e  p r o p o r t i o n a l e  NahrungsÃ¼berlappun zwischen 9 und 48 % (Tab.23). 
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D i  e g r Ã ¶ b t e  Gemeinsamkei ten  i n  d e r  Nahrung h a t t e n  D.1 ongedorsal  i s  und 
T . l  o e n n b e r g i  , d i e  s i c h  b e i  de v o r w i e g e n d  b e n t h i s c h  e rnÃ¤hr ten  Be ide  
F i s c h a r t e n  n u t z t e n  zu 30-39 % d i e  g l e i c h e n  N a h r u n g s r e s s o u r c e n  w i e  
A.nudi ceps, der  s i c h  ben thope lag i  sch -pe lag i sch  e r n Ã ¤ h r t e  d i e  gemei nsam 
g e n u t z t e  Nahrungsgrundlage s t e l l t e  d i e  v a g i l e  Ep i fauna  da r .  Zu Uber lap -  
pungen  i rn  p e l a g i s c h e n  B e r e i c h  kam e s  m i t  G . a u s t r a l i s .  D i e s e  A r t  
w i e d e r u m  h a t t e  a u f g r u n d  e i n e s  g e r i n g e n  B e n t h o s a n t e i l s  i n  der  Nahrung 
n u r  g e r i n g e  uberschneidungen m i t  D.longedorsa1 i s  und T. loennbergi  . 
D i  e N a h r u n g  von P1 euragramma a n t a r c t i c u m  bes tand  aus Heteropoden , 
E u p h a u s i  aceen ,  Amphipoden,  Copepoden,  M y s i  d a c e e n  und Chaetognathen 
(HUBOLD, 1985 b ) ,  wobe i  z a h l e n m Ã ¤ Ã Ÿ  H e t e r o p o d e n  Ã¼berwogen  von  d e r  
Biomasse kam den Euphausiaceen j edoch  e i n e  g rÃ¶ber  Bedeutung zu. 
D i e  fÃ¼ d i e  Berechnung b e i  HUBOLD (1984 b )  entnommenen I n d i  v i duenzah len  
e r g e b e n  w a h r s c h e i n l i c h  e inen  g e r i n g e r e n  Ãœber lappungskoef  i z i e n t e n ,  was 
vor  a l l e m  b e i  den Euphausiaceen von Bedeutung i s t .  u b e r l  appungen gab 
e s  m i t  T. l o e n n b e r g i  nur g e r i n g f Ã ¼ g i  b e i  den Amphipoden (23%) und i m  
p e l a g i s c h e n  B e r e i c h  m i t  G.austra1 i s  vo r  a l  lern b e i  Euphausiaceen (33%).  
D i e  N a h r u n g s r e s s o u r c e n  de r  e i n z e l n e n  A r t e n  waren v e r t i k a l  g e g l i e d e r t :  
D . l ongedorsa l i s  und T.1oennberg-i f r a g e n  am Boden, A.nudi ceps vorwiegend 
i n  den  bodennahen Wassersch ich ten und G.austra1 i s  und P . a n t a r c t i  cum i m  
Pe lag i  a1 . 
4.8.2. NahrungsÃ¼berlappun zwischen den F i s c h a r t e n  a u f  dem S c h e l f  
Auf dem S c h e l f  des Ã – s t  i c h e n  und s Ã ¼ d l i c h e  Weddel lmeeres Ã¼berwoge b e i  
w e i t e m  d i e  B e n t h o s f r e s s e r  ( T . s c o t t i ,  T . c e n t r o n o t u s ,  A . s k o t t s b e r g i ,  
A.shack1 e t o n i  , A.l o e n n b e r g i  u n d  r e g i o n a l  b e g r e n z t  auch D. longedorsa- 
l i s ) ,  d i e  e i n e n  r e l a t i v  hohen  G r a d  an Ã œ b e r l a p p u n  i n  d e r  N a h r u n g  
h a t t e n .  A l l e  f r a Â § e  v o r  a l l e m  v a g i l e  E p i f  auna. T . l e p i d o r h i n u s  und 
P .evans i i h a t t e n  au fg rund  der  hÃ¶here  Ben thosan te i  l e  i m  F u t t e r  g rÃ¶ber  
3 h n l i  c h k e i t  m i t  den Benthos- a l s  m i t  den P l a n k t o n f r e s s e r n .  Da T .eu lep i  - 
d o t u s  u n d  P.macu1 a t u s  p e l a g i s c h  f r e s s e n ,  waren h i e r  uberschneidungen 
m i t  den anderen A r t e n  am g e r i n g s t e n .  
5. D i s k u s s i o n  
5.1. Fangmethoden 
B e v o r  d i e  Zusammensetzung und  V e r b r e i t u n g  de r  A r t e n  behande l t  w i r d ,  
s o l l  a u f  d i e  u n t e r s c h i e d 1  i che FÃ¤ng g k e i t  de r  FanggerÃ¤te Agass i z t  r a w l -  
und Grundsch leppnetz ,  eingegangen werden. 
M i t  Ausnahme von D i s s o s t i c h u s  mawson i ,  des  g r Ã – Â § t  a n t a r k t i s c h e n  
F i s c h e s ,  wu rden  m i t  dem Grundsch leppne tz  k e i n e  anderen A r t e n  e r f a Ã Ÿ  
a l s  m i t  dem A g a s s i z t r a w l  . I n  den G r u n d s c h l e p p n e t z e n  wurden j e d o c h  
e i n i g e  A r t e n  ( T . e u l e p i d o t u s ,  g r o b e  T . c e n t r o n o t u s ,  T . l oennberg i )  i n  
g r Ã ¶ b e r e  Mengen gefangen. GrÃ¶ÃŸe F i  s c h a r t e n  w i e  b e i s p i e l s w e i s e  Ger la -  
chea  a u s t r a l  i s  w u r d e n  i n  v e r g l e i c h b a r e n  Geb ie ten  m i t  dem Agass i z t raw l  
e b e n f a l l s  i n  groÃŸe Mengen gefangen. 
D i e  g e r i n g e  A n z a h l  g r o Â § e  Chann i  c h t h y  i d e n  (Chaenodraco  w i l s o n i  und 
Ch i  o n o d r a c o  m y e r s i  ) i n  d e n -  FÃ¤nge b e r u h t  e v e n t u e l l  d a r a u f ,  daÅ d iese  
v o r  dem N e t z  f l Ã ¼ c h t e  kÃ¶nnen Da Ch .myers i  j e d o c h  nu r  i n  e i n z e l n e n  
G r u n d s c h l e p p n e t z f Ã ¤ n g e  aus d e r  Ross-See (ABE & IWAMI, 1981) und des 
Weddellmeeres (EKAU, 1988) und dann gehÃ¤u f  vorkam, kann d i e s  auch an 
de r  f l e c k e n h a f t e n  V e r b r e i t u n g  l i e g e n .  
I n  d e r  L Ã ¤ n g e n v e r t e i l u n  d e r  g e f a n g e n e n  A r t e n  b e s t a n d e n  z w i s c h e n  
G r u n d s c h l e p p n e t z  und  A g a s s i z t r a w l  k e i n e  Untersch iede.  Das Artenspek- 
t r um k l e i n e r e r  A r t e n  wurde i n  be iden Netzen i n  g l e i c h e r  Weise e r f a f i t .  
D i e  A r t e n z a h l  war i n  den 3  Grundschleppnetzen (12-20 A r t e n )  hÃ¶he a l s  
i m  A g a s s i z t r a w l  (3-12 A r t e n  p r o  Ho l ) .  G r u n d s c h l e p p n e t z f Ã ¤ n g  aus d e r  
Ross-See (ABE & IWAMI , 1981) e n t h i e l t e n  j edoch  ebenf a l  1  s  n u r  6-11 A r ten  
p r o  Hol .  
5.2. F i s c h f a u n a  und A r t e n v i e l f a l t  
Das Weddellmeer kann a l s  a l t e r  Lebensraum angesehen werden, i n  dem s i c h  
au fg rund  de r  g e o g r a p h i s c h e n  I s o l a t i o n  u n d  d e r  Ã œ b e  10-15 M i  11 i o n e n  
Jahrewei  tgehend g l e i  c h b l e i  benden Umweltbedingungen e i n e  hohe A r t e n v i e l -  
f a l t  a u s g e b i l d e t  h a t .  D i e s  s t e h t  i m  G e g e n s a t z  z u  v i e l e n  f r Ã ¼ h e r e  
Vermutungen.  D i e  hohe  D i v e r s i t Ã ¤  d e u t e t  a u f  e i n  a u s g e r e i f t e s  System 
h i n ,  wobe i  j e d o c h  d i e  B e z i e h u n g  z w i s c h e n  U r s a c h e  u n d  W i r k u n g  von 
D i v e r s i t Ã ¤  und S t a b i l i t Ã ¤  n i c h t  k l a r  i s t  (ODUM, 1973). 
V e r g l e i c h e  h i n s i c h t l i c h  d e r  D i v e r s i t Ã ¤  i n  den e i n z e l n e n  G e b i e t e n  s i n d  
n u r  u n t e r  B e r Ã ¼ c k s i c h t i g u n  u n t e r s c h i e d l i c h e r  Fangmethoden mÃ¶g l i c  und 
entsprechend uns i che r .  I n  der  Ross-See (ABE & IWAMI, 1 9 8 1 )  und an den 
S Ã ¼ d - S h e t l a n  I n s e l n  (ABE & IWAMI, 1982 ;  TAKAHSHI, 1983)  l i e g e n  den 
Werten Grundsch leppnetz fÃ¤ng zugrunde; E rgebn isse  von TARGETT (1981) an 
den I n s e l n  des Scot ia-Bogens beruhen a u f  FÃ¤nge m i t  einem B l a k e  Trawl.  
D i e  r e l a t i v  hohe m i t t l e r e  D i v e r s i t Ã ¤  ( H 1 = l , 5 7 )  g i l t  fÃ¼ d i e  Sche l fge -  
b i e t e  u n d  i s t  m i t  d e r  Ross-See,  d i e  e b e n f a l l s  e i n  h o c h a n t a r k t i s c h e s  
Gebie t  i s t ,  v e r g l e i c h b a r  (H1=l ,68;  IWAMI & ABE, 1 9 8 1 ) .  E r s t  i n  mehr 
a l s  700 m  T i e f e  w e r d e n  A r t e n r e i c h t u m  u n d  D i v e r s i t Ã ¤  i m  Weddellmeer 
g e r i n g e r  . 
G r u n d s c h l e p p n e t z f Ã ¤ n g  i m  Weddel l rneer  w i e s e n  W e r t e  von 2,35 au f  dem 
S c h e l f  ( A t k a - B u c h t )  und 1,88 i n  T i e f e n  von mehr a l s  600 m  (Gould-Bay) 
au f .  
Im V e r g l e i c h  zu d i e s e n  h o c h a n t a r k t i  sehen GewÃ¤sser haben d i e  I n s e l n  des 
Scot ia-Bogens e i n e  g e r i n g e r e  D i v e r s i t Ã ¤  : H '  1  i e g t  b e i  den SÃ¼d-Orkne - 
I n s e l n  und  b e i  SÃ¼d-Georgie zwischen 0,48 und 1,30, m i t  Ausnahme d e r  
SÃ¼d-Sandwich-Inseln d i e  entsprechend i h r e r  jungen geo log i schen  A l t e r s  
noch  g e r i n g e r e  W e r t e  von H 1 = 0 , 1 9  a u f w e i s e n  (TARGETT, 1 9 8 1 ) .  E i n  
w e i t e r e r  Un te rsch ied  zur  F i sch fauna  des W e d d e l l m e e r e s  b e s t e h t  i n  d e r  
V e r t e i  l u n g  d e r  I n d i  v i d u e n  a u f  d i e  e i n z e l n e n  F i s c h a r t e n :  a u f  a l l e n  
S c h e l f r e g i o n e n  d i e s e r  I n s e l  g r u p p e n  i s t  d i e  Evenness  r e l  a t i v  g e r i n g .  
E i  n i  ge wen ige A r t e n  r e p r Ã ¤ s e n t i e r e  Ãœbe 90% d e r  I n d i v i d u e n .  B e i s p i e l s -  
w e i  s e  wurden  i n  SÃ¼d-Georg ie  92% a l l e r  I n d i  v iduen von N.angusti f r o n s ,  
N . n u d i f r o n s  u n d  N.gi  b b e r i  f r o n s  g e s t e l l t  (TARGETT, 1 9 8 1 ) .  I n  d e r  
F i s c h f  auna der SÃ¼d-Orkney-Insel  domin ie ren  e b e n f a l l s  1 b i s  3  No to the -  
n i a - A r t e n  (TARGETT, 1981). 
F Ã ¼  den  s Ã ¼ d l i c h e n  a n t a r k t i s c h e n  T e i  1  d e r  Scot ia -See m i t  den SÃœd-Shet 
l a n d -  I n s e l n  und der  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i  n s e l  1  i egen  u n t e r s c h i e d 1  i c h e  
D a t e n  v o r .  I n  d i e s e m  s e h r  f i s c h r e i c h e n  Geb ie t  der  A n t a r k t i s  i s t  d i e  
A r t e n z a h l  insgesamt hoch. Be i  den SÃ¼d-She t l and - Inse l  wurden i n s g e s a m t  
46  A r t e n  aus 29 G a t t u n g e n  u n d  1 0  F a m i l i e n  r e g i s t r i e r t  (PERMITIN, 
1 9 7 7 ) .  KOCK e t  a1. ( 1 9 8 0 )  f i n g e n  i n  d i e s e m  B e r e i c h  29 A r t e n .  D i e  
B i o m a s s e  i n  d i e s e r  R e g i o n  i s t  j e d o c h  s e h r  v i e l  h Ã ¶ h e  a l s  i n  d e r  
Weddel 1  -See. I n  e i n z e l n e n  FÃ¤nqe  e r r e i c h t e n  d i e  h Ã ¤ u  i q s t e n  A r t e n  
N o t o t h e n i  a  r o s s i  i marrnorata u n i  Cham soce h a l u s  gunnar i  e j nen  Fanger -  
t r a g  von meh-0 -20 t l h  (KOLK* 
U n t e r  den  36 F i s c h a r t e n  (IWAMI & ABE, 1982) an den SÃ¼d-She t l and - Inse l  
d o m i n i e r t e  N o t o t h e n i  a  g i b b e r i f r o n s  m i t  51,9% a l l e r  I n d i v i d u e n  und 
44,7% d e r  B i o m a s s e  i n  den  FÃ¤nge (TAKAHASI, 1982). D i e  D i v e r s i t Ã ¤ t  
be rechne t  nach Grundschl  eppnetz fÃ¤nge , 1  ag i m  M i t t e l  b e i  1 , 6 7  (TAKAHA- 
SHI , 1982) und war dami t  etwas g e r i n g e r  a l s  i m  Weddel lmeer.  
Sehr g e r i n g e  D i v e r s i t Ã ¤ t s w e r t  von 0 ,24 - 0,84 w e r d e n  von  DANIELS & 
L IPPS ( 1 9 8 2 )  f Ã ¼  FÃ¤ng  a n  d e r  W e s t s e i  t e  de r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  
angegeben; d i e s e  Werte s i n d  aber m i t  den Daten de r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  
n i c h t  v e r g l e i c h b a r ,  da andere Fangmethoden e i n g e s e t z t  wurden. 
5.3. D i e  F i sch fauna  des Wedde l lmeeres  i m  V e r g l e i c h  m i t  d e r  Ross-See 
und den Geb ie ten  de r  s a i s o n a l e n  Packei  szone 
I n  d e r  A n t a r k t i s  gehÃ¶re d i e  m e i s t e n  F i s c h e  den 4  F a m i l i e n  N o t o t h e n i i -  
dae, A r t e d i d r a c o n i d a e ,  Ba thyd racon idae  und Chann ich thy idae  an. M i t  Ãœbe 
98% a l l e r  I n d i v i d u e n  i s t  d i e s e r  A n t e i l  i m  W e d d e l l m e e r  w i e  i n  d e r  
Ross-See (DeWITT, 1 9 7 1 )  b e s o n d e r s  hoch.  A u f  den  S c h e l f r e g i o n e n  des 
Weddellmeeres s i n d  d i e  N o t o t h e n i i d e n  von d e r  A n z a h l  u n d  B iomasse  am 
s t Ã ¤ r k s t e  v e r t r e t e n .  
E i n  V e r g l e i c h  m i t  d e r  F i sch fauna  de r  Ross-See b e t r i f f t  i n  e r s t e r  L i n i e  
das Vorkommen de r  A r ten ,  da q u a n t i t a t i v e  Daten Ãœbe d i e  Zusammensetzung 
d e r  Fauna  n u r  b e g r e n z t  v o r 1  i e g e n .  I n  e i n z e l n e n  FÃ¤nge war de r  A n t e i l  
de r  Chann ich thy iden  besonders hoch (IWAMI & ABE, 1981). Andere Un te rsu -  
chungen geben vor  a l l e n  Dingen q u a l i t a t i v e  I n f o r m a t i o n e n  Ãœbe d i e  Fauna 
(EASTMAN, 1985).  Danach i s t  d i e  Artenzusammensetzung d e r  F i s c h f a u n a  i m  
Wedde l lmeer  und  i n  de r  Ross-See sehr  Ã ¤ h n l i c h  AuÃŸe Trematomus n i c o -  
1  a i  (Ross-See, IMAM1 & ABE , 1981) und Trematomus newnesi (Weddel lmeer , 
m K  -- e t  a l . ,  1 9 8 4 )  kommen a l l e  a n d e r e n  N o t o t h e n i i d e n  auch i n  d e r  
Ross-See vor .  
I m  Wedde l lmeer  s i n d  d i e  N o t o t h e n i i d e n  m i t  1 2  A r t e n  v e r t r e t e n ,  d i e  
auber d r e i  A r t e n  a l l e  der  Gat tung Trematomus a n g e h Ã ¶ r e n  A l s  e i n z i g e  
p e l  a g i  s c h e  F i s c h a r t  nimmt Pleuragramma a n t a r c t i c u m  sowohl i m  Weddel l -  
meer (HUBOLD, 1 9 8 4 )  a l s  auch  i n  der Ross-See (DeWITT, 1971; EASTMAN, 
1985) e i n e  S o n d e r s t e l l u n g  i m  System e i n .  
Z a h l r e i c h e  A r t e n  i m  Weddel lmeer und1 n  d e r  Ross-See kÃ¶nne a l s  hochant-  
a r k t i s c h e  A r t e n  beze i chne t  werden; so kommen Trematomus c e n t r o n o t u s  und 
T . 1 e p i d o r h i n u s  n u r  i n  den h o c h a n t a r k t i s c h e n  GewÃ¤sser  v o r .  
T. 1  o e n n b e r g i  i s t  c i  rcumpolar  v e r b r e i t e t ,  h a t  aber se ine  Haup tve rb re i  - 
t u n g  am a n t a r k t i s c h e n  Kon t i nen t .  D i e  Ga t tung  No to then ia  f e h l t  v Ã ¶ l l i g  
D i e  anderen h Ã ¤ u f i g e  No to then i  i d e n  w i e  T . s c o t t i  und T .eu lep idotus  haben 
i h r e  H a u p t v e r b r e i t u n g  a u f  den S c h e l f g e b i e t e n  des a n t a r k t i s c h e n  K o n t i -  
nentes ,  kommen aber auch b e i  den SÃ¼d-Shet lan  I n s e l n  (TARVERDIYEVA & 
PINSKAYA, 1 9 8 0 )  u n d  b e i  d e n  SÃ¼d-Orkney- Inse l  (TARGETT,1981) v e r e i n -  
z e l t  v o r .  B e i  P a g o t h e n i a  h a n s o n i  u n d  P . b e r n a c c h i i  h a n d e l t  es  s i c h  
e b e n f a l  1s um c i  r c u m p o l a r e  A r t e n ,  deren V e r b r e i t u n g  b i s  nach SÃœd-Geor 
g i e n  r e i c h t  (PERMITIN,1969). Bei  den S o u t h - S a n d w i c h - I n s e l n  und an den 
s u b a n t a r k t i s c h e n  I n s e l n ,  e i n s c h l i e b l i c h  d e r I n s e l n  Bouvet und Heard i s t  
d i e  Gat tung Trematomus n i c h t  mehr v e r t r e t e n  (WILLIAMS, 1983). 
Von den C h a n n i c h t h y i d e n  wurden  auÃŸe  Dacodraco h u n t e r i  a l l e  anderen 
A r t e n  e b e n f a l l s  i n  d e r  Ross-See (TAKAHASHI & NEMOTO, 1984) gefangen. 
H Ã ¤ u f i g s t e  C h a n n i c h t h y i d e  war jedoch Ch ionodraco myers i  (TAKAHASHI & 
NEMOTO, 1984).  
F Ã ¼  A r t e d i d r a c o n i d e n  u n d  s p e z i e l l  fÃ¼ Ba thyd racon iden  l i e g e n  aus der 
Ross-See nu r  wenige Daten vo r ;  b e i  d iesen  e i n z e l n e n  FÃ¤nge h a n d e l t e  es 
s i c h  j e d o c h  v o r  a l l e m  um A r t e n ,  d i e  e b e n f a l l s  i m  Weddellmeer und nur  
s e l t e n  an de r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i  nse l  gefangen wurden. 
D i e  F i s c h f a u n a  i m  B e r e i c h  d e r  s a i s o n a l e n  Packe iszone (HEMPEL, 1985) 
b e s i t z t  i n  de r  Faunenzusammensetzung ~ b e r ~ a n g s c h a r a k t e r  (PERMITI N, 
1969). An de r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l ,  den SÃ¼d-Shet lan  und SÃœd-Orkney 
I n s e l n  s i n d  andere  A r t e n  vo rhe r r schend  und b e s t a n d s b i l d e n d  a l s  a u f  dem 
h o c h a n t a r k t i s c h e n  S c h e l f .  So kommen z w a r ,  w i e  oben b e r e i t s  erwÃ¤hnt 
auch e i  n i  ge Trematomus-Arten i n  d i e s e r  Region vo r ,  wesen t l  i ches E1 ement 
der  F i sch fauna  s i n d  jedoch d i e  A r t e n  de r  Ga t tung  No to then i  a. 
D i e  C h a n n i c h t h y i d e n  s i n d  v o r  a l l e m  m i t  Champsocepha lus  a c e r a t u s ,  
Pseudochaenichthys geo rg ianus  und Chaenocephalus a c e r a t u s  v e r t r e t e n  und 
kommen i m  Weddel I m e e r  u n d  i n  d e r  Ross-See n i c h t  vor.  H o c h a n t a r k t i s c h  
s i n d  dagegen  P a g e t o p s i s  m a c u l a t u s ,  D a c o d r a c o  h u n t e r i ,  Ch ionod raco  
hamatus  s o w i e  Ch . m y e r s i  , deren Ga t tung  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  
d u r c h  C h . r a s t r o s p i n o s u s  v e r t r e t e n  i s t .  C i  r c u m p o l  a r  v e r b r e i t e t  s i n d  
C r y o d r a c o  a n t a r c t i c u s ,  Chaenodraco w i l s o n i  und auch Page tops i s  macrop- 
t e r u s .  
A r t e d i d r a c o n i d e n  und  Ba thyd racon iden  s i n d  i r r  Weddel lmeer i n  s tÃ¤ rke re  
Mabe v e r t r e t e n  a l s  an der  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  und  den  I n s e l n  des 
Scotia-Bogens. 
An d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  s i n d  d i e  A r t e d i d r a c o n i d e n  vo r  a l  l em m i t  
d e r  G a t t u n g  Pogonophryne  und H a r p a g i f e r  b i s p i n i  s  v e r t r e t e n ,  de r  d o r t  
s e i  ne  s Ã ¼ d  iche  V e r b r e i  t u n g s g r e n z e  ha t .  D i e  Gat tung A r t e d i d r a c o  kommt 
vor  a l l e m  au f  dem h o c h a n t a r k t i s c h e n  S c h e l f  vo r ;  A r t e d i d r a c o  s h a c k l e t o n i  
u n d  A r t e d i d r a c o  o r i a n e  s i n d  n u r  aus dem Weddellmeer und de r  Ross-See 
bekannt. Dol l o i d r a c o  l ongedorsa l  i s  i s t  c i  rcumpol  a r  v e r b r e i t e t  , h a t  aber 
s e i n e  H a u p t v e r b r e i t u n g  i n  de r  h o c h a n t a r k t i s c h e n  Regi on. 
Von den  Ba thyd racon iden  i s t  nu r  Ps i  l o d r a c o  b r e v i c e p s  a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  i n  
SÃ¼ Geor g i  en bekannt (NORMAN ,1938; PERMITIN, 1969). Pseudochaeni c h t h y s  
c h a r c o t i  wurde an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  gefangen, n i c h t  jedoch i m  
Weddel l m e e r .  Ger1  a c h e a  a u s t r a l i  s ,  P r i  onodraco e v a n s i i  und Ger lachea 
a c u t i c e p s  s i n d  dagegen an de r  H a l b i n s e l  w i e  i m  Weddellmeer und i n  d e r  
Ross-See i n  den Fanqen v e r t r e t e n .  A l s  h o c h a n t a r k t i  sch kÃ¶nne d i e  A r t e n  
d e r  G a t t u n a  ~ a t h v d r a c o  ( B . m a r r i .  B . m a c r o l e ~ i s .  B .sco t i ae )  und Akaro- 
t a x i  s  nud i  ceps angesehen werden. ~ i n z e l  ne ~ Ã ¤ n g  von ~ k a r o t a i i  s  nud i  ceps 
s o w i e  Vomeridens i n f u s c i p i n n i s  an de r  Ha1 b i n s e l  , s Ã ¼ d l i c  von Ade la ide  
I s l a n d  (DeWITT & HUREAU, l 9 7 9 ) ,  we isen d i e s e  A r t e n  a l s  c i r c u m a n t a r k -  
t i s c h  aus. 
Von den c r y o p e l a g i s c h e n  A r t e n  (ANDRIASHEV, 1 9 7 0 )  wu rde  P a g o t h e n i a  
b o r c h g r e v i n k i  g e f a n g e n ,  n i c h t  aber Pago then ia  brachysoma und Tremato- 
MUS newnesi. 
5.4. Zoogeographische E inordnung de r  Fauna des Weddellmeeres 
D i e  Grundlagen fÃ¼ d i e  zoogeographische E i  n t e i  1  ung  d e r  a n t a r k t i s c h e n  
B o d e n f i s c h f a u n a  w u r d e n  von REGAH ( 1 9 1 4 ) ,  NORMAN (1938 )  und NYBELIN 
(1947, 1951) g e l e g t .  D iese  V o r s t e l l  ungen konnten au fg rund  zunehmender 
Kenn tn i sse  Ãœbe d i e  V e r b r e i t u n g  de r  e i n z e l n e n  F i  s c h a r t e n  von ANDRIASHEV 
(1965)  und KOCK (1985) w e i t e r e n t w i c k e l t  werden. Danach werden i n n e r h a l b  
d e r  A n t a r k t i s c h e n  Konvergenz d r e i  G e b i e t e  u n t e r s c h i e d e n :  d i e  SÃœd-Geor 
g i e n  P r o v i n z ,  das Geb ie t  um d i e  A n t a r k t i s c h e  H a l b i n s e l  und das G e b i e t  
um den  e i g e n t l i c h e n  A n t a r k t i s c h e n  K o n t i n e n t .  D i e s  s t immt  i m  w e s e n t l i -  
chen m i t  d e r  E i n t e i l u n g  nach  d e r  E i s b e d e c k u n g  i n  e i s f r e i e  Zone, 
s a i  sona l  e  und permanente Packei  szone (HEMPEL, 1985) Ãœbere n. 
Wie i n  K a p i t e l  5.3. i n  dem V e r g l e i c h  m i t  anderen Gebie ten der  A n t a r k t i s  
ausge fÃ¼hr t  b e s i t z t  d i e  demersale F i  sch fauna des Weddel lmeeres  h i  n s i c h t -  
l i e h  der  Artenzusammensetzung und  Dominanz b e s t i m m t e r  A r t e n  g r Ã ¶ Ã Ÿ e  
f i h n l i c h k e i t  m i t  de r  Ross-See und anderen Geb ie ten  des h o c h a n t a r k t i s c h e n  
S c h e l f s  a l s  m i t  d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i  n s e l .  Z a h l  r e i c h e  A r t e n ,  d i e  
b i s h e r  n u r  a u f  dem h o c h a n t a r k t i s c h e n  S c h e l f  e n t l a n g  des K o n t i n e n t s  
gefangen wurden, s i n d  auch i n  d i e s e m  M e e r e s g e b i e t  v o r h a n d e n .  Ebenso 
z e i g e n  d i e  B e f u n d e ,  daÂ  z a h l r e i c h e  A r t e n  e i n e  c i r c u m a n t a r k t i s c h e  
V e r b r e i t u n g  b e s i t z e n .  
D i e  E r g e b n i s s e  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  ze igen ,  daÂ d i e  F i sch fauna  des 
W e d d e l l  meeres  i n d i  e  "G1 a c i  a l  S u b r e g i  o n "  u n d  d o r t  i n  den G r e a t e r  
A n t a r c t i  C D i  s t r i c t  (KOCK, 1985) e i n g e o r d n e t  werden kann (Abb.42). 
Abb.42: E i n o r d n u n g  d e r  F i s c h f a u n a  des Weddellmeeres i n  d i e  Zoogeogra- 
p h i s c h e  E i n t e i l u n g  des  S Ã ¼ d p o l a r r n e e r e  ( a u s  KOCK, 1985 ;  m i t  
Anderungen). I .  G l a c i a l  Subregion;  1. C o n t i  n e n t a l  P r o v i  nce ,  A. 
G r e a t e r  A n t a r c t i c  D i s t r i c t ;  B. L e s s e r  A n t a r c t i c  D i s t r i c t ;  2. 
South G e o r g i a n  P r o v i  nce .  I I .  K e r g u e l  e n  S u b r e g i o n ;  A.C. Mean 
p o s i t i o n  o f  t h e  A n t a r c t i c  Convergence. 
5.5. V e r t i k a l e  V e r t e i l u n g  de r  A r t e n  i m  Weddel lmeer  
A u f  dem S c h e l f  d o m i n i e r e n  d i e  N o t o t h e n i i d e n ,  i n  T i e f e n  von Ãœbe 700 m 
s i n d  s i e  dagegen kaum noch v e r t r e t e n .  I n  d i e s e n  T i e f e n  s i n d  Bathydraco- 
n iden  vorher rschend.  
D i e  C l u s t e r a n a l y s e  h a t  ergeben, daÂ s i c h  d i e  F i s c h f a u n a  m i t  de r  T i e f e  
Ã ¤ n d e r t  Wie i n  K a p i t e l  4.7. b e s c h r i e b e n  kÃ¶nne  d i e  S t a t i o n e n  zu  3 
Gruppen m i t  u n t e r s c h i e d l i c h e r  A r t e n z u s a m m e n s e t z u n g  und W a s s e r t i e f e  
zusarnmengefafit werden. Der f l a c h e  S c h e l f  u n d  d e r  F i  1 c h n e r - G r a b e n  i n  
mehr a l s  700 m T i e f e  u n t e r s c h e i d e n  s i c h  am d e u t l i c h s t e n  i n  d e r  Faunen- 
zusammensetzung. I n  de r  d r i t t e n  Gruppe s i n d  a l l e  S t a t i o n e n  b i s  640 m 
T i e f e  zusammengefa f i t .  D i e s e r  B e r e i c h  s t e l l t  von d e r  Bes ied lung  he r  
e inen  Ãœbergangsbere ic  da r ,  i n  dem sowohl r e i n e  Schel fbewohner a l s  auch 
A r t e n  aus grÃ–f5ere T i e f e n  vorkommen. 
Das e i  n f  ache  V e r t  e i  1  ungsmuster von T i e f  s e e a r t e n  und KÃ¼stenforme w i r d  
i m  Weddellmeer w i e  auch i n  a n d e r e n  G e b i e t e n  d e r  H o c h a n t a r k t i s  d u r c h  
l o k a l e  " i n n e r  s h e l f  dep ress ions "  zwischen 400 -1200 m  T i e f e ,  d i e  du rch  
f l a c h e r e  Schwel len vom K o n t i n e n t a l  abhang g e t r e n n t  s i n d  (ANDRIASHEV, 
1977),  k o m p l i z i e r t .  So i s t  de r  F i l chne r -Graben  anders  b e s i e d e l t  a l s  d i e  
S c h e l f g e b i e t e  des Ã ¶ s t l i c h e  und s Ã ¼ d l i c h e  Weddel lmeeres ,  b e s i t z t  a b e r  
k e i n e  T ie f see fauna .  
A u f f a l l  e n d  i m  F i  l chner -Graben i s t  de r  g e r i n g e r e  A n t e i l  an Ben thos f res -  
s e r n  i m  V e r g l e i c h  zu den Schel  f g e b i  eten.  D i e  b e n t h o s f  ressenden Tremato- 
m u s - A r t e n  f e h l e n  b e i s p i e l s w e i s e  v Ã ¶ l l i g  Es s i n d  n u r  noch  k l e i n e  
A r t e d i d r a c o n i d e n  v e r t r e t e n .  MÃ–g i c h e r w e i  s e  s i n d  d i e s e  b e s s e r  an das 
g e r i  n g e r e  Nahrungsangebot angepafit. D i e  ErnÃ¤hrun de r  me is ten  A r t e n  i n  
d i e s e r  Reg ion i s t  benthope l  a g i  sch und p e l  a g i  sch. 
Durch d i e  l anganha l tende  Eisbedeckung i m  s Ã ¼ d w e s t l i c h e  Weddel lmeer i s t  
das N a h r u n g s a n g e b o t  fÃ¼ d i e  F i s c h a r t e n  a u f  dem S c h e l f  i m  P e l a g i a l  
g e r i n g e r .  I m  V e r g l  e i  ch  zum S c h e l f  des  Ã – s t  i chen  Weddellmeeres s i n d  
wen i  g e r  Euphaus iden f resse r  und mehr B e n t h o s f r e s s e r  ( T . s c o t t i  , A.loenn- 
b e r g i  ) v o r h a n d e n ,  a l s  b e n t h o p e l  a g i  sehe  A r t  j e d o c h  v o r  a l  l e m  auch 
P .evans i  i (KOCK -- e t  a1 ., 1984). P l a n k t o n f  r e s s e r  s i n d  s t Ã ¤ r k e r e  VerÃ¤nde 
r u n g e n  i m  N a h r u n g s a n g e b o t  u n t e r w o r f e n  a l s  B e n t h o s f r e s s e r ;  d iese  s i n d  
m i t  e i n e r  Nahrung aus Amphipoden, Po l ychae ten  e t c .  eher j a h r e s z e i t l  i c h  
unabhÃ¤ng g. 
Der S c h e l f i m  s Ã ¼ d l i c h e  Weddel lmeer  i s t  auberdem g e r i n g e r  b e s i e d e l t  
a l s  de r  Ã ¶ s t l i c h  Sche l f .  Im f l a c h e n  T e i l  des s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f s  i s t  d i e  
B e n t h o s b i o m a s s e  zwar  n o c h  hoch  (VOSS, 1988) ,  b e s t e h t  aber zum grofien 
T e i l  aus Bryozoen, d i e  a l s  F ischnahrung k e i n e  Bedeutung haben. A u f  dem 
S c h e l f  des  s Ã ¼ d  ichen  Weddel l m e e r e s  waren  d i  e  b e n t h o p e l a g i s c h e n  und 
p l a n k t i v o r e n  T . l e p i d o r h i n u s  und T .eu lep ido tus  g e r i n g e r  v e r t r e t e n  a l s  i m  
Ã ¶ s t l i c h e  W e d d e l l m e e r .  Das Angebo t  an E u p h a u s i a c e e n  s c h e i n t  h i e r  
g e r i n g e r  zu  s e i n .  T . e u l e p i d o t u s  f r a Ã  v o r  a l l e m  Copepoden und n u r  i n  
ger ingerem Umfang Euphausiaceen/Mysidaceen. 
5.6. D i e  N a h r u n g  d e r  F i s c h e  i m  V e r g l e i c h  m i t  d e r  Ross-See u n d  d e r  
s a i s o n a l e n  Packei  szone 
An d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i  n s e l  s t e l  l e n  N o t o t h e n i  i d e n  und Channich- 
t h y i d e n  den g r Ã ¶ b t e  A n t e i l  de r  F i s c h e  da r .  D i e s e  Reg ion i s t  w e s e n t l i c h  
f i s c h r e i  c h e r  a l s  das Weddel lmeer.  Das P e l a g i a l  d e r  s a i s o n a l e n  Packe is -  
Zone m i t  l Ã ¤ n g e r e  P r o d u k t i o n s p h a s e n  i s t  b i o m a s s e r e i  c h e r  a l s  das des 
Meddellmeeres. Uber das ganze J a h r  b e t r a c h t e t  i s t  d i e s  d i e  p r o d u k t i v s t e  
Zone des s Ã ¼ d l i c h e  Ozeans. I n n e r h a l b  des  komp l  e x e n  p e l a g i s c h e n  Nah- 
r u n g s n e t z e s  i s t  h i e r  d i e  N a h r u n g s k e t t e  D i a t o m e e n  - K r i  11 - Wale ,  
Robben, P i n g u i n e  von g roÂ§e  Bedeutung. D i e s  b e r u h t  v o r  a l  lern a u f  den 
g r o b e n  K r i  11 vorkommen s Ã ¼ d  ic h  de r  A n t a r k t i s c h e n  D ive rgenz  und i n  d e r  
Weddel 1  - S c o t i  a- K o n f l  uenz. 
D i e  Bedeutung des K r i l l s  i n  de r  Nahrung d e r  N o t o t h e n i i d e n  und Channich- 
t h y i d e n  h a t  b e r e i t s  PERMITIN (1970) h e r a u s g e s t e l l  t ; d i e  m e i s t e n  A r t e n  
d e r  G a t t u n g  N o t o t h e n i a  gehen  zum F r e s s e n  i n s  P e l a g i a l .  D ies  be legen 
auch U n t e r s u c h u n a e n  von  TARVERDIYEVA & PINSKAYA ( 1 9 8 0 ) .  d i e  d i e  
, < 
N o t o t h e n i a - A r t e n  ( ~ . ~ i  b b e r i f r o n s ,  N.kempi , ~ . r o i s i  i m a r m o r a t a ,  
N . c o r r i  c e p s  neg l  e c t a ,  N . l a rsen i  ) und auch T . e u l e p i d o t u s  a l s  P lank ton -  
f r e s s e r  a u s w e i s e n ,  d i e  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  h a u p t s Ã ¤ c h l i c  
K r i l l  f r aben .  Bei  den m e i s t e n  A r t e n  i s t  das  F r e Â § v e r h a l t e  a b e r  wohl 
e h e r  o p p o r t u n i s t i s c h .  N . g i b b e r i f r o n s  war i n  de r  B r a n s f i e l d - S t r a B e  e i n  
a u s g e s p r o c h e n e r  B e n t h o s f r e s s e r ;  au f  dem S c h e l f  von B i scoe  I s l a n d  und 
den SÃ¼d-Shet land I n s e l n  dagegen bestand d i e  Nahrung zu einem g r Ã ¶ f i e r e  
T e i l  aus  P l a n k t o n .  Der  A n t e i l  d e r  P l a n k t o n f r e s s e r  war  m i t  88% der  
u n t e r s u c h t e n  A r t e n  sehr  hoch. Zu den P1 a n k t o n f  r e s s e r n  z Ã ¤ h l t e  auch  d i e  
m e i s t e n  C h a n n i c h t h y i d e n  ( C h a e n o c e p h a l u s  a c e r a t u s ,  Champsocephalus 
gunnar i  ). 
I n  d e r  p e r m a n e n t e n  P a c k e i s z o n e  i s t  d i e  P r i m Ã ¤ r p r o d u k t i o  i m  f r e i e n  
Wasser au f  e i n e  k u r z e  Phase von e i n i g e n  Wochen b e g r e n z t ,  i n  d e r  das 
P a c k e i s  t e i  l w e i  s e  a u f b r i c h t .  Å¸be d i e s e  Ze i t spannen  s i n d  d i e  Geb ie te  
jedoch sehr p r o d u k t i v .  I n  d e r  P a c k e i  szone  des  i n n e r e n  Weddel 1  meeres 
wurden  Max ima lwer te  von 1,7 g  ~ / m 2  d  und i m  D u r c h s c h n i t t  0,67 g  ~ / m 2  d  
gemessen, d i e  unge fÃ¤h  das Doppe l te  d e r  Sommerwer te  1 9 7 8  und  1 9 8 1  i n  
d e r  B r a n s f i e l d - S t r a b e  ausmachten (v.BRoCKEL, 1984). Å¸be d i e  P r imÃ¤rp ro  
d u k t i o n  u n t e r  d e r  E isdecke u n d  von den E i s a l g e n  i s t  das  Wissen  noch 
g e r i n g .  D u r c h  d i e  l Ã ¤ n g e r  E i s b e d e c k u n g  k a n n  s i c h  d a s  Z o o p l a n k t o n  
v e r m u t l i c h  n i c h t  so s t a r k  e n t w i c k e l n  w i e  i n  de r  s a i s o n a l e n  Packeiszone. 
Das Z o o p l  ank ton  de r  permanenten Packeiszone i s t  zwar an I n d i  v iduen und 
an Biomasse Ã¤rme i m  V e r g l e i c h  z u r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l ,  i n  de r  
A r t e n z u s a m m e n s e t z u n g  a b e r  s e h r  Ã ¤ h n l i c h  m i t u n t e r  sogar a r t e n r e i c h e r  
(PIATKOWSKI, 1 9 8 7 ) .  L e d i  g l  i c h  i n  d e r  O s t w i  n d d r i  f t  i s t  d i e  B i  omasse 
h Ã ¶ h e r  K r i  11 , Salpen und andere P1 ank tono rgan i  smen werden i m  sÃ¼d ichen 
Weddellmeer b i s  i n  d i e  Gould-Bay vo r  a l l e m  m i t  dem K Ã ¼ s t e n s t r o  t r a n s -  
p o r t i e r t .  
D i e s  h a t  A u s w i r k u n g e n  a u f  d i e  E r n Ã ¤ h r u n  u n d  Zusammensetzung d e r  
F i  schfauna d i e s e r  Regionen. 
Auf  dem S c h e l f  des Weddellmeeres i s t  der  P r o z e n t s a t z  an Ben thos f resse rn  
h Ã ¶ h e r  Der  F r e l i d r u c k  a u f  d a s  B e n t h o s  i s t  d a m i t  g r Ã ¶ f i e  a l s  an d e r  
A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  , wo auch A r t e n ,  d i e  s i c h  i m  Weddellmeer r e i n  
b e n t h i s c h  e r n Ã ¤ h r t e n  i n s  P e l a g i a l  gehen. Z.B. f r a Â  T . s c o t t i ,  dessen 
Nahrung  p r i m Ã ¤  aus  P o l y c h a e t e n  und  Amphipoden b e s t a n d ,  i n  e i n i g e n  
Regionen an de r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  ( M a r g u e r i t e  Bay) h a u p t s Ã ¤ c h l i c  
K r i  11 (DANIELS , 1 9 8 2 )  ; an den  SÃ¼d-Orkne - I n s e l n  wiederum vor  a l  lem 
b e n t h i s c h e  Organismen (TARGETT, 1981).  
I m  s Ã ¼ d l i c h e  W e d d e l l m e e r ,  i m  F i l c h n e r - G r a b e n ,  g e h t  d e r  A n t e i l  an 
B e n t h o s f r e s s e r n  zugunsten ben thope lag i  s c h - p e l  a g i  s c h  f r e s s e n d e r  A r t e n  
z u r Ã ¼ c k  D i e s  i s t  e v e n t u e l l  e i n e  Fo lge  de r  g e r i n g e r e n  Benthosbiomasse. 
E r r a n t e  Po l ychae ten  s i n d f Ã ¼  d i e  d o m i n a n t e n  F i s c h a r t e n  von g r Ã ¶ Ã Ÿ e r  
Bedeutung a l s  Amphipoden. 
5.7. T roph i sche  E ino rdnung  de r  F i s c h a r t e n  
F Ã ¼  e i n e n  V e r g l e i c h  d e r  e i g e n e n  E r g e b n i s s e  m i t  f r Ã ¼ h e r e  Befunden an 
F i schen  aus de r  Ross-See (EASTMAN, 1985; TAKAHASHI & NEMOTO; 1 9 8 2 )  und 
dem W e d d e l l m e e r  (KOCK -- e t  a l . , 1 9 8 4 )  s t e h e n  n u r  r e i n  q u a l i t a t i v e  
Angaben fÃ¼ w e n i g e  A r t e n  z u r  V e r f Ã ¼ g u n g  V e r g l e i c h e  a u f  d e r  B a s i s  
q u a n t i t a t i v e r  Untersuchungen s i n d  mÃ¶g l i c  m i t  A r b e i t e n  an de r  A n t a r k t i -  
schen  H a l b i n s e l  (DANILLS, 1982)  und den I n s e l n  des S c o t i a  - Bogens und 
de r  S c o t i a  - See (PERMITIN & TARVERDIYEVA, 1972, 1978; TARGETT, 1981). 
D i e  g r Ã – Â §  V i e l f a l t  h i n s i c h t l i c h  der Nahrungsgewohnheiten z e i g t e n  d i e  
No to then i i den ,  obwohl gerade auch verwandte A r t e n  e i n e n  h o h e n  Grad  an 
K h n l i c h k e i t  i n  de r  Nahrung aufwiesen. Be i  den m e i s t e n  A r t e n  h a n d e l t e  es 
s i  c h  um a u s g e s p r o c h e n e  Ben thos f resse r  (Trematomus s c o t t i  , T-cen t rono -  
t u s ,  Pagotheni  a  hansoni  , P. b e r n a c c h i i  ) , deren Hauptnahrung aus Ep i fauna  
b e s t a n d .  Aube r  T . n i c o l a i  ( N e k t o n f r e s s e r )  u n d  dem c r y o p e l a g i s c h e n  
P.borchgrev ink i  w a r e n d e m e r s a l e n  N o t o t h e n i i d e n  auch i n  d e r  Ross-See 
i m  Wesen t l  i chen  B e n t h o s f r e s s e r  (EASTMAN, 1985).  E r r a n t e  Po lychaeten 
waren i n  der  Nahrung  d e r  m e i s t e n  b e n t h i  s c h e n  ~ r t e n  i n  d e r  R o s s - ~ e e  
v o r h e r r s c h e n d  (EASTMAN, 1985). Benthopel  a g i s c h  f r e s s e n  T . l ep ido rh inus  
und  auch T . 1 o e n n b e r g i .  U n t e r s u c h u n g e n  an T .eu lep ido tus  von KOCK e t  
a1 . , ( 1 9 8 4 )  i m  Weddel lmeer und DANIELS (1982)  und PERMITIN & T A R V E R D ~  
YEVA ( 1 9 7 8 )  i n  d e r  s a i s o n a l e n  Packeiszone we isen d i e s e  A r t  e b e n f a l l s  
a l s  t y p i s c h e n  P l a n k t o n f r e s s e r  aus. 
D i e  A r t e n  d e r  G a t t u n g  N o t o t h e n i a  ( N . g i b b e r i f r o n s ,  N-kempi , N - r o s s i i  
m a r m o r a t a ,  N . c o r r i i c e p s  n e g l e c t a ,  N . l a r s e n i )  s i n d  e b e n f a l l s  s e h r  
v i e l f Ã ¤ l t i  i n  i h r e n  Nahrungsgewohnheiten (TARGETT, 1981; DANIELS, 1982; 
PERMITIN & TARVERDIYEVA, 1978). 
A r t e d i  d r a c o n i d e n  besaÂ§e a l l e  e i n  Ã ¤ h n l i c h e  FreBmuster:  i h r e  N Ã ¤ h r t i e r  
waren m e i s t  a k t i v e  Organismen, d i e  s i c h  am Boden oder  i n  der  bodennahen 
W a s s e r s Ã ¤ u l  a u f h a l t e n .  Po lychaeten,  Amphipoden und Isopoden b i l d e t e n  
d i e  H a u p t n a h r u n g .  D i e  e i n z e l n e n  I n d i v i d u e n  z e i g e n  e i n e  s t Ã ¤ r k e r  
S p e z i a l i s i e r u n g :  o f t  f r e s s e n  s i e  n u r  1 - 2  v e r s c h i e d e n e  Taxa.  D i e  
Ergebn isse an D o l l o i d r a c o  l o n g e d o r s a l i s  kÃ¶nne m i t  denen von WYANSKI & 
TARGETT (1981 )  v e r g l i c h e n  werden; i n  a l l e n  F Ã ¤ l l e  f r a Â  D . l ongedorsa l i s  
h a u p t s Ã ¤ c h l i c  e r r a n t e  Po lychaeten.  Wie i m  Weddel lmeer f r a Â  A r t e d i d r a c o  
s k o t t s b e r g i  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  und den SÃ¼d-Orkney-Insel  
v o r  a l  l e m  P o l y c h a e t e n  u n d  Amphipoden (DANIELS, 1982 ;  WYANSKI & 
TARGETT, 1 9 8 1 ) .  Pogonophryne p e r r n i t i n i  h a t t e  h a u p t s Ã ¤ c h l i c  Amphipoden 
und Isopoden, wen iger  Po lychaeten ge f ressen  (WYANSKI & TARGETT, 1981). 
D i e  Bathydracon iden f r e s s e n  vor  a l  lem i n  b e n t h o p e l  a g i s c h - p e l a g i  schen  
Zonen. E i n e  S p e z i a l i s i e r u n g  zu p e l a g i s c h e r  ErnÃ¤hrun sowie  zu Nekton- 
f r e s s e r n  i s t  i n n e r h a l b  de r  F a m i l i e  i n  u n t e r s c h i e d 1  i chem MaÂ§ v e r w i r k -  
l i c h t .  D i e  s t Ã ¤ r k e  an das Benthos gebundenen A r t e n  haben e i n  b r e i t e -  
r e s  Nahrungsspektrum a l s  d i e  ( b e n t h 0 ) p e l a g i s c h e n  Ar ten.  
D a t e n  z u r  Nahrung der  Ba thyd racon iden  beschrÃ¤nke s i c h  a u f  P r i onod raco  
e v a n s i  i von de r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  (DANIELS, 1982) und P.evans i i  , 
G e r l a c h e a  a u s t r a l  i s  u n d  Cygnodraco  mawsoni aus dem Weddell-K 
e t  a l . ,  1 9 8 4 ) .  D i e  g r Ã ¶ f i t e  b e n t h i s c h e n  A n t e i l e  i n  d e r  Nahrung h a t t e  
--
P r i o n o d r a c o  e v a n s i i ,  d e r  b e n t h i s c h e  E p i f a u n a  sow ie  P l a n k t o n  frai3. Auf  
d i e  mÃ¶g i c h e r w e i  s e  p r i m Ã ¤  b e n t h i s c h e  ErnÃ¤hrungsweis  we isen Daten von 
KOLK -- e t  a1. (1984 )  h i n ,  wonach h a u p t s Ã ¤ c h l i c  Po l ychae ten  und Amphipoden 
g e f r e s s e n  wurden .  A k a r o t a x i  s  nud i ceps  f r a Å  ben thope lag i sch-pe lag i sch  
und h a t t e  e i n e  Ã ¤ h n l i c h  NahrungsprÃ¤feren w i e  Vomeridens i n f u s c i p i n n i  s. 
Zu d i  esem b e n t h o p e l  a g i s c h - p e i a g i  schen Komplex, b e i  dem Mysidaceen und 
Copepoden am bedeutendsten waren, gehÃ¶r te  auch d i e  A r t e n  d e r  G a t t u n g  
B a t h y d r a c o  u n d  R a c o v i t z i a  g l a c i a l i  s. Cygnodraco mawsoni f r i l 5 t  nek to -  
b e n t h i s c h .  G r o b e  u n d  s c h n e l l  schwimmende b e n t h i s c h e  Organismen und 
F i s c h e  w u r d e n  v o r  a l l e m  g e f r e s s e n  (KOCK e t  a l . ,  1984). Am s t Ã ¤ r k s t e  
s p e z i a l i s i e r t  i s t  G - a u s t r a l i s  a l s  P l a n k t o n f r e s s e r .  Gyrnnodraco a c u t i -  
war w i e  i n  d e r  Ross-See (EASTMAN, 1985) p i s c i  vor .  
Die Arten de r  Channich thyiden  s i n d  von a l l e n  anderen  Fami l ien  am 
s tÃ¤rks t e  s p e z i a l i s i e r t .  Ihre  Nahrung besteht  hauptsÃ¤chlic aus Fischen 
undloder  Euphausi a ceen ,  wobei innerhalb der Familie bei den einzelnen 
Arten un te rsch ied l iche  NahrungsprÃ¤ferenze vorhanden s ind.  Obwohl die  
me i s t en  Channichthyiden s i ch  im Weddellmeer hauptsÃ¤chlic von Fischen 
e rnÃ¤hr ten  i s t  d i e  Tatsache bemerkenswert, da15 mi t Pagetopsis maculatus 
e i n  Euphausiaceenfresser  der hÃ¤uf igs t  Channichthyide war. P.maculatus 
i  s t  auberdem d i e  kl e i  ns te  Channi chthyi denart.  S i e  wurde an der  Antark- 
t i schen  Ha1 binsel mit einem Exemplar n Ã ¶ r d l i c  von J o i n v i  1  l e  (GUBSCH, 
1982)  nachgewiesen; i n  der Ross-See wurden eben fa l l s  nur wenige Tiere ,  
von denen jedoch k e i n e  Nahrungsuntersuchungen v o r l i e g e n ,  gefangen 
(IWAMI & ABE, 1 9 8 2 ) .  Bei d e r  g r Ã ¶ b e r e n  verwandten Ar t  Page tops is  
mac rop t e rus ,  d i e  auch i n  d e r  s a i s o n a l e n  Packe i s zone  v e r b r e i t e t  i s t  
(GUBSCH, 1982; K O C K  1985),  Ã¼berwo dagegen d i e  Fischnahrung. 
Die meisten Channich thyiden  i n  de r  Ross-See h a t t e n  F i s che  (EASTMAN 
l 9 8 5 ) ,  i n s b e s o n d e r e  Pleuragramma antarcticum gefressen.  Im Weddell- 
meer waren aul5er Chaenodraco wi lsoni  eben fa l l s  a l l e  Channichthyiden 
F i s c h f r e s s e r ,  zumindest  f aku l t a t i ve .  Als p i sc ivor  i s t  vor allem Daco- 
d r a c o  h u n t e r i  e i  nzuordnen.  Die Nahrung von Cryodraco  a n t a r c t i c u s ,  
Chionodraco hamatus und Ch.myersi bestand Ã¼berwiegen aus Fisch und aus 
Euphausiaceen.  Untersuchungen an Ch.rastrospinosus von der Antarkt i -  
schen  Halbinsel und den SÃ¼d-Shetland-Insel zeigen,  daÂ mit zunehmen- 
der  KÃ–rpergrÃ–l der  Fischantei  1  im F u t t e r  zun i  m m t  (TAKAHASHI , 1983).  
GroÂ§ Cryodraco a n t a r c t i c u s  h a t t e n  i n  de r  s a i s o n a l e n  Packei szone 
ausschl i  eÂ§l ch Fische (Myctophiden und Nototheni iden)  gefressen (GUBSCH 
1982) ; bei jungen Tieren konnten auch Euphausi aceen nachgewiesen werden 
(REMBISZEWSKI -- e t  a l . ,  1978 ) .  Chaenodraco w i l s o n i  dagegen h a t  e ine 
ausgeprÃ¤gt NahrungsprÃ¤feren f Ã ¼  Euphausi aceen: im Weddel lmeer f  raÂ e r  
E.cr s t a l l o r o p h i a s ,  an der Antarktischen Halbinsel E su erba (GUBSCH 1982^; s e l  b s t  Larven f raBen b e r e i t s  Kri 11 -Furc i  1  i*ERELNN , 
1986). Die Nahrungsgewohnhei t en  der Adulten s ind damit schon ontogene-  
t i s c h  frÃ¼ f e s t g e l e g t  ( K E L L E R M A N N ,  1986). 
Bei den SÃ¼d-Orkney I n s e l n  konnten d i e  me i s t en  Channich thyiden  a l s  
Plankonfresser e ingeordnet  werden ( T A R G E T T ,  1981; PERMITIN & TARVERDI- 
Y E V A ,  1978); Nekton s p i e l t e  jedoch eben fa l l s  e i n e  groÃŸ Rolle (PERMITIN 
& TARVERDIYEVA, 1978). 
Zusammenf a s send  e r g i b t  s i ch  aus meinen eigenen Untersuchungen und den 
L i t e r a tu r angaben  f o l g e n d e s  Bi ld  von de r  Nahrungswahl bei den v i e r  
hÃ¤ufigste Fischfamil ien der Antark t i s :  
Am wenigsten se l  ek t i  V s ind  d i e  Nototheni iden i n  i h r e r  Nahrungswahl . Sie 
f r e s s e n  Ã¼berwiegen im Benthos.  Die anderen Famil ien,  vor allem d i e  
Artedidraconiden und Channi ch thy  i  den s i  nd s p e z i  a l  i  s i  e r t e r  i  n i h r e n  
Nahrungsgewohnhei t e n .  Die Ar t ed i  d r acon i  den s ind  zwar ausgesprochene 
Benthosf r e s se r ,  jedoch auf wenige NÃ¤hrtiergruppe s p e z i a l  i  s  i e r t .  Eine 
noch s t Ã ¤ r k e r  Spez i  a1 i  s i e r u n g  weisen d i e  Channichthyiden au f ,  deren 
Nahrung s ich nur aus zwei Futterkomponenten zusammensetzt und d i e  vor 
a l l em p e l a g i s c h  f r e s s e n .  Die Bathydraconiden  s t e l l e n  in  s ich eine 
v i e l f Ã ¤ l t i g  Fami 1 i e  d a r ,  deren Arten in  der Mehrzahl auf das Fressen im 
Benthopel agi  a1 s p e z i a l i s i e r t  s ind .  Einzelne Ve r t r e t e r  haben s tÃ¤rke r  
Nahrungsbeziehungen zum Benthos oder f r e s sen  Nekton, andere haben s i c h  
zu P1 anktonfressern en twicke l t .  
Nach den v o r l i e g e n d e n  E r g e b n i s s e n ,  ebenso w i e  nach f r Ã ¼ h e r e  Untersu-  
chungen von DANIELS (1982)  und TARGETT (1981) i s t  das Nahrungsspek t rum 
b e i  den Benthosf  r e s s e r n  i m  a l l  gemei nen grofi. Dagegen s i n d  d i e  P lank ton -  
f r e s s e r  w e s e n t l i c h  s p e z i a l  i s i e r t e r .  
5.8. D i e  Bedeutung der  Nahrungsressourcen f Ã ¼  d i e  F i sche rnÃ¤hrun  
SchwÃ¤mm und Echinodermen, insbesondere  S c h l a n g e n s t e r n e  und C r i n o i d e n  
s i n d  i m  Benthos des Weddel lmeeres sehr h Ã ¤ u f i  und c h a r a k t e r i s i e r e n  d i e  
Lebensgemeinschaften (VOSS, 1988), werden a b e r  n u r  s e l t e n  g e f r e s s e n .  
Auch B r y o z o e n  w e r d e n  l e d i g l i c h  b e i m  F r e s s e n  a n d e r e r  Organismen m i t  
verschlungen. 
Schon ANDRIASHEV ( 1 9 6 5 )  war de r  Meinung, da15 d i e  m e i s t e  E v e r t e b r a t e n -  
biomasse f Ã ¼  F i s c h e  n i c h t  n u t z b a r  s e i .  Auch an den I n s e l n  des  S c o t i a -  
Bogens - m i t  Ausnahme der  SÃ¼d-Sandwich-Insel  - bestand d i e  Hauptb io-  
masse mehr oder wen iger  aus grol3en SchwÃ¤mmen B r y o z o e n ,  T u n i k a t e n  und 
O p h i u r o i  den ,  wobe i  T u n i k a t e n  v e r e i n z e l t  von N. g i  b b e r i f r o n s  ge f ressen  
wurden (TARGETT, 1981). 
E inem s t a r k e n  F r e f i d r u c k  dagegen  u n t e r l i e g e n  Po lychaeten,  gammaroide 
Amphipoden, Isopoden, Cumaceen und Decapoden i m  B e n t h o s .  Es w i r d  v o r  
a l  l e m  d i e  v a g i l e  E p i f a u n a  g e f r e s s e n .  An g e h Ã ¤ l t e r t e  T i e r e n  i s t  zu 
beobachten, daÂ d i e  T i e r e  b e i  de r  Nahrungswah l  a u f  d i e  Bewegung d e r  
B e u t e  a l s  aus1 Ã–sende R e i z  reag ie ren .  An de r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i  nse l  
waren Po lychaeten und Amphipoden e b e n f a l l s  d i e  am h Ã ¤ u f i g s t e  g e f r e s s e -  
nen NÃ¤hr i e r e  (DANIELS, 1982). 
Bei den No to then i  i den i n  de r  s a i s o n a l e n  Packei  szone t r i t t  d i e  Bedeutung 
der ben th i schen  Organismen z u r  E r h a l t u n g  d e r  F i  s c h b i  omasse z e i t w e i s e  
h i n t e r  den K r i l l  z u r Ã ¼ c k  d i e  F i s c h e  b e v o r z u g e n  K r i l l ,  wenn d i e s e r  
ve r fÃ¼gba  i s t  (TARVERDIYEVA & PINSKAYA, 1980; PERMITIN & TARVERDIYEVA, 
1972, 1978; TARGETT, 1981; DANIELS, 1982). 
D i e  Bedeutung d e r  Ep i fauna  i n  de r  ErnÃ¤hrun de r  A r t e d i d r a c o n i d e n  haben 
auch WYANSKI A TARGETT ( 1 9 8 1 )  und  DUARTE & MOREN0 (1981)  herausge- 
s t e l l t .  
D i e  o h n e h i n  s p Ã ¤ r  ic h e  E n d o f a u n a  der H o c h a n t a r k t i s  h a t  e inen  ge r i ngen  
S t e l l e n w e r t  i n  d e r  Nahrung de r  F ische.  
N a h r u n g s g r u n d l  age  f Ã ¼  v i e l e  A r t e n  waren i m  Hyperbenthos und P e l a g i a l  
Mysidaceen, Copepoden und Euphausiaceen. I m  H y p e r b e n t h o s  s t e l  l t e n  d i e  
Mysidaceen d i e  w i c h t i g s t e  Nahrungsressource d e r  m e i s t e n  Bathydracon iden 
d a r .  B e i  den p e l a g i s c h  f ressenden  F i s c h a r t e n  war vo r  a l l e m  E. c r y s t a l -  
l o r o p h i a s  von gro f ie r  Bedeutung; a l s  Hauptnahrungskomponente s p i e l t e  s i e  
v o r  a l l e m  i m  Ã ¶ s t l i c h e  u n d  i m  s Ã ¼ d l i c h e  Weddellmeer b i s  i n  d i e  Gould 
-Bay e i n e  grofie R o l l e ,  wen iger  i n  sÃ¼dwes t l i che  Be re i chen ,  d i e  s i c h  vor 
a l l e m  du rch  e i n e  l anganha l tende  E i s  bedekkung ausze ichnen.  
A l s  Nahrung  f Ã ¼  p i s c i v o r e  F i s c h e  s i n d  d i e  N o t o t h e n i i d e n  und  h i e r  
b e s o n d e r s  P l e u r a g r a m m a  a n t a r c t i c u m  am bedeu tends ten .  S i e  werden vor 
a l l e m  von d e n  C h a n n i c h t h y i d e n ,  aber auch von e i n i g e n  Bathydracon iden 
und Trematomus-Arten ge f ressen .  I n  de r  ROSS - See kommt EASTMAN ( 1 9 8 5 )  
z u  Ã ¤ h n l i c h e  E r g e b n i s s e n .  A l s  w e i t  v e r b r e i t e t e  A r t  i m  P e l a g i a l  i s t  
P  . a n t a r c t i  cum mÃ¶g i c h e r w e i s e  e i n  E r s a t z  fÃ¼ Euphausiaceen i m  Nahrungs- 
gefÃ¼g (EASTMAN, 
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5.9. A u f t e i l u n g  de r  Nahrungsressourcen 
D i e  Ergebnisse d e r  Nahrungsuntersuchungen l a s s e n  e i n e  A u f t e i  l u n g  d e r  
N a h r u n g s r e s s o u r c e n  i n  v e r t i  k a l  e r  R ich tung  erkennen. So f r e s s e n  d i e  4 
dominanten F i s c h a r t e n  des F i lchner -Grabens vorwiegend i n  v e r s c h i e d e n e n  
W a s s e r s c h i c h t e n  (Abb. 4 3 ) .  D o l  l o i d r a c o  l o n g e d o r s a l i s  f ra i3  Benthos, 
Trematomus 1  o e n n b e r g i  B e n t h o s  und e b e n f a l l s  Nekton,  - A k a r o t a x i s  nudi  - 
e r n Ã ¤ h r t  s i c h  i m  benthopelagisch-pelagischen B e r e i c h  und Ger lachea 
a u s t r a l i s  vom P l a n k t o n .  D i e s  w i r d  auch von KOCK e t  a1.  (1- 
F i s c h a r t e n  a u f  dem S c h e l f  des Weddellmeeres und von ~ N E L S  (1982) von 
F ischen an der  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  b e s t Ã ¤ t i g t  D u r c h  d i e s e  A u f t e i -  
l ung w i r d  d i e  Nahrungskonkurrenz u n t e r  den F i  s c h a r t e n  herabgesetz t .  
Nach Untersuchungen von SCHOENER ( 1 9 7 4 )  i s t  e i n e  n i e d r i g  g e h a l t e n e  
N a h r u n g s Ã ¼ b e r l a p p u n  u n t e r  den A r t e n  d u r c h  e i n e  T rennung  i h r e r  
H a b i t a t e  h Ã ¤ u f i g e  von Bedeutung a l s  e i n e  A u f t e i  l u n g  der  F u t t e r t i  e r e  i m  
g l e i c h e n  Lebensraum.  Es i s t  d a h e r  anzunehmen, daÂ s i c h  d i e s e  oben 
b e s c h r i e b e n e n  U n t e r s c h i e d e  i n  den N a h r u n g s n i s c h e n  a l s  Anpassungen 
h e r a u s g e b i  l d e t  haben, um Konkurrenz um d i e  g l e i c h e n  Nahrungsressourcen 
herabzusetzen oder zu vermeiden. D i e  T a t s a c h e ,  daÂ d i  e  N o t o t h e n i  i den 
v e r s c h i e d e n e  E r n a h r u n g s t y p e n  h e r a u s g e b i l d e t  haben ,  d i e  i h n e n  e i n e  
Nutzung versch iedener  Nahrungsressourcen i n  u n t e r s c h i e d 1  i chen  Lebens -  
rÃ¤ume e rmÃ¶g  i c h t  , mag m i t  e i n  Grund f Ã ¼  d i e  Dominanz d i e s e r  A r t e n  i n  
der gesamten A n t a r k t i s  se in .  
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Abb. 44: Nahrungsspekt ren der  Trematomus-Arten i m  Weddellmeer 
( n a c h  d e r  E r n Ã ¤ h r u n g s w e i s  von l i n k s  nach  r e c h t s  i n  d e r  
R e i  h e n f  01 ge :  B e n t h i s c h  - b e n t h o - p e l  a g i  s c h  - p e l a g i s c h  
f r e s s e n d  angeordnet ) .  
5.7. Evol  u t i o n Ã ¤ r  En tw ick lungen  i n n e r h a l b  der  Noto then i  i d e n  
Phy logene t i sche  Untersuchungen an N o t o t h e n i  i den (ANDERSEN, 1 9 8 4 )  und 
U n t e r s u c h u n g e n  z u r  S c h w e b f Ã ¤ h i g k e  t e i n i g e r  a n t a r k t i s c h e r  F i s c h e  
(DEVRIES & EASTMAN, 1985, 1981, 1978) l assen  d i e  Tendenz zu r  E r o b e r u n g  
d e r  p e l a g i s c h e n  N i s c h e  e rkennen .  Danach kann  d i e  These a u f g e s t e l l t  
werden, daÂ s i c h  e i n i g e  p r i  mÃ¤ b e n t h i s c h e  N o t o t h e n i  i den e v o l  u t i o n s -  
mÃ¤fii i n s  P e l a g i a l  e n t w i c k e l n .  
Es i s t  b e m e r k e n s w e r t ,  daÂ t r o t z  des hohen N a h r u n g s a n g e b o t s  d i e s e r  
Lebensraum f a s t  a u s s c h l  i e Ã Ÿ  i c h  von n u r  e i n e r  r e i n  p e l a g i s c h e n  A r t ,  
nÃ¤ml i c  Pleuragramma a n t a r c t i c u m  (HUBOLD, 1985 a ) ,  b e s i e d e l t  w i r d .  
B e i  d e r  Ga t tung  Trernatomus i s t  im  Weddellmeer e i n e  E n t w i c k l u n g  von der 
ben th i schen  zur  p e l a g i s c h e n  E r n Ã ¤ h r u n g s w e i s  zu b e o b a c h t e n ,  d i e  s i c h  
auch i m  Hab i tus  der  e i n z e l n e n  F i s c h a r t e n  erkennen 1  Ã¤Â (Abb.44). D ieser  
Trend i s t  i n n e r h a l b  der  Gat tung b e i  den A r t e n  f o l  gendermaben v e r w i r k  - 
1i c h t :  
- T . s c o t t i ,  T .cent ronotus ,  P.hansoni s i n d  Ben thos f resse r ,  
- T. 1  oennberg i  i s t  b e r e i t s  ben thope lag i sch ,  aber m i t  s t a r k e r  Beziehung 
zum Benthos, 
- T . l ep ido rh inus  b e s i e d e l t  d i e  ben thope lag i sche  Nahrungsnische, 
- T.eu leo idotus  i s t  e i n  P l a n k t o n f r e s s e r .  
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